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THE COHTRIBUTORY CAUSES 
o f
PULMOHARY TUBERCULOSIS.
By ROBERT STOBO.
M.B. C.M. ( G l a s )  B .Hy.  (D ur)
C h a p t e r  . . . .  1 .  I n t r o d u c t o r y .
I n  s u b m i t t i n g  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n  some o b s e r v a t i o n s  on 
t h e  ^ C o n t r i b u t o r y  c a u s e s  o f  P h t h i s i s  P u l m i i n a l i s , ** I  am d e e p l y  
c o n s c i o u s  o f  t h e  v a s t n e s s  o f  the  u n d e r t a k i n g ,  a n d  o f  my i n a b ­
i l i t y  t o  do more t h a n  t o u c h  t h e  f r i n g e  o f  t h e  s u b j e c t .  At  t h e  
same t ime I  have  h o p e s  t h a t  a l t h o u g h  I  may n o t  add  a n y t h i n g  
new to  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t r i b u t e d  b y  a b l e  i n v e s t i g a t o r s ,  i t  
w i l l  b e  some s a t i s f a c t i o n  t o  be  a b l e  t o  c o n f i r m  w ha t  h a s  b e e n  
w r i t t e n  b y  t h o s e  who h av e  n o t  o n l y  h a d  g r e a t  o p p o r t u n i t i e s ,  
b u t  by r e a s o n  o f  p e r s e v e r a n c e  a n d  a b i l i t y ,  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
make u s e  o f  them .
Of a l l  d i s e a s e s  w h ic h  a t t a c k  t h e  human r a c e ,  p h t h i s i s  p u l -  
mUnaTtis, o r  c o n s u m p t io n  o f  t h e  l u n g s ,  i s ,  i n  o u r  c o u n t r y ,  t h e  
m o s t  f a t a l .  Ho d i s e a s e ,  t h e r e f o r e ,  d e s e r v e s  more c o n s i d e r a t i o n  
f ro m  th e  M e d i c a l  P r o f e s s i o n ,  and  no s u b j e c t  h a s  f o r  many y e a r s  
o c c u p i e d  so mary p a g e s  i n  m e d i c a l  l i t e r a t u r e  a s  t h i s  i n s i d i o u s  
a n d  t r e a c h e r o u s  d i s e a s e .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  o b t a i n i n g  t h e  
n e c e s s a r y  m a t e r i a l  t o  e n a b l e  me t o  come to  some d e c i s i o n  on 
t h e  c o n t r i b u t o r y  c a u s e s  o f  p h t h i s i s ,  I  h a v e ,  f o r  t h e  m os t  p a r t
( 2 )
r e l i e d  on t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  by  a  p e r s o n a l  e n q u i r y  i n t o  
t h e  d e a t h s  f rom  c o n s u m p t io n  i n  a  R u r a l  D i s t r i c t  o f  a b o u t  
25*000 p e o p l e  i n  w h i c h  I  h a v e  a c t e d  a s  M e d i c a l  O f f i c e r  o f  H e a l t h  
f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  L i t t l e .o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  was  o b t ­
a i n a b l e  u n t i l  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  a  p a t i e n t ,  b u t  i n  200 o f  t h e  
c a s e s  c a r e f u l  e n q u i r y  was made as.  t o  o c c u p a t i o n ,  f a m i l y  h i s t o r y , 
c o n d i t i o n  o f  t h e  p a t i e n t  p r i o r  to  t h e  s u p p o s e d  o n s e t  o f  t h e  
d i s e a s e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i r e c t  i n f e c t i o n  f ro m  o t h e r  p e r s o n s  
i n  t h e  same h o u s e  s u f f e r i n g  f rom  c o n s u m p t i o n ,  o v e r c r o w d i n g ,  
s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  i n s a n i t a r y  e n v i r o n m e n t ,  h o u s i n g ,  h a b i t s ,  
a n d  i n  a  l e s s  s a t i s f a c t o r y  d e g r e e ,  t h e  f o o d  o f  t h e  d e c e a s e d .  
T F u r t l i ü r ,  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  s u b m i t t e d  a s  t o  t h e  G e o l o g i c a l  
f o r m a t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t .  E a c h  c a s e  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  t a b ­
u l a t e d  a n d  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  m ost  i n s t r u c t i v e .  I n  a  l e s s  
m e t h o d i c a l  m a n n e r ,  I  have  g a i n e d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f ro m  th e  
s t u d y  o f  many o f  t h e  c a s e s  I  h a v e  s e e n  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e .
I  a l s o  p r o f i t e d  c o n s i d e r a b l y  b y  a  s h o r t  h o l i d a y  t o  Davos P l a t z ,  
S w i t z e r l a n d ,  w here  t u b e r c u l o s i s  f o rm s  t h e  p r i n c i p l e  t o p i c  o f  
c o n s i d e r a t i o n ,  b o t h  am ongst  t h e  l a i t y  an d  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s -  
, i o n .
I n  a  l e c t u r e  d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  Guy * s P h y s i c a l  S o c i e t y  
on F e b r u a r y  2 8 t h ,  1846 ,  Dr A d d i s o n  makes u s e  o f  t h e  f o l l o w i n g ;  
s e n t e n c e s : -  " C r e d u l t i y  may b e  l e s s  u n a m i a b l e  t h a n  S c e p t i c i s m ;  
we may b e  d i s p o s e d  to  r e g a r d  t h e  f o r m e r  a s  an i n f i r m i t y  u n t ­
a i n t e d  by  s e l f i s h n e s s ,  w h i l s t  we l o o k  upon  t h e  l a t t e r  as  to o  
o f t e n  b l e n d e d  w i t h  en v y ,  h a t r e d ,  o r  m a l i c e ;  s t i l l  a r e  t h e y  
b o t h  a l i k e  o p p o s e d  to  t h e  a d v an cem en t  o f  t r u t h . ” W i t h  Addison* s
:■ (3 )
g r a v e  w a r n i n g  b e f o r e  me, I h a v e  a t t e m p t e d  t o  c l a s s i f y  s u c h  
o b s e r v a t i o n s  a s  I h av e  made i n  an  open an d  h o n e s t  s p i r i t ,  a t  
t h e  same t im e  exar , l in ing  them  i n  a l l  t h e i r  b e a r i n g s ,  so tha%
i f  p o s s i b l e  I  m ig h t  n o t  become t h e  v i c t i m  o f  e i t h e r  c r e d u l i t y
o r  s c e p t i c i s m .
As g r i e f ,  p a i n ,  a n d  the  n e c e s s i t i e s  o f  man*s body  a n d  mind 
c a l l e d  f o r  a  c u r e  b e f o r e  t h e r e  was any r e l i a b l e  k now ledge  o f  
d i s e a s e ,  i t  may b e  a d v a n t a g e o u s  t o  m e n t i o n  some o f  t h e  v ie w s  
o f  e a r l i e r  w r i t e r s  i n  p h t h i s i s ,  so t h a t  we,  who hav e  t h e  f u l l e r  
l i g h t ,  may a p p r e c i a t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  hav e  b e e n  overcome 
b y  t h o s e  whose work  has  b e e n  i n c e s s a n t  i n  t h i s  f i e l d  o f  l a b o u r .
t e r / S  ~  I w a s t e )  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e
e a r l y  h i p p o c r a t i c  w r i t i n g s ,  a n d  means p u lm o n a ry  c o n s u m p t i o n .
The e a r l y  G reek  p h y s i c i a n s  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  Empyema a s  
s u p p u r a t i o n  o u t s i d e ,  an d  p h t h i s i s  a s  s u p p u r a t i o n  i n s i d e  t h e  
l u n g .  The f o l l o w i n g  i s  a  q u o t a t i o n  f ro m  C e l s u s : -  **The t h i r d  
k i n d  o f  d e c l i n e  ( t a b e s )  an d  b y  f a r  t h e  m ost  d a n g e r o u s  i s  w hat  
t h e  G reek s  have  named I t  u s u a l l y  a r i s e s  f ro m  a  c o l d
i n  t h e  h e a d ,  whence i t  s e t t l e s  i n  t h e  l u n g s  and  t h e n  c a u s e s  
u l c e r a t i o n .  Then f o l l o w s  a  s l i g h t  f e v e r i s h  movement,  w h i c h  
r e m i t s  a n d  comes a g a i n .  T h e re  i s  a  c o n s t a n t  cough ,  r a i s i n g  o f  
y e l l o w  m a t t e r ,  a n d  som et im es  o f  blood,**
I t  was n o t ,  h o w e v e r ,  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  
t h a t  a  c l e a r e r  know ledge  o f  t h i s  d i s e a s e  was  to  b e  o b t a i n e d ,  
a n d  p e r h a p s  no man,  e x c e p t i n g  Koch,  h a s  done more to  e l u c i d a t e  
t h e  p a t h o l o g y  o f  t h i s  d i s e a s e  t h a n  L a e n n e c .  I n  1819 he t a u g h t  
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t u b e r c l e s  i s  t h e  c a u s e ,  a n d  c o n s t i t u t e s
( 4 )
t h e  t r u e  a n a t o m i c a l  c h a r a c t e r  o f  c o n s u m p t i o n .  L a e n n e c * s  v i e w s  
‘w ere  n o t ,  h o w e v e r ,  a c c e p t e d  by  many o f  t h e  e m i n e n t  p h y s i c i a n s  
i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .
I n  a  p a p e r  ”0 n  t h e  Anatomy o f  t h e  L u n g s , ” r e a d  b e f o r e  t h e  
R o y a l  M e d i c a l  a n d  C h i r u r g i c a l  S o c i e t y .  A p r i l  2 3 r d .  1 8 4 1 .  A dd ison  
made th e  p r o p o s i t i o n  t h a t  p n e u m o n ia  and  i n f l a m m a t o r y  t u b e r c l e  
w ere  i d e n t i c a l .
I n  h i s  p a p e r  on  t h e  " P a t h o l o g y  o f  P h t h i s i s ” r e a d  b e f o r e  t h e  
Guy * s P h y s i c a l  S o c i e t y ,  J a n y  4 t h ,  1 8 4 5 .  A d d iso n  a r g u e d  t h a t  
t h e  two d i s e a s e ,  p n eu m o n ia  an d  p h t h i s i s ,  f o l l o w  one a n o t h e r  
a n d  t h a t  p h t h i s i s  i s  b u t  a  s e c o n d a r y  a f f e c t i o n  t o  t h e  p n e u m o n ia .  
He d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  t u b e r c l e ,  p e r  s e ,  t o  h a v e  much t o  do 
w i t h  t h e  d i s e a s e ,  as  c a n  b e  g a t h e r e d  f ro m  h i s  w o r d s : -  ”By t u b -  
e r c l o - p n e u m o n i c  p h t h i s i s  i s  me;a i t  a  v e r y  common form  o f  t h e  
c o m p l a i n t ,  i n  w h i c ^  a l t h o u g h  t u b e r c l e s  a r e  p r e s e n t ,  t h e  r e a l l y  
e f f i c i e n t  c a u s e  o f  th e  p h t h i s i c a l  m i s c h i e f  i s  p u lm o n ic  i n f l ­
am m at ion .  I n  t h i s  fo rm  o f  t h e  d i s o r d e r  t u b e r c l e s  s u f f i c i e n t l y  
i n d i c a t e  th e  s t r u m o u s  o r  c a c h e t i c  h a b i t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
a n d  m a n i f e s t l y  p r e d i s p o s e  t o  t h e  i n f l a m m a t o r y  c h a n g e ;  n e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e y  do n o t ,  b e y o n d  t h i s ,  seem t o  b e  e i t h e r  p r i m a r i l y  
o r  e s s e n t i a l l y  c o n c e r n e d  i n  t h e  s e r i o u s  c h a n g e s  o b s e r v e d  t o  
t a k e  p l a c e  i n  t h e  p u lm o n a ry  t i s s u e . ”
A g a in  i n  t h a t  same p a p e r  he  s t a t e s : -  ” I t  may b e  f a i r l y  
d o u b t e d  w h e t h e r  i n  p e r f e c t  s t r i c t n e s s  o f  l a n g u a g e ,  t h e  t e r m  
t u b e r c u l a r ,  t a k e n  i n  an  e x c l u s i v e  s e n s e ,  ca n  w i t h  p r o p r i e t y  b e  
a p p l i e d  t o  any  fo rm  o f  p h t h i s i s ;  f o r ,  however  s t r a n g e  a n d  p a r ­
a d o x i c a l  i t  may a p p e a r ,  I  v e n t u r e  to  s u b m i t  t h a t  a t  t h e  p r e s ­
e n t  moment we a r e  n o t  i n  p o s s e s s i o n  o f  any c o n c l u s i v e  e v i d e n c e
( 5 )
t h a t  e i t h e r  t u b e r c l e  o r  i t s  d i s i n t e g r a t i o n  e v e r  c o n s t i t u e s  t h e  
p r i m a r y  and  e s s e n t i a l  c a u s e  o f  t h e  d i s o r g a n i z a t i o n  w h ic h  c h a r ­
a c t e r i s e s  f a t a l  p h t h i s i s .  We h av e  p h t h i s i c a l  d i s o r g a n i z a t i o n  
w i t h o u t  t u b e r c l e ,  a n d  we have  p h t h i s i c a l  d i s o r g a n i z a t i o n  w i t h  
t u b e r c l e . ”
C l e a r l y ,  t h e n ,  A d d i s o n  l o o k e d  u p o n  p h t h i s i s  a s  b e i n g  i n  no 
d i r e c t  way c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t u b e r c l e ,  a l t h o u g h  
he a d m i t s  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t u b e r c l e s  made t h e  p a t i e n t  
s u s c e p t i b l e  t o  p h t h i s i s .  He b e l i e v e d  t h a t  ^ i n f l a m m a t i o n  con ­
s t i t u t e s  t h e  g r e a t  i n s t r u m e n t  o f  d e s t r u c t i o n  i n  e v e r y  fo rm  o f  
p h t h i s i s , ” b u t  he  f a i l e d  t o  d i s c e r n  t u b e r c l e  a s  b e i n g  t h e  
c a u s e  o f  1he i n f l a m m a t i o n .  H iem ey er  i n  1867 t a u g h t  t h a t  i n  
t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  t u b e r c l e s ,  i f  f o u n d  i n  t h e  l u n g e  a f t e r  
d e a t h ,  hav e  b e e n  o f  r e c e n t  o r i g i n ,  a n d  have  c o m p l i c a t e d  t h e  
d i s e a s e  when i t  was a l r e a d y  i n  an a d v a n c e d  s t a g e . ”
■ Dr La t h a n  o b s e r v e d  t h a t  ”The p u lm o n a ry  c o n s u m p t i o n  i s  no 
more t h a n  a  f r a g m e n t  o f  a  g r e a t  c o n s t i t u t i o n a l  m a l a d y . "
I n  W a t s o n ' s  " P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e  o f  P h y s i c " ,  (1 8 5 7 )  he 
s t a t e s  t h a t  " t u b e r c l e s  t h e m s e l v e s  a r e  composed o f  u n o r g a n i z e d  
m a t t e r  d e p o s i t e d  f ro m  t h e  b l o o d ,  o f  a  y e l l o w i s h  c o l o u r ,  o p a q u e , 
f r i a b l e ,  a n d  o f  a b o u t  t h e  f i r m n e s s  a n d  c o n s i s t e n c e  o f  c h e e s e . "
G r a v e s ,  i n  h i s  " C l i n i c a l  M edic ine ."  V o l .  1 1 ,  p .  1 1 4 ,  s t a t e s  
a s  f o l l o w s : -  " I t  i s  o b v i o u s  t h a t  p h t h i s i s  may p r o v e  f a t a l  by  
t h e  r a p i d  and  e x t e n s i v e  d e v e lo p m e n t  o f  t u b e r c l e s ,  v / i t h o u t  any 
o f  ' t h e  p e c u l i a r  phenomena o f  p n eu m o n ia  o r  b r o n c h i t i s ;  y e t  i t  
m o s t  commonly h a p p e n s  t h a t  o w ing  t o  t h e i r  b e i n g  p r o d u c e d  by  
t h e  same c a u s e ,  we have t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  f o m s  o f  s c r o f u l o u s
( 6 )
i n f l a m m a t i o n  i n  t h e  same p h t h i s i c a l  p a t i e n t ,  a l t h o u g h  i t  i s  
b y  no means r a r e  to  m eet  w i t h  them i n  a  s e p a r a t e  and. d i s t i n c t  
s t a t e .
A n o t h e r  way i n  w h ic h  i n f l a m m a t i o n  a c t s  a s  a  c a u s e  o f  t u b ­
e r c u l a r  d e v e l o p m e n t ,  I  m us t  n o t  om i t  s t a t i n g ,  n a m e ly ,  b y  b r i n g ­
i n g  more g e n e r a l l y  u n h e a l t h y  b l o o d  t o  t h e  l u n g ,  a n d  t n u s  en ­
c o u r a g i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  m o r b i d  d e p o s i t s ;  a n d  t h i s  l e a d s  u s  
t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a n o t h e r  q u e s t i o n ,  why a r e  t u b e r c l e s  
so  common an d  so  c o p i o u s  i n  t h e  l u n g s  more  t h a n  i n  any o t h e r  
t i s s u e . ?  I  b e l i e v e  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a s  y e t  any  s a t i s f a c t o r y  
s o l u t i o n  o f  t h i s  phenomenon; b u t  i t  may t e n d  t o  th ro w  some 
l i g h t  on t h i s  o b s c u r e  s u b j e c t ,  i f  v/e c a l l  t o  mind one o f  t h e  
m o s t  s t r i k i n g  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  l u n g ,  n a m e ly ,  t h a t  i t  i s  t h e  
o n l y  o r g a n  t h r o u g h  w h i c h  t h e  e n t i r e  mass  o f  t h e  b l o o d  c i r c u l ­
a t e s .
I t  i s  i n  th e  l u n g s  a l s o  t h a t  t h e  change  w h ic h  t h e  b l o o d  
u n d e r g o e s  t a k e s  p l a c e  e x c l u s i v e l y ,  and i t s  p a r t i c l e s  e x p e r ­
i e n c e  t h a t  m u t a t i o n  v /h ich  r e n d e r s  them s u b s e r v i e n t  t o  t h e  
p u r p o s e s  o f  l i f e .
T u b e r c l e s  a r e  a  d i s e a s e  o f  n u t r i t i o n ,  a  p r o c e s s  w h i c h  d ep ­
en d s  i n t i m a t e l y  on t h e  b l o o d ;  a n d  i t  may n o t  seem s t r a n g e  t h a t  
t h e y  s h o u l d  be  m o s t  f r e q u e n t  a n d  num erous  i n  an  o r g a n  w h ic h  
h a s  a  more i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  s a n g u i n e o u s  c i r c u l a t ­
i o n ,  t h a n  any o t h e r . ”
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  L a e n n e c  h a d  p e r h a p s  a  c l e a r e r  i d e a  o f  
p h t h i s i s  an d  i t s  p a t h o l o g y ,  t h a n  many o f  t h e  e m in e n t  men v/ho 
s u c c e e d e d  h im .  F u r t h e r ,  he r e c o g n i s e d ,  w ha t  we now r e c o g n i s e
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t h a t  p h t h i s i s  h a s  most  f r e q u e n t l y  a  p r e d i s p o s i n g  c a u s e ,  a s  
i n s t a n c e d  b y  h i s  r em a rk s  on m e n t a l  a n x i e t y ,  d e p r e s s i o n  o f  
s p i r i t s ,  and  s e v e r a l  d i s e a s e s  w h ic h  f r e q u e n t l y  l a y  t h e  f o u n d ­
a t i o n  f o r  p h t h i s i s .
I n  s p e a k i n g  o f  some o f  t h e  r e l i g i o u s  o r d e r s  o f  F r a n c e ,  p a r t ­
i c u l a r l y  t h o s e  t o  w h i c h  f e m a l e s  a r e  a t t a c h e d ,  he s a y s  t h a t  i t  
i s  t o  be  l a m e n t e d  t h a t  t h e y  ^ ^ 5 ^ s o  u n r e a s o n a b l e  i n  t h e i r  mode 
o f  l i f e ; f o r  t h e  c o n f i n e m e n t  a n d  want  o f  v a r i a t i o n  a n d  e x e r c ­
i s e  w h i c h  a t t e n d  t h e i r  mode o f  l i v i n g ,  c o n c u r r i n g  w i t h  t h e i r  
r i g i d  a b s t i n e n c e ,  p r o d u c e  c o n s u m p t io n  i n  a  few y e a r s .  W hi le  
L a e n n e c  knew n o t h i n g  o f  th e  e x i s t i n g  c a u s e  ( t u b e r c l e  b a c i l l u s )  
he  c l e a r l y  r e c o g n i s e d  t h a t  the  a n a t o m i c a l  l e s i o n ,  ( t h e  t u b e r c l e )  
was t h e  c a u s e  o f  o t h e r  c h a n g e s  i n  t h e l l u n g s ,  a n d  t h a t  c e r t a i n  
h a b i t s  and  c o n d i t i o n s  o f  t h e  body  w ere  f r e q u e n t l y  p r e d i s p o s i n g  
c a u s e s  t o  t h i s  d i s e a s e .  L i t t l e  more t h a n  he t a u g h t  i n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  was a d d e d  t o  o u r  k n o w le d g e ,  u n t i l  
Cohnheim i n  1880 d e m o n s t r a t e d  t h a t  t u b e r c l e  was a n  i n f e c t i v e  
d i s e a s e  by  i n o c u l a t i n g  t h e  a n t e r i o r  cham ber  o f  t h e  eye w i t h  
t u b e r c u l a r  m a t t e r .  T h i s  a l m o s t  seem ed  a  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
g r e a t  announcem ent  i n  M a rch  1882 t h a t  Koch h a d  d i s c o v e r e d  t h e  
c a u s a l  o r g a n i s i o n .  P e r h a p s  t h e r e  h a v e  b e e n  few d i s c o v e r i e s  
i n  m e d i c i n e  w h i c h  have  h a d  s u c h  f a r  r e a c h i n g  r e s u l t s ,  n o t  o n l y  
i n  e n a b l i n g  u s  t o  d e c i d e  w ha t  i s  t u b e r c u l a r ,  a n d  what  i s  n o t ,  
b u t  h o l d i n g  o u t  h opes  t h a t  i n  t h e  s p h e r e s  o f  p r e v e n t i o n  a n d  , 
c ô r e  o f  t h i s  f e a r f u l  m a l a d y ,  a j f u l l e r  knovr ledge o f  t l i i s  o r g a n ­
ism  an d  i t s  p r o d u c t s  may s t i l l  p r o v e  t o  be  a  g r e a t  b o o n .
P a t h o l o g i s t s  a r e  now a g r e e d  t h a t  K o c h ' s  b a c i l l u s  i s  n o t
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o n l y  p r e s e n t  and  c a n  be  d e m o n s t r a t e d  i n  a l l  case& o f  t u b e r c u l ­
o s i s , '  b u t  t h a t  i t  i s  t h e  c a u s a l  o r g a n i s m .  They a r e  f u r t h e r  
a g r e e d  t h a t  s u c h  a  b a c i l l u s  m u s t  g a i n  an  e n t r a n c e  t o  i t s  h o s t  
f ro m  w i t h o u t ,  a n d  t h e  o n l y  knovm s o u r c e s  o f  i n f e c t i o n  a r e  man 
a n d  a n i m a l s  a f f e c t e d  w i t h  t h e  d i s e a s e .  The c o n t i n u a t i o n  o f  
t u b e r c u l o s i s ,  t h e r e f o r e ,  d ep e n d s  on t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  
b a c i l l u s  f rom  h o s t  t o  h o s t .
From t h e s e  f a c t s ,  p h t h i s i s  p u l m o n a l i s  may t h e r e f o r e  b e  c l a s ­
s i f i e d  amongst  t h e  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s ,  s i n c e  i n f e c t i o n  i s  th e  
c a u s a  s i n e  q u a  n o n ,  and  t h e  d i s e a s e  c a n n o t  g e n e r a t e  de n o v o .  
B u t ,  i n  ray o p i n i o n ,  t h e r e  i s  one g r e a t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
p h t h i s i s  p u l m o n a l i s  a n d  m o s t  o f  t h e  o t h e r  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s .
h av e  h e a r d " ,  s a y s  3)r B u r t o n - F a n n i n g ,  "on  t h e  h i g h e s t  a u t h ­
o r i t y ,  t h a t  c o n s u m p t io n  h a s  n e v e r  b e e n  known to  a t t a c k  any o f  
t h e  numerous  v i s i t o r s  a t  D a v o s ,  o r  any o f  t h o s e  e n g a g e d  i n  
o c c u p a t i o n  t h e r e ,  who w ere  f r e e  f rom  t u b e r c u l a r  t a i n t  on t h e i r  
a r r i v a l . "
I t  i s  a  r e c o g n i s e d  f a c t  t h a t  m e d i c a l  a t t e n d a n t s  a n d  n u r s e s  
o f  c o n s u m p t iv e  h o s p i t a l s  r a r e l y  c o n t r a c t  p u lm o n a ry  t u b e r c u l ­
o s i s ,  and  t h i s  w as  t h e  c a s e  when t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i s e a s e  v/as 
no t .  w e l l  u n d e r s t o o d ,  a n d  t h e  p r e c a u t i o n s  t h e n  t a k e n  w ere  n o t  
s u c h  a s  w o u ld  be  c o n s i d e r e d  e f f i c i e n t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .
T h e re  h a s  n e v e r  b e e n  any s u s p i c i o n  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f
t h e  d i s e a s e  h a s  b e e n  more m ark ed  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  any
S a n i t o r i u m  t h a n  i n  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s ,  a n d  i n d e e d  i n  t h e  
n
v i l l a g e  o f  G o r b e r s d o r f ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  c o n s u m p t io n  h a s  d e c ­
r e a s e d  s i n c e  B rehm er  e s t a b l i s h e d  h i s  s a n i t o r i u m  t h e r e .
I n  t h e  s w ee p in g  o f  a  s t r e e t  o f  any good s i z e d  town,  i n  t h e
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r a i l w a y  s t a t i o n  w a i t i n g  room, i n  many l a r g e ,  b u t  b a d l y  v e n t ­
i l a t e d  an d  d u s t y  h a l l s ,  w h e re  th e  c o n s u m p t i v e ,  a l o n g  w i t h  t h e  
g e n e r a l  c row d,  may e n t e r ,  a n d  o f  n e c e s s i t y  m us t  cough  a n d  d i s s ­
e m i n a t e  amongst  t h o s e  a r o u n d  h im  a  p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  b a c ­
i l l i ,  t h e r e  i s  e v e r y  o p p o r t u n i t y  f o r  i n f e c t i o n .
I n  c i r c u m s t a n c e s  s i m i l a r  t o  t h e s e ,  t h e  a v e r a g e  man o f  t h e  
town m ust  o f  n e c e s s i t y  d r i f t  i n t o  w e e k l y ,  o r  e v e n  d a i l y ,  an d  
y e t  'w i t h o u t  any b a d  r e s u l t s .  E v e n  m ak ing  a l l o w a n c e  f o r  t h e  
r a p i d  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  o r g a n i s m  b y  s u n l i g h t  an d  f r e s h  a i r ,  
t h e r e  m u s t  be  a  v e r y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  h u m a n i t y  who a r e  
c o n s t a n t l y  b e i n g  i n f e c t e d  w i t h  t h e  b a c i l l u s  o f  t u b e r c u l o s i s ,  
and  y e t  v / i t h o u t  harm .
W i th  a  s i m i l a r  e x p o s u r e  t o  t h e  i n f e c t i o n  o f  s c a r l e t  f e v e r ,  
an d  i n  t h e  u n v a c c i n a t e d  t o  s m a l l  p o x ,  t h e r e  can  b e  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u ld  be  v e r y  d i f f e r e n t .  I f  a  l a r g e  
number  became e x p o s e d  to  i n f e c t i o n  and  o n l y  a  few  a c q u i r e  t h e  
d i s e a s e ,  s u r e l y  t h e  f a c t o r  o f  s u s c e p t i b i l i t y  to  t h e  d i s e a s e  i s  
o f  g r e a t e r  c o n s e q u e n c e  t h a n  e v e n  t h e  c a u s a l  o r g a n i s m .  I n  my 
o p i n i o n  t h i s  i s  o f  s t i l l  g r e a t e r  c o n s e q u e n c e  i n  t h e  p r e v e n t i o n  
o f  p u lm o n a ry  c o n s u m p t i o n .  F o r  many y e a r s  p r i o r  to  t h e  d i s c o v ­
e r y  o f  t h e  b a c i l l u s  by  Koch,  t h e  d e a t h - r a t e  f rom  t h e  d i s e a s e  
h a d  b e e n  on t h e  d e c l i n e .  The p a s s i n g  by  P a r l i a m e n t  o f  e v e r y  
P u b l i c  H e a l t h  A c t  and  F a c t o r y  A c t ,  h a s  r e s u l t e d  i n  a  f u r t h e r  
d i m i n u t i o n  o f  t h e  d e a t h - r a t e  f ro m  p h t h i s i s  b y  t h e  e x t e m i n a t i n g  
o f  t h o s e  s lums and  a r e a s  o f  o v e r c r o w d i n g ,  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  
l a n d  d r a i n a g e ,  an d  e f f i c i e n t  s e w e r a g e ,  an d  t h e  im p ro v em en t  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  l a b o u r  i n  t h e  F a c t o r y ,  a n d  t h e  M in e s .  T h i s  
s u r e l y ,  i n d i c a t e s  t h e  r e m o v a l  o f  some o f  t h e  c o n t r u b u t o r y
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c a u s e s .
A l t h o u g h  t y p h u s  f e v e r  i s  u n d o u b t e d l y  due, t o  some s p e c i f i c  
o r g a n i s m ,  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t j o v e r c r o w d i n g ,  w an t  o f  v e n t i l ­
a t i o n ,  f i l t h ,  d e b i l i t y  and  p r i v a t i o n ,  w e re  t h e  p r e d i s p o s i n g  
c a u s e s ,  h a s  e n a b l e d  s a n i t a r y  a u t h o r i t i e s  t o  make, t h e  d i s e a s e  
one o f  t h e  p a s t ,  a n d  a l t h o u g h ,  now and a g a i n  i n  t h i s  c o u n t r y  
some c a s e s  make t h e m s e l v e s  m a n i f e s t ,  t h e y  a r e  a lw ay s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  p r e d i s p o s i n g  c a u s e s  m e n t i o n e d .
I t  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  b e  s e e n  t h a t  i n  t y p h u s  f e v e r ,  a l t h o u g h  
t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  i n f e c t e d  p e r s o n s  and  t h e  d i s i n f e c t i o n  o f  
t h e  p r e m i s e s  a r e  n e c e s s a r y  f a c t o r s  i n  i t s  p r e v e n t i o n ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t ,  t o  hav e  any  p e r m a n e n t  r e s u l t ,  m u s t  be  t h e  r e m o v a l  
o f  th e  c o n d i t i o n s  on w h ic h  ty p h u s  i s  known t o  t h r i v e .  So i n  
p h t h i s i s  p u l m o n a l i s ,  w h i l e  i t  i s  o f  v e r y  g r e a t  i m p o r t a n c e  to  
d e s t r o y  a l l  t u b e r c u l a r  m a t t e r ,  a n d  to  t e a c h  t h e  p a t i e n t  how 
t o  p r e v e n t  i n f e c t i n g  o t h e r s  a s  w e l l  a s  h i m s e l f ,  i t  w i l l  b e  o f  
s t i l l  g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  so f a r  a s  p o s s i b l e ,  t o  remove t h e s e  
c o n d i t i o n s  w h ic h  a r e  f a v o u r a b l e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p h t h i s i s ,  
w h e t h e r  t h e y  be i n  h i s  e n v i r o n m e n t  o r  i n  h i m s e l f .
L e t  me, t h e r e f o r e ,  b r i e f l y  d i s c u s s  s u c h  c o n d i t i o n s  o r  c o n t ­
r i b u t o r y  c a u s e s  f a v o u r a b l e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p u lm o n a ry  
c o n s u m p t i o n ,  and  s u b m i t  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n  s u c h  e v i d e n c e  
a s  I  have  b e e n  a b l e  t o  a c c u m u l a t e  on t h e s e  p o i n t s .  F i r s t ,  l e t  
me c o n s i d e r  s u c h  c o n t r i b u t o r y  c a u s e s  a s  a f f e c t  die e n v i r o n m e n t  
o f  t h e  p a t i e n t ;  b u t  b e f o r e  d o i n g  s o ,  I  b e g  t o  s t a t e  t h a t  t h e r e  
i s  no r u l e  w i t h o u t  e x c e p t i o n s ,  an d  i h a t  t h e  good o r  e v i l  e f f ­
e c t s  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  p h t h i s i s  a r e  f r e q u e n t l y  n u l l i f i e d  by  
o t h e r  c o n d i t i o n s  w h i c h  a r e  u n f a v o u r a b l e  o r  f a v o u r a b l e .
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CHAPTER 2 .
CLIMATE AMD ITS RELATION TO PULMOHARY TUBERCULOSIS.
C l i m a t e .  , . ^ ^
A c c o r d i n g  t o  D r .  Theodore  W i l l i a m s ,  t h e  c h i e f  f a c -
o r s  o f  any c l i m a t e  a r e : -
( 1 )  L a t i t u d e .
(2 )  A l t i t u d e .
(3 )  The r e l a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  and  w a t e r ,  a n d  e s p e c ­
i a l l y  t h e  p r e s e n c e  o f  v a s t  t r a c t s  o f  e i t h e r  d e s e r t  o r  o c e a n ,
t h e  f o rm e r  a c c e n t u a t i n g  e x t r e m e s  o f  t e m p e r a t u r e ,  an d  t h e  l a t ­
t e r  t e m p e r i n g  tl iem.
(4 )  The p r e s e n c e  o f  o c e a n  c u r r e n t s  f l o w i n g  f ro m  h i g h e r  a n d  
l o w e r  l a t i t u d e s  ( a s  t h e  c a s e  may b e )  a n d  q u a l i f y i n g  t h e r e b y  
t h e  c l i m a t e .
( 5 )  The p r o x i m i t y  o f  m o u n t a i n  r a n g e s ,  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  on 
t h e  s h e l t e r  f ro m  w in d ,  and  on the r a i n f a l l .
( 6 )  The s o i l  - -  I t s  p e r m e a b i l i t y  a n d  i m p e r m e a b i l i t y  t o  m o i s ­
t u r e .
(7 )  The r a i n f a l l  - -  I t s  am o u n t ,  a n d  a n n u a l  d i s t r i b u t i o n .
(8 )  The p r e v a i l i n g  w i n d s .
L a t i t u d e .
The o n l y  e f f e c t  w h i c h  l a t i t u d e  can  h a v e  on t h e  i n c ­
i d e n c e  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  i s  t e m p e r a t u r e ,  an d  tem p­
e r a t u r e ,  p e r  s e ,  i s  no h i n d r a n c e  t o  i t s  p r e v a l e n c e .  T e m p e r a t u r e ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  a l t o g e t h e r  g o v e r n e d  b y  l a t i t u d e .  Q u i t o ,  t h e  
c a p i t a l  o f  E c u a d o r ,  on t h e  e q u a t o r ,  h a s  a n  a l t i t u d e  o f  9 ,5 0 0  
f e e t ,  and p o s s e s s e s  t h e  c l i m a t e  o f  a  p e r p e t u a l  s p r i n g ,  h a v i n g
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a  mean t e m p e r a t u r e  o f  60 f o r  e v e r y  s e a s o n .  M oosne ,  a
t r a d i n g  s t a t i o n  on th e  n o r t h  s h o r e  o f  H u d s o n ' s  Bay ,  i s  i n  t h e  
l a t i t u d e  o f  London ,  b u t  e n j o y s  a  t y p i c a l  a r c t i c  c l i m a t e .  T h e re  
a r e ,  t h e r e f o r e ,  o t h e r  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  t e m p e r a t u r e  b e s i d e s  
l a t i t u d e .  P u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  o c c u r s  i n  a l l  c l i m a t e s ,  
t r o p i c a l ,  t e m p e r a t e ,  a n d  a r c t i c ,  a n d  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  no 
v e r y  r e l i a b l e  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p a r i s o n ,  t h e r e  
i s  an u n d o u b t e d  m arked  p r e v a l e n c e  i n  t h e  t e m p e r a t e  z o n e ,  e s p ­
e c i a l l y  i n  t h e  b i g  c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n .
Many a u t h o r i t i e s  c o n s i d e r  t h a t  p h t h i s i s  i s  much more  r a p i d  
i n  i t s  c o u r s e  i n  th e  t r o p i c a l  c o u n t r i e s .  S e v e r e  c o l d  d o e s  n o t  
seem to  a c t  i n  any  way as  a  p r e v e n t a t i v e .  Of 162 e n t r i e s  i n  
t h e  d e a t h  r e g i s t e r  a t  Moosne,  68 were  due t o  c o n s u m p t i o n .
T h e re  i s  d i s t i n c t  e v i d e n c e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  p r o v e ,  
t h a t  n a t i v e s  o f  a  t r o p i c a l  c l i m a t e  g o i n g  t o  d w e l l  i n  a  t e m p e r ­
a t e  c l i m a t e ,  and  e v e n  n a t i v e s  o f  one t r o p i c a l  c l i m a t e  g o i n g  
t o  d w e l l  i n  a n o t h e r  t r o p i c a l  c l i m a t e ,  a r e  f r e q u e n t l y  t h e  s u b ­
j e c t s  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .
I  h av e  i t  on t h e  a u t h o r i t y  o f  a  n e g r o  m e d i c a l  g e n t l e m a n  
f ro m  th e  w e s t  c o a s t  o f  A f r i c a ,  t h a t  the m a j o r i t y  o f  n a t i v e s  
who come t o  s t u d y  m e d i c i n e  i n  E n g l a n d  f ro m  t h a t  d i s t r i c t ,  d i e  
f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  b e f o r e  c o m p l e t i n g  t h e i r  c u r r i c u l u m .
A c c o r d i n g  t o  Dr .  Andrew i n  h i s  L u m le i a n  L e c t u r e s  on th e  E t i o l ­
ogy o f  P h t h i s i s ,  t h e r e  a r e  t r o p i c a l  c o u n t r i e s  where  p h t h i s i s  i s  
l i t t l e  knovm. He i n s t a n c e s  SOnegambia ,  and  on t h e  G old  C o a s t ,  
w here  a t  t h a t  t i m e ,  o u t  o f  4 .0 0 0  c a s e s  o f  s i c k n e s s  a n n u a l l y ,  
n o t  one v/as a  c a s e  o f  p h t h i s i s .  H i s  c o n c l u s i o n s  on l a t i t u d e  
i n  t h e  e t i o l o g y  o f  p h t h i s i s  a r e  a s  f o l l o w s : -  "On the  w h o l e .
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t h e  f a c t s ,  a s  f a r  a s  t h e y  a r e  knovm w h i c h  h e a r  upon  t h e  r e l a ­
t i o n  b e tw e e n  c l i m a t e  a n d  p h t h i s i s  do n o t  j u s t i f y  any more d i s ­
t i n c t  c o n c l u s i o n  t h a n  t h i s ,  v i z :  t h a t ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  
p h t h i s i s  may, and  does  e x i s t  i n  a n y  c l i m a t e ,  a n d  t h a t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  c l i m a t e ,  w h a t e v e r  i t  may b e ,  so  f a r  as  i t  d e p e n d s  
u p o n  l a t i t u d e , i s  b u t  s l i g h t ,  a n d  c o n s t a n t l y  m o d i f i e d  o r  o v e r ­
r i d d e n  b y  o t h e r  more p o t e n t  c o n d i t i o n s . "
ALTITUDE.
Of a l l  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  p u lm o n a ry  
t u b e r c u l o s i s ,  a l t i t u d e  p e r h a p s  p l a y s  t h e ' m o s t  i m p o r t a n t  p a r t .  
S e v e r a l  e j c p l a n a t i o n s  hav e  b e e n  g i v e n  as  t o  t h e  f a v o u r a b l e  
i n f l u e n c e  o f  a l t i t u d e .  The p u r i t y  a n d  a s e p t i c  c o n d i t i o n  o f  
t h e  a i r  i n  t h e  m o u n t a i n o u s  d i s t r i c t !  h a s  b e e n  a d v a n c e d  a s  a  
s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  the  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o b t a i n e d .  I n  t h e  
A lp s  and Rocky M o u n ta i n s ,  i n f u s i o n  o f  meat  w i l l  k ee p  f o r  a  
l o n g  t im e  e x p o s e d  t o  t h e  a i r  i n  w i n t e r ,  b u t  i n  t h e  m o u n ta in  
v i l l a g e s  v/here t h e r e  a r e  l a r g e  a g g r e g a t i o n s  o f  human b e i n g s  o r  
a n i m a l s ,  p u t r e f a c t i o n  s o o n  s e t s  i n .  F u r t h e r ,  a l t h o u g h  m o u n t a i n  
r a c e s  a r e  s p e c i a l l y  immune f ro m  t u b e r c u l o s i s ,  t h i s  im m uni ty  
d epends  a l s o  i n  the  a v o i d a n c e  o f  o v e r c r o w d i n g ,  i n d o o r  l i f e  a n d  
i n s u f f i c i e n t  d i e t a r y .  Many o f  t h e  n a t i v e ' s  h u t s ,  w h i c h  I  hav e  
s e e n  i n  S w i t z e r l a n d ,  m u s t  b e  v e r y  d e f i c i e n t  i n  v e n t i l a t i o n  a n d  
l i g h t i n g  i n  w i n t e r ,  and  one c a n n o t  be  s u r p r i s e d  t h a t ;  pü lm onayy  
t u b e r c u l o s i s  does  d e v e l o p  u n d e r  c e r t a i n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  
e x i s t .
When we c o n s i d e r  t h a t  b a c t e r i a  w i l l  n o t  f l o a t  i n  t h e  a t m o s ­
p h e r e  i n  a  s u s p e n d e d  c o n d i t i o n  w i t h o u t  r a f t s  o f  o r g a n i c  m a t t e r ,  
o r  d u s t ,  o r  m in u te  d r o p l e t s  o f  f l u i d  a s  t h e i r  c a r r i e r s ;  a n d
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when we remember  t h a t  s u c h  m o u n ta in o u s  d i s t r i c t s  a r e  n e a r l y  
a l l  f r e e  f ro m  w o r k s ,  o r  d u s t  p r o d u c i n g  c o n d i t i o n s ,  i t  i s  n o t  
t o  b e  w ondered  a t  t h a t  t h e  a tm o s p h e r e  s h o u l d  b e  so f r e e  o f  
d i s e a s e  p r o d u c i n g  g e rm s .
P e r h a p s  t h e  r a r e f a c t i o n  o f  the a t m o s p h e r e ,  a n d  i t s  e f f e c t s  
on r e s p i r a t i o n  an d  c i r c u l a t i o n  i s  t h e  m ost  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o m p a r a t i v e  a b s e n c e  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l ­
o s i s  i n  m os t  o f  the  h i g h  a l t i t u d e s ,  and  t h e  t h e r a p e u t i c  v a l u e  
o f  t h e  h i g h  a l t i t u d e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l ­
o s i s .
To g e t  a  c l e a r  v i e w  o f  t h e  e f f e c t  o f  r a r e f i e d  a i r  on t h e  
r e s p i r a t i o n  a n d  c i r c u l a t i o n ,  i t  w o u l d  be  a d v a n t a g e o u s  t o  c o n ­
s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  the  c o m p r e s s e d  a i r  b a t h  a s  u s e d  i n  t h e  
Brompton H o s p i t a l .  R e s p i r a t i o n  i s  s l o w e r ,  d e e p e r  an d  e a s i e r  
t h a n  o r d i n a r y  r e s p i r a t i o n .  Von V i v e n o t  h a s  f o u n d  r e s p i r a t i o n  
t o  f a l l  t o  4 ,  o r  even  3 i n  a  m i n u t e .  I n s p i r a t i o n  i s  e a s y ,  b u t  
e x p i r a t i o n  u n d e r g o e s  c o n s i d e r a b l e  m o d i f i c a t i o n ,  l a s t i n g  t w i c e ,  
o r  e v e n  t h r e e  t i m e s  as  l o n g  a s  i n s p i r a t i o n .  The p u l s e  i s  
s l o w e r ,  s m a l l e r  i n  v o l u m e , b u t  o f  i n c r e a s e d  a r t e r i a l  t e n s i o n ,  
t h e  c a p i l l a r i e s  s m a l l ,  an d  t h e  v e i n s  l e s s  f u l l  o f  b l o o d .
The t h e r a p e u t i c  v a l u e  i n  a s th m a  a n d  b r o n c h i t i s  i s  s a i d  t o  b e  
g r e a t ,  b u t  i n  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  i t  i s  c o n s i d e r e d  b y  many 
a s  o f  no u s e ,  and  i n d e e d  some a u t h o r i t i e s  c o n s i d e r  i t  to  be  
h a r m f u l ,  a s  many o f  t h e  c a s e s  d e v e lo p  h a e m o p t y s i s  w h i l e  i n  
t h e  b a t h ,  o r  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s .
Wlien I  v i s i t e d  Davos i n  J a n u a r y  1 8 9 6 ,  I  hav e  a  v e r y  d i s t ­
i n c t  r e c o l l e c t i o n  o f  ray d i f f i c u l t y  i n  w a l k i n g ,  an d  t h e  b r e a t h ­
l e s s n e s s  i n d u c e d  by  the  s l i g h t e s t  e x e r t i o n ,  a n d  t h i s  i s  t h e
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e x p e r i e n c e  o f  m os t  p e o p l e  on t h e i r  a r r i v a l  a t  t h i s  p l a c e .
The c i r c u l a t i o n  i n  th e  f i r s t  i n s t a n c e  i s  q u i c k e n e d ,  and  th e  
h e a r t ' s  im p u l s e  becomes more p o w e r f u l .  A f t e r  some weeks  r e s ­
i d e n c e ,  t h e  p u l s e  becomes  l e s s  r a p i d .  R e s p i r a t i o n  i s  a f f e c t e d  
i n  a  s i m i l a r  v/ay, b u t  t h i s  a l s o  becom es  s l o w e r ,  The b r e a t n i n g  
becomes  d e e p e r ,  t h e  i n s p i r a t i o n  l o n g e r ,  a n d  t h e  e x p i r a t i o n  
more c o m p l e t e .  When t h e  p u l s e  becom es  s l o w e r ,  a  w e l l  m a rk e d  
change  a l m o s t  alvrays t a k e s  p l a c e  i n  t h e  t h o r a x  i n  v a r i o u s  
d i r e c t i o n s ,  c a u s i n g  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  f ro m  
one to  t h r e e  i n c h e s  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s .  T h i s  c h e s t  d e v e l o p ­
m ent  i s  due t o  r a r e f a c t i o n  o f  t h e  a i r ,  a s  p r o v e d  b y  t h e  f a c t s  
t h a t  t h o s e  who t a k e  m os t  e x e r c i s e  hav e  t h e  m o s t  m a rk e d  e n l a r g e ­
m ent  i n  t h e  t h o r a x ,  and  t h a t  the  c h e s t  d e v e lo p m e n t  i s  n o t  a l ­
ways p e r m a n e n t ,  some o f  t h e  c a s e s  r e t u r n i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  
s h a p e  and  m e a s u re m e n t ,  on t h e i r  r e t u r n  t o  s e a - l e v e l .
A n o th e r  b e n e f i c i a l  f a c t o r  common t o  a l l  a l t i t u d e s  i n  a d d ­
i t i o n  to  th e  r a r e f a c t i o n  o f  t h e  a t m o s p h e r e ,  i s  t h e  q u a l i t y  o f  
d i a t h e r m a c y ,  o r  t h e  i n c r e a s e d  f a c i l i t y  by  w h ic h  t h e  s u n ' s  r a y s  
a r e  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  a t t e n u a t e d  a i r .  The e f f e c t  o f  
s u n l i g h t  on t u b e r c l e  b a c i l l u s ,  a n d  t u b e r c u l a r  p a t i e n t s ,  i s  now 
w e l l  known. How can  w e , t h e r e f o r e ,  d o u b t  t l i a t  t h e  s u n ' s  r a y s  
i n  so  e f f e c t u a l  a  manner  m u s t  b e  b e n e f i c i a l  i n  t h e  p r e v e n t i o n  
o f  t u b e r c u l o s i s .
THE EFFECT GF ALTITUDE Oh THE BLOOD.
I n E h r l i c h ' s  D i s ­
e a s e s  o f  t h e  B l o o d ,  e d i t e d  b y  S t e n g e l ,  a  p e c u l i a r  phenomenon i s  
d e s c r i b e d  r e g a r d i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  b l o o d  to  a l t i t u d e ,  w h ic h
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f ro m  a  t h e r a p e u t i c  s t a n d p o i n t ,  may h e  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t ­
a n c e .  From t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  V i a u l t ,  a n d  o t h e r s ,  i t  
a p p e a r s  " t h a t  t h e  number o f  r e d  b l o o d  c o r p u s c l e s  i n  a  h e a l t h y  
man w i t h  a  n o rm a l  a v e r a g e  o f  5 . 0 0 0 . 0 0 0  p e r  c.mra. b e g i n s  t o  
i n c r e a s e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a r r i v a l  a t  a  h i g l i  a l t i t u d e ,  an d  
c o n t i n u e s  to  i n c r e a s e  f o r  t e n  t o  f o u r t e e n  days..  T h i s  i s  i n  
e x c e s s  o f  t h e  o r i g i n a l  a v e r a g e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i f f e r ­
e n c e  i n  h e i g h t  ab o v e  th e  s e a - l e v e l ,  b e t w e e n  t h e  f o r m e r  a n d  
t h e  p r e s e n t  h a b i t a t i o n .  M o r e o v e r ,  i n d i v d u a l s  b o r n  a n d  r e s i d ­
i n g  a t  e l e v a t e d  r e g i o n s  h a v e  a  p h y s i o l o g i c  a v e r a g e  i n  e x c e s s  
o f  t h a t  s e e n  a t  s e a - l e v e l ,  an d  t h i s  a v e r a g e  i s  a s  a  r u l e ,  some­
w ha t  g r e a t e r  t h a n  t h a t  s e e n  i n  t h e  a c c l i m a t i s e d ; -  i . e ,  t h o s e  
who r e s i d e  o n l y  t r a n s i e n t l y  a t  an e l e v a t i o n .
The f o l l o w i n g  s c a l e  shows t o  v/hat e x t e n t  i n c r e a s e  i n  h e i g h t  
p r o d u c e s  a  d e v i a t i o n  i n  t h e  number o f  b l o o d  c o r p u s c l e s  f ro m  
t h e  n o rm a l  a v e r a g e . ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . )
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E x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  i s  s e e n  when an  i n d i v i d u a l  w i t h  t h i s  
h i g h  c o r p u s c u l a r  c o u n t  d e s c e n d s  t o w a r d s  t h e  s e a - l e v e l . "
V a r i o u s  o b s e r v e r s  seem to  i n t e r p r e t  t h i s  phenomenon i n  v a r ­
i o u s  w ays ,  a n d  i t  seems t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  a  g r e a t  d e a l  o f
w
u n c e r t a i n t y  a s  t o  w hat  a c t u a l l y  t a k e s  p l a c e .  Koppe c o n s i d e r e d
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t h a t  t h e  i n c r e a s e  i s  due t o  t h e  c o n t r a c t i o n  a n d  d i v i s i o n  o f  
t h e  r e d  b l o o d  c o r p u s c l e s  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e ,  a n d  t h a t  t h e  
change  i s  a  p h y s i o l o g i c  a d a p t a t i o n  t o  t h e  l o w e r e d  p r e s s u r e  o f  
t h e  a i r  v /h ich  makes t h e  t a k i n g  up o f  oxygen  more d i f f i c u l t .
O t h e r  o b s e r v e r s  c o n s i d e r  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  a  r e l a t i v e ,  
a n d  n o t  an  a b s o l u t e  i n c r e a s e  i n  t h e  r e d  b l o o d  c o r p u s c l e s ,  due 
t o  an  i n c r e a s e d  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  b l o o d ,  t h e  r e s u l t  o f  an  
I n c r e a s e d  e x c r e t i o n  o f  w a t e r  a t  th e se  h e i g h t s .  T h e re  can  be  
l i t t l e  d o u b t  t h a t  i n t e n s e  l i g h t  f o rm  a  p u r e r  a i r ,  l o w e r i n g  o f  
t e m p e r a t u r e ,  m u s c u l a r  e f f o r t  an d  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  o f  r e s p i r ­
a t i o n  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  a n  a l t i t u d e  w h ic h  m u s t  make 
some change  i n  t h e  c i r c u l a t i o n ,  a n d  t h e  r e s u l t  i s  b e n e f i c i a l  
i n  i n c r e a s i n g  t h e  v i t a l i t y ,  a n d  t h e  r e s i s t i n g  power  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .
W h a te v e r  may b e  t h e  t r u e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  o b s e r v a t ­
i o n s ,  I  have  s e v e r a l  t im e s  n o t i c e d  t h e  change  i n  p a t i e n t s  who 
h a v e  s p e n t  s e v e r a l  months  i n  h i g h  a l t i t u d e s ,  a n d  w ho , a f t e r  
r e t u r n i n g  t o  t h i s  c o u n t r y  f o r  a  few w e e k s ,  a n d  even  l i v i n g  
u n d e r  v e r y  f a v o u r a b l e  h e a l t h  c o n d i t i o n s ,  h a v e  c o m p l a i n e d  o f  
t h a t  w an t  o f  b o u y a n c y  w h i c h  t h e y  e n j o y e d  a t  h i g h  a l t i t u d e ,  an d  
h a v e  f e l t  an  i n c r e a s i n g  w an t  o f  power f o r  m u s c u l a r  e f f o r t .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  I  h av e  e v i d e n c e  o f  p e r m a n e n t  g o o d  r e s ­
u l t s  b e i n g  g a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  s h o r t  h o l i d a y  a t  h i g h  a l t ­
i t u d e .  T.Y.  a g e d  21 y e a r s  h a d  b e e n  d e l i c a t e  s i n c e  b i r t h ,  w i t h  
a  v e r y  b a d  f a m i l y  h i s t o r y .  When he was 16 y e a r s  o f  a g e ,  and  
h a d  f i n i s h e d  w i t h  h i s  e d u c a t i o n ,  h i s  h e a l t h  c a u s e d  h i s  g u a r ­
d i a n s  t h e  g r e a t e s  c o n c e r n .  Ho e v i d e n c e  o f  any d i s e a s e  c o u l d  
b e  f o u n d ,  b u t  he  v/as b a d l y  d e v e l o p e d ,  s u s c e p t i b l e  t o  c o l d s
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a n d  e a s i l y  f a t i g u e d .  He was  s e n t  out- a t  th a t  t im e  t o  Davos 
f o r  the w i n t e r .  When he  r e t u r n e d ,  he  h a d  p u t  on f l e s h ,  c o u l d  
w a lk  m i l e s  v / i t h o u t  f a t i g u e ,  h a d  l o s t  h i s  s t o o p i n g  g a i t ,  a n d  
h a d  i n c r e a s e d  i n  c h e s t  m e a s u r e m e n t .  These  c o n d i t i o n s  h a v e  
c o n t i n u e d  now f o r  f i v e  y e a r s .  A l t i t u d e  i n  t h i s  c a s e  was c a p ­
a b l e  o f  r em o v in g  a  c o n d i t i o n  w h i c h  I  f e a r  i n  town l i f e  w o u ld  
hav e  p r o v e d  an  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r y  c a u s e  t o  p u lm o n a ry  t u b ­
e r c u l o s i s .
So f a r  a s  a l t i t u d e  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s ­
t r i c t  i s  b o u n d ed  on  t h e  e a s t  by  t h e  German O cean ,  and  t h e r e  
i s  no p a r t  o f  t h e  d i s t r i c t  w h i c h  i s  more t h a n  300 f e e t  above  
s e a - l e v e l .  I  am, t h e r e f o r e ,  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  g i v e  a n y  s t a t ­
i s t i c s  t h a t  w i l l  b e  o f  any u s e  i n  t h i s  m a t t e r .
The r e l a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  an d  w a t e r ,  an d  t h e  p r e s ­
ence  o f  o c e a n  c u r r e n t s  f l o w i n g  f ro m  h i g h e r  an d  lo w e r  l a t i t u d e s  
can  o n l y  a f f e c t  t e m p e r a t u r e  and  h u m i d i t y .  The re  d o es  n o t  seem 
t o  b e  much a c t u a l  p r o o f  t h a t  a  warm m o i s t  a i r  can  a c t  i n  any 
way f a v o u r a b l y  t o  t h e  p r e v e n t i o n  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  
Y e a r s  ago M a d e i r a  was c o n s i d e r e d  an i d e a l  p l a c e  f o r  s e n d i n g  
a  c o n s u m p t i v e ,  a n d  i n  many r e s p e c t s  t h e  ju d g e m e n t  was  g o o d .
The v / i n t e r s  a r e  warm, and  t h e  summers c o o l .  P a t i e n t s  a r e  
a b l e  t o  l i v e  i n  an e q u a b l e  t e m p e r a t u r e ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
warm a i r  b e i n g  s o o t h i n g  an d  c o m f o r t i n g ,  e s p e c i a l l y  w h e re  t h e r e  
i s  much c a t a r r h ,  o r  l a r y n g e a l  c o m p l i c a t i o n s .
I n  s p i t e  o f  t h i s  c o m fo r t  i t  i s  v e r y  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  
s u c h  a  c l i m a t e  lias much power  i n  i n c r e a s i n g  t h e  r e s i s t i n g  power 
o f  th e  p a t i e n t .
The fo l lo w in g  c a s e  may i l l u s t r a t e  ray p o i n t .  E .K .  a g e d  24
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h a d  s p e n t  t h e  two w i n t e r s  o f  1895 a n d  1896 a t  M a d e i r a  w i t h o u t  
any  a p p r e c i a b l e  e f f e c t .  She h a d  c o n s o l i d a t i o n  i n  one a p e x ,  
a n d  a  good d e a l  o f  p u lm o n a ry  c a t a r r h .  I n  1897 s h e  w en t  t o  
D a v o s , w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  h e r  a p p e t i t e  a n d  w e i g h t  i n c r e a s e d ,  
h e r  cough c e a s e d ,  a n d  b y  t h e  end  o f  s i x  m o n t h s ,  e x c e p t i n g  f o r  
t h e  d u l n e s s  a t  l e f t  a p e x ,  she  h a d  no o t h e r  e v i d e n c e  o f  any 
c h e s t  d i s e a s e .  T hese  c o m p a r a t i v e  r e s u l t s  h a v e  much t o  do w i t h  
t h e  c u r a t i v e  e f f e c t s  o f  c l i m a t e s ,  b u t  i$iay we n o t  s a f e l y  assume 
t h a t  t h e  c l i m a t e  w h i c h  h a s ,  o r  h a s  n o t ,  a  b e n e f i c i a l  theru- 'p— 
e u t i c  a f f e c t  i n  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  may a l s o  b e ,  o r  n o t  b e ,  
a  f a c t o r  i n  i t s  p r e v e n t i o n .
I  am, t h e r e f o r e ,  o f  o p i n i o n ,  t h a t  a  warm m o i s t  c l i m a t e ,  p e r  
s e ,  can  have  l i t t l e ,  i f  any  e f f e c t  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  pu lm on­
a r y  c o n s u m p t i o n .
The p r o x i m i t y  o f  m o u n t a i n  r a n g e s  an d  t h e i r  i n f l u e n c e  on t h e  
s h e l t e r  f ro m  w in d ,  a n d  on t h e  r a i n f a l l .
As t h r o u g h  v e n t i l a t i o n  ( o r  p e r f l a t i o n )  o f  a
h ouse  i s  a  h y g i e n i c  n e c e s s i t y  o f  the  u t m o s t  i m p o r t a n c e ,  n o t  
o n l y  f o r  the s u p p l y  o f  p u r e  a i r  f o r  r e s p i r a t o r y  p u r p o s e s ,  b u t  
f o r  c l e a n i n g  o u t  m i c r o - o r g a n i s m s  w h i c h  may b e  s u s p e n d e d  i n  
t h e  a t m o s p h e r e ,  o r  d e p o s i t e d  on t h e  f l o o r  s u r f a c e  o r  f u r n i t u r e ,  
so  w in d  p e r f o m s  a  s i m i l a r  l i y g i e n i c  p u r p o s e  t o  t h e  o u t s i d e  
a tm o s p h e r e  i n  d i s p e r s i n g  n o x i o u s  e x h a l a t i o n s ,  w h e t h e r  a n i m a l  
o r  v e g e t a b l e ,  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  a i r  w h i c h  i s  
n e c e s s a r y  f o r  i t s  p u r i f i c a t i o n ,  a n d  i n  d r y i n g  t h e  e a r t h ' s  s u r ­
f a c e .  Thus f a r  th e  w in d s  m us t  be c o n s i d e r e d  a s  u n f a v o u r a b l e  
t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  f o r  we s h a l l  s e e  
l a t e r  on t h a t  a t m o s p h e r i c  i m p u r i t i e s  p r o b a b l y  p l a y  a  m o s t
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i m p o r t a n t  p a r t  i n  th e  c o n t r i b u t o r y  c a u s e s  o f  t h i s  d i s e a s e .
When, how ever ,  t h e  w in d s  a r e  c o l d  and c u t t i n g ,  ( e a s t  w in d s )  
o r  when t h e y  b r i n g  w i t h  them l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  m o i s t u r e  
w h i c h  f o r  r e a s o n s  t o  be  e x p l a i n e d ,  d e p o s i t  t h e  m o i s t u r e  a s  
r a i n ,  t h e n  s u c h  c o n d i t i o n s  w i l l  i n d u c e  i n  t h e  body  a  c o n s i d ­
e r a b l e  l o s s  o f  h e a t ,  a n d  p r o d u c e  c a t a r r h s  w h i c h  a r e  so f a v o u r ­
a b l e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c o n s u m p t i o n .
The p r e c i p i t a t i o n  o f  r a i n  i s  due to  one o f  t h r e e  c a u s e s .
(1 )  A s c e n d i n g  c u r r e n t s  o f  a i r ,  w h ic h  becom es  c o o l e d ,  a n d  a r e  
t h e r e f o r e  c o m p e l l e d  t o  d e p o s i t  t h e i r  m o i s t u r e .
( 2 ) Warm a i r  com ing  a g a i n s t  t h e  c o l d  s u r f a c e  o f  the e a r t h .
( 3) The m i x t u r e  o f  m a ss e s  o f  a i r  o f  d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e .
I t  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  b e  s e e n  t h a t  m o u n t a i n s  may n o t  o n l y  a c t
a s  a  p r o t e c t i o n  f r o m  w i n d ,  b u t  hav e  a  m os t  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  
on t h e  r a i n f a l l  o f  a  d i s t r i c t .
Wind com ing  a c r o s s  a n  o c e a n  may s t r i k e  a  m o u n t a i n  r a n g e ,  
a n d  e i t h e r  b y  f o r c i n g  t h e  c u r r e n t  u p w a r d s ,  a n d  t h e r e b y  c o o l i n g  
i t ,  o r  by  c h i l l i n g  t h e  c u r r e n t  when i t  s t r i k e s  t h e  c o l d  e a r t h ,  
c a u s e  t h e  d e p o s i t  o f  i t s  s u s p e n d e d  a q u eo u s  v a p o u r .  The d i s ­
t r i c t  l y i n g  t o  t h e  l e e  s i d e  o f  s u c h  m o u n t a i n  r a n g e s  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  o n l y  p r o t e c t e d  f ro m  t h e  p r e v a i l i n g  w i n d s ,  b u t  
h a v e  a  much s m a l l e r  r a i n f a l l .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  p r o x i m i t y  
o f  m o u n ta in  r a n g e s  and  t h e i r  i n f l q p n c e  on t h e  s h e l t e r  f rom  
w i n d  and  on t h e  r a i n f a l l ,  m us t  p l a y  a  somewhat i m p o r t a n t  
p a r t  i n  d i s e a s e s  c a u s e d  b y  l o s s  o f  h e a t ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a c t  
i n d i r e c t l y  a s  a  c o n t r i b u t o r y  c a u s e  o f  p h t h i s i s  p u l m o n a t i s .
Much r a i n  r e n d e r s  e v en  m o d e r a t e  d e g r e e s  o f  c o l d  u n e n d u r a b l e .
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The s o i l  -  I t s  p e r m e a b i l i t y  and  i m p e r n e a b i l i t y  t o  m o i s t u r e .
P e r h a p s  no one h a s  done more i n  p r o v i d i n g  
a b s o l u t e  p r o o f  o f  th e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w h ic h  e x i s t s  b e tw e e n  
dampness  o f  s o i l  an d  t h e  i n c i d e n c e  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  
t h a n  Dr B u c h a n an .  I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l  i n  1886,  
he  e s t a b l i s h e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d r y i n g  o f  s o i l  a f f e c t e d  by  
sewage works  i s  g e n e r a l l y  f o l l o v / e d  by  a  g r e a t  r e d u c t i o n  i n  
t h e  m o r t a l i t y  o f  p h t h i s i s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  he p u b l i s ­
h e d  a n o t h e r  r e p o r t  "On t h e  d i s t r u b u t i o n  o f  p h t h i s i s  a s  a f f e c t e d  
b y  dampness o f  s o i l .
The r e s u l t s  o f  h i s  e n q u i r y  w e re  so s t r i k i n g ,  t h a t  I  may be  
p e r m i t t e d  to  q u o te  h i s  c o n c l u s i o n s ; -
(1 )  W i t h i n  t h e  c o u n t i e s  o f  S u r r e y ,  Kent  a n d  S u s s e x ,  t h e r e  
i s ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  l e s s  p h t h i s i s  among p o p u l a t i o n s  l i v i n g  
on p e r v i o u s  s o i l s ,  t h a n  among p o p u l a t i o n s  l i v i n g  on i m p e r v i o u s  
s o i l s .
(2 )  W i t h i n  t h e  same c o u n t i e s ,  t h e r e  i s  l e s s  p h t h i s i s  among 
p e r s o n s  l i v i n g  among h i g h - l y i n g  p e in r ip u s  so  i l s  , . . t h a n  among 
p o p u l a t i o n s  l i v i n g  on l o w - l y i n g  p e r v i o u s  s o i l s .
(3 )  W i t h i n  t h e  same c o u n t i e s ,  t h e r e  i s  l e s s  p h t h i s i s  l i v i n g  
on s l o p i n g  im p e r v i o u s  s o i l s ,  t h a n  among p o p u l a t i o n s  l i v i n g
on f l a t  im p e r v i o u s  s o i l s .
( 4 ) The c o n n e c t i o n  b e tw e e n  s o i l s  an d  p h t h i s i s  h a s  b e e n  e s t ­
a b l i s h e d  i n  t h i s  e n q u i r y ;  ( a )  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  i n  p h t h i s i s  m o r t a l i t y  b e t w e e n  d i s t r i c t s  t h a t  h a v e  
common g e o l o g i c a l  a n d  t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e s ;  ( b )  b y  t h e  e x i s ­
t e n c e  o f  g e n e r a l  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  d i s t r i c t s  t h a t  a r e  d i f f  
e r e n t l y  c i r c u m s t a n c e d  i n  r e g a r d  o f  s u c h  f e a t u r e s ;  ( c )  b y  t h e
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d i s c o v e r y  o f  p r e t t y  r e g u l a r  c o n c o m i t a n c y  i n  t h e  f l u c t u a t i o n  o f  
t h e  two. c o n d i t i o n s  f ro m  much p h t h i s i s  w i t h  much w e t n e s s  o f  s o i l ,  
t o  l i t t l e  p h t h i s i s  w i t h  l i t t l e  w e t n e s s  o f  s o i l .
Bu t  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  w e t  s o i l  a n d  p h t h i s i s  came o u t  
l a s t  y e a r  i n  a n o t h e r  way w h ic h  m u s t  be  h e r e  r e c a l l e d ;  ( d )  b y  
t h e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  p h t h i s i s  h a d  b e e n  g r e a t l y  r e d u c e d  i n  
towns w here  t h e  w a t e r  o f  t h e  s o i l  h a d  b e e n  a r t i f i c i a l l y  r e ­
moved, an d  t h a t  i t  h a d  n o t  b e e n  r e d u c e d  i n  o t h e r  tov /ns ,  w here  
t h e  s o i l  h a d  n o t  b e e n  d r i e d .
(5 )  The whole o f  t h e  f o r e g o i n g  c o n c l u s i o n s  combine i n t o  one 
w h i c h  may now b e  a f f i r m e d  g e n e r a l l y ,  a n d  n o t  o n ly  o f  p a r t i c u ­
l a r  d i s t r i c t s ,  t h a t  w e t n e s s  o f  s o i l  i s  a  c a u s e  o f  p h t h i s i s  t o  
t h e  p o p u l a t i o n  l i v i n g  u p o n  i t .
(6 )  Ho o t h e r  c i r c u m s t a n c e  c a n  be  d e t e c t e d  a f t e r  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  th e  y e a r ,  
t h a t  c o i n c i d e s  on any l a r g e  s c a l e  w i t h  t h e  g r e a t e r  o r  l e s s  
p r e v a l e n c e  o f  p h t h i s i s ,  e x c e p t  t h e  one c o n d i t i o n  o f  s o i l .
(7)  I n  t h i s  y e a r s  i n q u i r y ,  a n d  i n  l a s t  y e a r ' s  a l s o ,  s i n g l e  
a p p a r e n t  e x c e p t i o n s  to  t h e  g e n e r a l  law  h a v e  b e e n  d e t e c t e d .
They a r e  p r o b a b l y  n o t  a l t o g e t h e r  e r r o r s  o f  f a c t  i n  o b s e r v a t i o n ,  
b u t  a r e  i n d i c a t i o n s  o f  some o t h e r  law  i n  t h e  b a c k  g r o u n d ,  t h a t  
we a r e  n o t  y e t  a b l e  t o  a n n o u n c e .
S i n c e  1867 ,  so f a r  a s  I  am a w a r e ,  t h e s e  a r g u m e n t s  h a v e  
n e v e r  b e e n  r e f u t e d ,  a n d  a l t h o u g h  much h a s  b e e n  made o f  t h e  
e x c e p t i o n s  q u o t e d  i n  p a r a g r a p h  7 ,  s u c h  a s  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  
t h e  d e a t h  r a t e  f ro m  c o n s u m p t io n  a f t e r  t h e  d r y i n g  o f  t h e  s o i l  
b y  s e w e ra g e  w o r k s ,  t h e r e  no d o u b t  h a v e  b e e n  o t h e r  c o n d i t i o n s
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"to nsLsk t i l6 g6ri6r*a.l la,v/ X3.id. down liy Br Buciia/ïicUi»
As a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t ,  a n d  w i t h  a  v ie w  o f  t e s t i n g  t h e  
lav/s l a i d  down b y  Dr Buchanan  on t h e  dampness  o f  s o i l -  a n d  
i t s  r e l a t i o n  to  t h e  m o r t a l i t y  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  I  
hav e  com pared  th e  a v e r a g e  d e a t h  r a t e  i n  t h e  v a r i o u s  p a r i s h e s  
i n  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t  f o r  th e  p a s t  t e n  y e a r s .
The g e o l o g y  o f  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t  i s  s i m p l e ,  The 
s u r f a c e  i s  c a p p e d  b y  b o u l d e r  c l a y  o f  v a r y i n g  d e p t h s .  Be low  
t h i s  i s  a  t h i c k  mass o f  p e r m ia n  m a g n e s i a n  l i m e s t o n e ,  o r  do lom ­
i t e .  C h e m i c a l l y  t h i s  r o c k  i s  a  m i x t u r e ,  i n  e q u a l  p r o p o r t i o n s ,
o f  c a r b o n a t e  o f  l i m e  a n d  c a r b o n a t e  o f  m a g n e s i a ,  sh o w in g  by  
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w e i g h t  54 "S’ p e r  c e n t  o f  the f o r m e r ,  t o  45 "Z o f - t h e  l a t t e r .  -
T h i s  g e o l o g i c a l  f o r m a t i o n  i s  f a i r l y  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e
S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t ,  e x c e p t i n g  f o r  a  p o c k e t  o f  s a n d  h e r e
a n d  t h e r e  o f  so  s m a l l  d i m e n s i o n s  a s  t o  h av e  l i t t l e  e f f e c t  on
g r o u n d  f o r m a t i o n .
The b e d  o f  t h e  R i v e r  W ear ,  w h ic h  r u n s  t h r o u g h  t h e  d i s t r i c t ,
i s  f r i n g e d  b y  a l l u v i a l  d e p o s i t s ,  due t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e
r i v e r  i t s e l f .  Add t o  t h e s e  t h e  s a n d  o f  t h e  s e a  s h o r e ,  and
e v e r y  f o r m a t i o n  o f  the  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t  i s  c o m p l e t e .
The f o l l o w i n g  a r e  t h e  d e t a i l s  o f  e a c h  o f  t h e  p a r i s h e s .
( a )  Ryhope 
WWW
A re a  441  a c r e s .
E s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  to  m i d d l e  o f  1905 ~  10655 .  
A v e rag e  d e a t h  r a t e  p e r  m i l l i o n  o f  e s t i m a t e d  
p o p u l a t i o n  d u r i n g  th e  p a s t  t e n  y e a r s  f ro m
(24 )
p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  ™ 1311
A v erage  number  o f  i n h a b i t a n t s  
p e r  h ouse  a t  l a s t  c e n s u s  =  6 . 3  
F o r m a t i o n  o f  l a n d . T h i s  p a r i s h  i s  b o u n d e d  on t h e  e a s t  b y  t h e  
F o r t h  S e a ,  a n d  h a s  rows o f  h o u s e s  f o r  t h e  m os t  p a r t  r u n n i n g  
a t  r i g h t  a n g l e s  t o  t h e  s e a  b o r d e r ,  f o r  a  d i s t a n c e  o f  t h r e e  
q u a r t e r s  o f  a  m i l e .  T h e re  i s  a  s t e a d y  r i s e  u n t i l  t h e  w e s t e r n  
b o r d e r  o f  t h e  p a r i s h  i s  r e a c h e d  w h i c h  s t a n d s  232 f e e t  above 
s e a - l e v e l .
(b )  T u n s t a l l .
A r e a  808 a c r e s  
E s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  t o  m i d d l e  o f  1905 ~  5960
A v erag e  d e a t h  r a t e  p e r  m i l l i o n  o f  e s t i ­
m a t e d  p o p u l a t i o n  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r ­
c u l o s i s  ~  1541
A v erage  number o f  i n h a b i t a n t s  p e r  
h o u se  a t  l a s t  c e n s u s  — 5 . 0 6
The p o s i t i o n  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  p a r t  o f  t h i s  p a r i s h  i s  a b o u t  
a  m i l e  t o  t h e  w e s t  o f  t h e  p a r i s h  o f  Ryhope,  a n d  s t a n d s  a b o u t  
100 f e e t  h i g h e r ,  b u t  i s  i n  a  d i f f e r e n t  w a t e r  s h e d .
The to v /nsh ip  l i e s  i n  a  h o l l o w ,  a b o u t  500 y a r d s  t o  t h e  e a s t ,
t h e  a l t i t u d e  i s  325 f e e t ,  f a l l i n g  to  300 f e e t  a t  t h e  e a s t e r n
b o r d e r  o f  the v i l l a g e .
About  t h e  same d i s t a n c e  to  t h e  s o u t h  t h e  a l t i t u d e  i s  356 
f e e t ,  f a l l i n g  to  314 f e e t  a t  tiie s o u t h e r n  b o r d e r  o f  t h e  tov/n- 
3 h i p .  From t h e  w e s t  s i d e  t h e r e  i s  a  f a l l  o f  15 f e e t  i n  200
y a r d s ,  a n d  f ro m  t h e  n o r t h  w e s t  t h e r e  i s  a  f a l l  f fo m  300 f e e t
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t o  200 f e e t  a t  the n o r th ,  e a s t  c o r n e r *
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  t o  t h e  n o r t h  e a s t  c o r n e r  o f  t h i s  tow n­
s h i p  t h a t  a l l  s u r f a c e  w a t e r  f ro m  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  m u s t  
make i t s  way,  c o n v e r g i n g ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  s l o w l y  a n d  
s t e a d i l y  t o w a r d s  t h e  t o w n s h i p ,  a n d  t h e n  g r a d u a l l y  p a s s i n g  
to w a r d s  t h e  n o r t h  e a s t  c o r n e r .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s  some 
p r o v i s i o n  f o r  d r a i n a g e  w h i c h ,  no d o u b t ,  d o e s  much t o  overcome 
t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  th e  damp s o i l .  B u t  t h e  s t r e e t s  a r e  
u n p a v e d ,  a n d  even  s u r f a c e  g u l l e y s  w i l l  n o t  b e  e f f e c t i v e  i f  a  
s u r f a c e  i m p e r v i o u s  t o  w a t e r  i s  n o t  p r o v i d e d .  The h o u s e s  a r e  
v e r y  much b e t t e r  t h a n  i n  t h e  p a r i s h  o f  By h o p e . T h e ie  i s  l e s s  
p o v e r t y ,  o v e r c r o w d i n g  a n d  i n t e m p e r a n c e ,  b u t  f ro m  t h e  dampness  
o f  t h e  s o i l ,  a n d  f ro m  t h a t  c a u s e  a l o n e ,  t h e r e  i s  17 p e r  c e n t  
l a r g e r  d e a t h  r a t e  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .
• I t  w i l l  be n o t e d  t h a t  t h e  f a l l  i n  t h e  l a n d  a l l  r o u n d  t h e  
t o w n s h ip  i s  s m a l l  b u t  r e g u l a r .  S t e e p e r  b a n k s  w o u ld  p r o b a b l y  
have  b e e n  l e s s  h a r m f u l .
( c )  F o r d
A r e a  1029 A c re s  
E s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  t o  m i d d l e  o f  1905 =  3070
A verage  d e a t h  r a t e  p e r  m i l l i o n  o f  e s t i ­
m a t e d  p o p u l a t i o n  f o r  p a s t  t e n  y e a r s  
f r o m  p u lm o n ary  t u b e r c u l o s i s .  =  981
A v e ra g e  number  o f  i n h a b i t a n t s  p e r  
h o u s e  a t  l a s t  c e n s u s  = 6 . 1
F o r m a t i o n  o f  l a n d .  T h i s  v i l l a g e  i s  b u i l t  on t h e  b a n k s  o f  
t h e  R i v e r  W ear .  The b a n k s  a r e  s t e e p ,  t h e  h i g h e s t  p a r t  o f  t h e
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v i l l a g e  b e i n g  h a l f  a  m i l e  f ro m  t h e  r i v e r  2 3 2 . 8  f e e t  a b o v e  s e a -  
l e v e l  w i t h  a  s t e a d y  f a l l  to  i t  w h i c h  i s  a b o u t  32 f e e t  above  
s e a - l e v e l .  T h e re  i s  a  c o n s i d e r a b l e  amount o f  p o v e r t y ,  much
o v e r c r o w d i n g ,  a n d  many i n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s .  I n  s p i t e  o f
t h e s e  d e f e c t s  t h e  a v e r a g e  d e a t h  r a t e  i s  o n l y  981 p e r  m i l l i o n  
o f  t h e  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n .
(d )  H y l t o n .
A r e a  2593 a c r e s  
E s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  t o  m i d d l e  o f  1905 =  2012
A v erage  d e a t h  r a t e  p e r  m i l l i o n  o f  e s t i ­
m a te d  p o p u l a t i o n  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r ­
c u l o s i s .  =  823
A v erage  number  o f  i n h a b i t a n t s  p e r  
h o u se  a t  l a s t  c e n s u s  - = 5 . 1
T here  a r e  two s m a l l  v i l l a g e s  i n  t h i s  l a r g e  r u r a l  p a r i s h .
They a r e  b o t h  b u i l t  c l o s e  t o  t h e  r i v e r  s i d e  on  l a n d  v /h ich  
h a s  a  f a l l  o f  a b o u t  75 f e e t .  The s o c i a l  an d  s a n i t a r y  c o n d i t ­
i o n s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e s e  v i l l a g e s  a r e  much b e t t e r  
t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r i s h  m e n t i o n e d .  Hence t h e r e  i s  a  
s m a l l e r  d e a t h  r a t e  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  i n  s p i t e  o f  t h e  
l e s s  f a v o u r a b l e  g e o l o g i c a l  f o r m a t i o n  o f  t h e  l a n d .
( e )  F u l w e l l .
A r e a  649 a c r e s
E s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  t o  m i d d l e  o f  1905 3335
A v erag e  d e a t h  r a t e  p e r  m i l l i o n  o f  e s t ­
i m a t e d  p o p u l a t i o n  f o r  p a s t  t e n  y e a r s  
f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  1 544
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Fo m a t  i o n  o f  l a n d .  T h i s  p a r i s h  b o r d e r s  on t h e  s e a .  The 
w e s t e r n  b o r d e r  s t a n d s  150 f e e t  above  s e a - ^ e v e l ,  a n d  a t  t h i s  
p a r t  a r e  a  number o f  h o u s e s  o f  t h e  b e t t e r  c l a s s .  The c o n d i t ­
i o n s  a r e  f a v o u r a b l e  f o r  a  d r y  s o i l .
About  f o u r  h u n d r e d  y a r d s  t o  t h e  e a s t  o f  t h i s  i s  t h e  v i l l a g e  
p r o p e r .  I t s  a l t i t u d e  i s  99 f e e t ,  a n d  f o r  a n o t h e r  400 y a r d s  
t o  t h e  e a s t ,  i t  h a s  a  s l i g h t  r i s e  o f  2 f e e t .  I n  t h i s  a r e a  
l a r g e  numbers o f  new c o t t a g e s  hav e  b e e n  e r e c t e d  d u r i n g  t h e  
p a s t  e i g h t  y e a r s ,  and  t h e  d r a i n a g e ,  b o t h  o f  s u r f a c e  w a t e r  a n d  
s e w e r a g e ,  h a s  b e e n  a  s o u r c e  o f  d i f f i c u l t y  t o  t h e  a u t h o r i t y .
The s t r e e t s ,  u n t i l  t h i s  y e a r  hav e  b e e n  u n p a v e d ,  a n d  a s  a  
r e s u l t  a f t e r  w e t  w e a t h e r  t h e y  h av e  b e e n  l i t t l e  e l s e  t h a n  
swamps.
As a  p r o o f  t h a t  s p e c i a l  a r e a  h a d  h a d  much to  'do w i th . ,  t h e  
i n c r e a s e d  m o r t a l i t y  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  t h e  a v e r a g e  
d e a t h  r a t e  f o r  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  was 1138 p e r  m i l l i o n  o f  
t h e  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n ,  and  f o r  the  p a s t  f i v e  y e a r s  t h e  d e a t h  
r a t e  h a s  b e e n  1 9 3 2 .  Fo o t h e r  r e a s o n  c o u l d  p o s s i b l y  be  b r o u g h t  
f o r w a r d  as  a  c a u s e  f o r  t h e  i n c r e a s e d  d e a t h  r a t e  t h a n  th e  damp­
n e s s  o f  t h e  s o i l .
( f )  B ish o p w e a rm o u th  W i t h o u t .
T h i s  p a r i s h  i s  so  t r u l y  r u r a l ,  
w i t h  a  s m a l l  p o p u l a t i o n  o f  192 s c a t t e r e d  o v e r  460 a c r e s ,  t h a t  
no d e d u c t i o n s  f o r  th e  p r e s e n t  p u r p o s e  w o u ld  be  o f  any  v a l u e .
From th e  above  e v i d e n c e ,  t h e r e  i s ,  i n  ray o p i n i o n ,  ab u ndance  
o f  p r o o f  o f :  B uchanan*s  t h i r d  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  l e s s  
p h t h i s i s  among p o p u l a t i o n s  l i v i n g  on s l o p i n g  i m p e r v i o u s  s o i l s  
t h a n  among p o p u l a t i o n s  l i v i n g  on f l a t  i m p e r v i o u s  s o i l s ,  an d
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h a d  t h e  s o c i a l ,  h o u s i n g  an d  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  i n  t h e  p a r i s h e s  
o f  Ryhope and  F o r d  b e e n  more e q u a l  t o  t h e  c o n d i t i o n s  e x i s t ­
i n g  i n  t h e  p a r i s h e s  o f  T u n s t a l l  and  F u l w e l l ,  t h e  c o n t r a s t  
w o u ld  have  b e e n  s t i l l  more m ark e d .
Of t h e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  a l t i t u d e  a n d  
daiiipness h a v e ,  u n d o u b t e d l y ,  a  m arked  i n f l u e n c e  on t h e  i n c i d ­
e n c e  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l p s i s .  I t  c a n n o t  be  s a i d  t h a t  i n  
a l t i t u d e  t h e r e  i s  a n y t h i n g  w h i c h  w i l l  r e n d e r  p r o o f  i t s  i n h a b ­
i t a n t s  a g a i n s t  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  f o r  t h e  u p l a n d e r  f r e q ­
u e n t l y  d e v e l o p s  t h i s  d i s e a s e  when he  d e s c e n d s  t o  th e  l o w l a n d s ,  
a n d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l o w l a n d e r  f r e q u e n t l y  g e t s  c u r e d  
when he  t a k e s  to  t h e  h i g h  a l t i t u d e .  T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  o b t a i n ­
e d  f o r  t h e  man i n  t h e  h i g h  a l t i t u d e ,  a  c o n s t i t u t i o n a l  r e s i s t ­
a n ce  t o  p h t h i s i s ,  w h ic h  c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  p e r m a n e n t ,  b u t  i s  
l a s t i n g  so l o n g  a s  he l i v e s  u n d e r  s u c h  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s .
I n  s o i l  d am p n es s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  m ust  b e  p r o d u c e d  
a  c o n d i t i o n  i n  t h e  h o s t  r e n d e r i n g  him more s u s c e p t i b l e  t o  t h e  
i n v a s i o n  o f  t h e  p a r a s i t e ;  t h a t  so f a r  a s  man*s a c t i o n  m o d i f i e s  
t h e  i n f l u e n c e  o f  s o i l  d a m p n e s s ,  t h e r e  i s  a  c o r r e s p o n d i n g - d e c ­
r e a s e  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c o n t r i b u t o r y  c a u s e .
( 2 9 )
C h a p t e r . . . . . . . . .  3 .
THE DWELLIFa ATO ITS KELATIOF TO PULMDFARY 
TUBERCULOSIS .
Damp D w e l l i n g s .
Damp d w e l l i n g s  i s  a  s u b j e c t  o f  p r o b a b l y  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  dam pness  o f  s o i l ,  b e c a u s e  a  h o u s e  
b u i l t  u n d e r  m o d ern  b y e - l a w s  w i t h  p r o v i s i o n s  f o r  th e  vfhole  s i t e  
t o  b e  c o n c r e t e d ,  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n  u n d e r n e a t h  t h e  g r o u n d  
f l o o r ,  damp p r o o f  c o u r s e  and  c a v i t y  w a l l s  w i l l  b e  a  p r e v e n t ­
io n  i n  o v e r c o m in g  much o f  t h e  e v i l  f ro m  dampness  o f  s o i l .
I  h av e  s t a t e d  t h a t  t h e  t o p o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s  o f  T u n s t a l l  
were  s u c h  a s  t o  f a v o u r  a  v e r y  h i g h  d e a t h  r a t e  f ro m  p u l m o n a r y  
t u b e r c u l o s i s .  H ere  v e r y  few  o f  t h e  o l d e r  h o u s e s  com ply  w i t h  
t h e  c o n d i t i o n s  s t a t e d  ab o v e ,  t o  p r e v e n t  d w e l l i n g s  b e c o m i n g ,  
damp. S i n c e  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  b y e - l a w s  i n  1 9 0 0 ,
91 h o u s e s  h a v e  b e e n  e r e c t e d  c o m p ly in g  w i t h  t h e s e  b y e - l a w s ,  a n d  
i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  f ro m  t h e s e  h o u s e s  n o t  a  s i n g l e  d e a t h  
f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  h a s  b e e n  r e p o r t e d .  I  a d m i t  t h a t  
t h e r e  h a s  n o t  b e e n  t h e  same t e s t  o f  t i m e ,  a s  i n  t h e  o t h e r  
h o u s e s .  Y e t ,  i n  t h e  l aw  o f  a v e r a g e s ,  i f  a l l  c o n d i t i o n s  h a d  
b e e n  e q u a l  some d e a t h s  w o u ld  h av e  o c c u r r e d  i n  them.
I n  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  h o u s e s  i n  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  
D i s t r i c t  i n  w h i c h  d e a t h s  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  o c c u r r e d ,  
I  h av e  t a k e n  c a r e f u l  n o t e  o f  t h e s e  p o i n t s ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g
i s  t h e  r e s u l t : -
D w e l l i n g s  w i t h o u t  a  damp p r o o f  c o u r s e  =  1 0 2
( 30 -
D w e l l i n g s  w i t h o u t  p r o v i s i o n  f o r  v e n t ­
i l a t i o n  u n d e r  t h e  f l o o r s .  =  131
O t h e r  d w e l l i n g s  v ;h ich  h a d  p r o v i s i o n  
f o r  v e n t i l a t i o n  on t h e  f r o n t  p a r t  o f  
t h e  h o u s e ,  ( t h e  k i t c h e n  f l o o r  b e i n g  
b r i c k ,  a n d  l a i d  i m m e d i a t e l y  on t o  t h e  
e a r t h .  ) ^ 8 0
D w e l l i n g s  i n  w h ic h  t h e  w a l l s  w ere  a c t ­
u a l l y  f o u n d  t o  b e  damp a t  t im e  o f  
v i s i t  29
D o u b t l e s s  u n f a v o u r a b l e  w e a t h e r  w o u ld  h a v e  r e v e a l e d  a  v e r y  
much l a r g e r  number  o f  damp h o u s e s .
To p r o v e  my a r g u m e n t  t h a t  damp d w e l l i n g s  a c t  i n  some m e a s ­
u r e  a s  a  c o n t r i b u t o r y  c a u s e  t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  I  m us t  
f u r t h e r  p r o v e  t h a t  t h e s e  i n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  e x i s t  i n  a  g r e a t ­
e r  p r o p o r t i o n  i n  t h e  h o u s e s  w here  t h e r e  h av e  b e e n  c a s e s  o f  
p u lm onary  t u b e r c u l o s i s  t h a n  i n  o t h e r  h o u s e s  i n  t h e  same a r e a .
To t h i s  I  c a n  o n l y  make a  g e n e r a l  s t a t e m e n t .  I  am w e l l  av/are 
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  h o u s e s  i n  t h e  S u n d e r ­
l a n d  R u r a l  A r e a  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  i d e a l ,  t h a t  many h a v e  
s t r u c t u r a l  f a u l t s  o f  a  s e r i o u s  n a t u r e ,  b u t  t h a t  10 p e r  c e n t  
o f  t h e  h o u s e s  i n  t h e  d i s t r i c t  w o u ld  b e  f o u n d  to  be  damp, i s  
an  a l l e g a t i o n  t h a t  I  w o u ld  n o t  h e s i t a t e  t o  c o n t r a d i c t .  I n d e e d ,
I  w ou ld  b e  much s u r p r i s e d  i f  the  t o t a l  number w o u l d  e x c e e d  2 
p e r  c e n t .  F o r  s i n c e  t h e  l a s t  L o c a l  Governm ent  A c t  o f  1 8 9 4 ,  
t h e r e  a r e  so  many a g e n c i e s  a t  w o rk ,  t h a t  s u c h  p r o p e r t y  h a s  
now a  p o o r  c h a n c e  o f  e s c a p i n g  t h e  n o t i c e  o f  t h e  S a n i t a r y  A u t -
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h o r i t y .
B u t  why s h o u l d  damp d w e l l i n g s  h e  a  c o n t r i b u t o r y  c a u s e  o f
p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ?  To e n a b l e  me to  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n
»
I  am much i n d e b t e d  t o  a  t r a n s l a t i o n  o f  D r  Gemund*s p a p e r  on
"Damp D w e l l i n g s ” w h ic h  a p p e a r e d  i n  P u b l i c  H e a l t h ,  J u n e  1 9 0 5 .
F i r s t  the t h e r m a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  d w e l l i n g  h o u s e ,  an d
w i t h  them t h e  h e a t  r e g u l a t i n g  economy o f  t h e  o c c u p a n t ,  a r e
v e r y  u n f a v o u r a b l y  a f f e c t e d  b y  damp w a l l s .  W h i le  1 . 0 0 0  c a l o r i e s
0
a r e  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  one c u b i c  m e t r e  o f  w a t e r  1 0 . ,  o n l y
500 c a l o r i e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  the same amount  o f  m a so n ry
t h r o u g h  t h e  same r a n g e  o f  t e m p e r a t u r e .  F u r t h e r ,  0 . 3  c a l o r i e s  
a r e  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  one  c u b i c  m e t r e  o f  a i r  1 ^ 0 .  I t  w i l l
t h e r e f o r e ,  b e  c l e a r  t h a t  a  d r y  w a l l  whose p o r e s  a r e  f i l l e d
w i t h  a i r ,  m u s t  u s e  up much l e s s  h e a t  t h a n  a  damp w a l l ,  whose 
p o r e s  a r e  f i l l e d  w i t h  m o i s t u r e .  Damp w a l l s  w i l l  r e m a i n  c o l d  
when th e  a i r  i n  t h e  room e n c l o s e d  b y  t h e s e  w a l l s  i s  p e r f e c t l y  
warm. A i r  a n d  w a t e r  a r e  b o t h  b a d  c o n d u c t o r s  o f  h e a t ,  b u t  t h e  
r e l a t i v e  c o n d u c t i v i t y  o f  w a t e r ,  c o m p a red  w i t h  a i r ,  i s  i n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  27 t o  1 .  T h e r e f o r e ,  i n  rooms w h i c h  liave damp 
w a l l s  t h e  h e a t  i s  l o s t  much more  r a p i d l y  t h a n  i n  d r y  ro o m s .  
There  i s  a  f u r t h e r  l o s s  o f  h e a t  b y  t h e  r a i s i n g  o f  w a t e r  t o  a  
c o n d i t i o n  o f  a q u e o u s  v a p o u r .  A c c o r d i n g  t o  R u b n e r ,  t h e  g r e a t ­
e s t  l o s s  o f  h e a t  t o  o u r  b o d i e s  i s  b y  c o n d u c t i o n  a n d  r a d i a t i o n .  
T h i s ,  t h e r e f o r e ,  must  t a k e  p l a c e  when t h e  b o d i e s  a r o u n d  u s  a r e  
c o o l e r  t h a n  o u r s e l v e s .
I t  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  b e  s e e n  t h a t  when we a r e  i n  a  room where  
t h e  t e m p e r a t u r e  i s  s u f f i c i e n t  f o r  o u r  c o m f o r t ,  b u t  when t h e  
w a l l s  a r e  damp, an d  t h e r e f o r e ,  c o l d e r  t h a n  th e  a t m o s p h e r e  i n
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t h e  room, t h e r  m u s t  b e  a  c o n s i d e r a b l e  l o s s  o f  h e a t  b y  r a d ­
i a t i o n  f ro m  o u r  b o d i e s .  T h i s  f a c t  a c c o u n t s  f o r  t h e  f e e l i n g s  
o f  s h i v e r i n g  w h i c h  we f e e l ,  when o u r  f a c e s  a r e  t o  a  c o m f o r ­
t a b l e  f i r e ,  and  o u r  b a c k s  a r e  t o  an  o u t e r  damp w a l l .  I n  t h i s  
c a s e  t h e r e  may be  l i t t l e  l o s s  o f  h e a t  by  c o n d u c t i o n ,  b u t  l o s s  
o f  h e a t  by r a d i a t i o n  may be  so a p p r e c i a b l e  a s  t o  l o w e r  t h e  
b ody  t e m p e r a t u r e .  As a  r e s u l t  t h e r e  i s  a  w e a k e n in g  o f  t h e  
mucous, membranes o f  t h e  r e s p i r a t o r y  and  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t ,  
p r o d u c i n g  c a t a r r h a l  symptoms,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  v /h ich  t o  p u l ­
monary  t u b e r c u l o s i s  I  w i l l  d i s c u s s  a t  a  l a t e r  s t a g e .
B u t  a - f u r t h e r ,  a n d  p r o b a b l y  a n  e q u a l l y  p e r n i c i o u s  e f f e c t  
o f  damp d w e l l i n g s ,  i s  t h e  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  th e  g ro w th  
o f  l o w e r  v e g e t a b l e  l i f e .  I t  i s  a  w e l l  known f a c t  t h a t  i n  a  
w e l l  b u i l t ,  d ry  h o u se  p e r m i t t i n g  o f  a  f r e e  c i r c u l a t i o n  o f  a i r ,  
t h e  g r o w t h  o f  f u n g i  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e .  I n  a  damp h o u s e ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a s t u f f y  s m e l l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  p r e s e n c e  o f  f u n g i .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  ca se  i n  t h e  
a d v a n c e d  s t a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  m o u l d s ,  when t h e  s p o r e s  o f  th e  
f u n g i  d i e  a n d  d e ca y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  b e i n g  i n v a d e d  i n  
t u r n  by  b a c t e r i a .
W o o l p e r t  h a s  p r o v e d  t h a t  the b r e a t h i n g  o f  t a i n t e d  a i r  l o w e r s  
o r g a n i c  m e t a b o l i s m .  Hueppe h a s  shevm t h a t  a t t e n u a t e d  i n f e c t ­
i v e  b a c t e r i a  r e g a i n  t h e i r  v i r u l e n c e  wlien i n o c u l a t e d  w i t h  th e  
p r o d u c t s  o f  d e c o m p o s i t i o n .  I t  h a s  a lw ays  b e e n  a  r e c o g n i s e d  
f a c t  t h a t  the  l o w e r  c l a s s e s ,  who l i v e  i n  d a r k  an d  damp d w e l l ­
i n g s ,  become a  r e a d y  p r e y  to  d i s e a s e  i n  e p i d e m i c  fo rm .  F o r  
t h e  above  r e a s o n s  t h i s  can  be  r e a d i l y  u n d e r s t o o d .  Can we won­
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d e r ,  t h e n  t h a t  th e  t u b e r c l e  b a c i l l u s  once i n t r o d u c e d  i n t o  
s u c h  d w e l l i n g s  as  a r e  d e s c r i b e d ,  w i l l  r e t a i n  a l l  i t s  v i r u l e n c e ,  
and  r e a d i l y  i n f e c t  t h e  o c c u p a n t s  o f  s u c h  damp d w e l l i n g s  whose 
v i t a l i t y  h a s  b e e n  m a t e r i a l l y  l o w e r e d ,  n o t  o n l y  b y  l o s s  o f  h e a t ,  
b u t  by  b r e a t h i n g  f o r  a  l e n g t h e n e d  p e r i o d  t h e  t a i n t e d  m u s ty  
a i r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  d w e l l i n g s .
V e n t i l â t  i o n .
I n  a t t e m p t i n g  t o  e l u c i d a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
th e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  h o u s i n g  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  p u lm o n a ry  
t u b e r c u l o s i s ,  we have  t o  e n c o u n t e r  o t h e r  f a c t o r s ,  w h ich  a r e  
a l m o s t  a lw a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c ro w d in g  t o g e t h e r  o f  p e o p l e .  
F o r ,  s p e a k i n g  g e n e r a l l y ,  t h e  more crowded a  community  i s ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  amount o f  i n t e m p e r a n c e ,  w a n t ,  m i s e r y  and  f i l t h ,  a n d  
t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  f a v o u r a b l e  t o  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  a l l  i n f ­
e c t i o u s  d i s e a s e s .  I t  h a s  b e e n  shown,  h o w ev e r ,  ( a )  t h a t  p h t h i s i c  
i s  m os t  common i n  l a r g e  c i t i e s .  ( b )  T h a t  p h t h i s i s  i s  m o s t  com­
mon i n  t h e  m os t  d e n s e l y  p o p u l a t e d  p a r t s  o f  l a r g e  c i t i e s ,  and
( c )  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  b e tw e e n  d e f e c t i v e  
v e n t i l a t i o n  a n d  p h t h i s i s  m o r t a l i t y ,  a s  shewn b y  t h e  d e a t h  r a t e  
f ro m  t h i s  d i s e a s e  i n  t h e  b a c k  t o  b a c k  h o u s e s  o f  L e e d s ,  a n d  
o t h e r  b i g  c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n ,  w h e re  s u c h  h o u s e s  a r e  i n  com­
p a r a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r s .
For  the p u r p o s e  o f  e x c l u d i n g  t h e  o t h e r  u n f a v o u r a b l e  con ­
d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  a g g r e g a t i o n  o f  p o p u l a t i o n ,  an d  p r o v ­
i n g  t h a t  d e f e c t i v e  v e n t i l a t i o n ,  i n  i t s e l f ,  i s  a  s e r i o u s  co n ­
t r i b u t o r y  c a u s e  t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  I  b e g  t o  q u o t e  t h e  
f o l l o w i n g : -
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( a )  I n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  R o y a l  Commission on t h e  s a n i t a r y  
c o n d i t i o n  o f  t h e  Army, p u b l i s h e d  i n  1 858 ,  i t  was f o u n d  t h a t  
a s  t h e  r e s u l t  o f  o v e r c r o w d e d  and  i n s u f f i c i e n t l y  v e n t i l a t e d  
b a r r a c k s ,  t h e  p h t h i s i s  m o r t a l i t y  among t r o o p s  was e x c e s s i v e l y  
h i g h .  Among t h e  F o o t  G u a r d s ,  t h e  p h t h i s i s  m o r t a l i t y  h a s  b e e n  
h i g h e s t .  D u r i n g  t h e  t e n  y e a r s  1 8 3 7 - 4 6 ,  i t  was 1 1 . 9  p e r  t h o u ­
s a n d .  F o r  t h e  s e v e n  y e a r s  1 8 6 4 - 7 0 ,  i t  h a d  b e e n  r e d u c e d  to  
2 . 3  p e r  t h o u s a n d .  The mean o f  t h e  p h t h i s i s  m o r t a l i t y  i n  t h e  
H o u s e h o ld  C a v a l r y ,  C a v a l r y  o f  t h e  L i n e ,  F o o t  Guards  a n d  I n f ­
a n t r y  was f o r  the y e a r s  1 8 3 7 - 4 6 ,  7 .8 9  p e r  t h o u s a n d .  I n  t h e  
y e a r  1888 t h e  i ^ o r t a l i t y  f ro m  p h t h i s i s  i n  th e  B r i t i s h  Array a t  
home, was 1 . 2 .
F o r  the  m os t  p a r t  we can  c o n s i d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  the  
s o l d i e r  i n  1888 t o  be  much t h e  same a s  i n  1837 ,  e x c e p t i n g  f o r  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  v e n t i l a t i o n  a n d  o v e r c r o w d i n g .  He may be 
somewhat  b e t t e r  f e d  and  c l o t h e d  t h a n  i n  1837 ,  o u t  f o r  the p u r ­
p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  o v e r c r o w d i n g ,  an d  
t h e  p r o v i s i o n  o f  more e f f i c i e n t  v e n t i l a t i o n ,  m ust  be c o n s i d ­
e r e d  a s  t h e  m a in  c a u s e s  o f  t h e  enormous d i m i n u t i o n  o f  t h e  
m o r t a l i t y  f ro m  p h t h i s i s  p u l m o n a l i s .  A g a in ,  ” i n  t h e  d e f e c v iv e l2 /  
v e n t i l a t e d  p r i s o n  o f  L e o p o l d s t a d t , a t  V i e n n a ,  d u r i n g  uhe y e ^ r s  
1 8 3 4 - 4 7 ,  t h e r e  d i e d  o f  p h t h i s i s  5 1 . 4  p e r  t h o u s a n d  o f  t h e  p r i s ­
o n e r s ,  w h i l e  i n  th e  w e l l  v e n t i l a t e d  House o f  C o r r e c t i o n  i n  t h e  
same c i t y ,  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 8 5 0 - 5 4 ,  o n l y  7 .9  p e r  t i i o u s a n d  
d i e d . "  H ere  a g a i n ,  v e n t i l a t i o n  a n d  o v e r c r o w d i n g  m us t  be  c o n ­
s i d e r e d  as  t h e  g r e a t  c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m o r t a l i t y .
I n  Dr R a n s o m e 's  M i l r o y  l e c t u r e ,  i t  i s  s t a t e d  V t h a t  i n
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Canada ,  a  c o u n t r y  c o m p a r a t i v e l y  f r e e  f ro m  p h t h i s i s , t h e  d e a t h  
r a t e  among E n g l i s h  s o l d i e r s ,  was 23 p e r  t h o u s a n d .  A f t e r  th e  
b a r r a c k s  h a d  b e e n  p r o p e r l y  d r a i n e d  and  v e n t i l a t e d ,  t h e  m o r t ­
a l i t y  h a d  sunk  f r o m  23 p e r  t h o u s a n d  i n  1 8 6 5 ,  t o  9 . 5  i n  1872 ,  
a n d  6 i n  1 8 7 4 . "
I  w i l l  make one f u r t h e r  q u o t a t i o n  t o  p r o v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  v e n t i l a t i o n  and p h t h i s i s .  I t  i s  f ro m  S i r  J o h n  Simon* s 
R e p o r t  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l  i n  1860 ,  an d  i s  a s  f o l l o w s : -  " I n  
p r o p o r t i o n  a s  th e  male  a n d  f em a le  p o p u l a t i o n s  a r e  s e v e r a l l y  
a t t a c h e d  to  i n d o o r  b r a n c h e s  o f  i n d u s t r y ,  i n  s u c h  p r o p o r t i o n ,  
o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e a t h  r a t e s  b y  l u n g  
d i s e a s e  i n c r e a s e d . "  And S t e v e n s o n  and  Murphy a d d ,  " t h e r e  a r e  
m e d i c a l  r e a s o n s  f o r  a s s u m in g  t h e  a u g m en te d  l u n g  d i s e a s e  to  be  
p h t h i s i s . "
O v e r c ro w d in g  and  d e f e c t i v e  v e n t i l a t i o n  a r e  n o t ,  t h e o r e t ­
i c a l l y  s p e a k i n g ,  c o n v e r t i b l e  t e r m s .  I t  is. p o s s i b l e  f o r  one 
man to  occupy  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  room, y e t ,  f ro m  s t r u c t u r a l  
d e f e c t s ,  o r  f r o m  t h e  c l o s i n g  up o f  t h e  n a t u r a l  means  o f  v e n t i l ­
a t i o n  to  make t h e  a tm o s p h e r e  i n  t h a t  room h a r m f u l .  Where t h e  
number  o f  p e r s o n s  o c c u p y i n g  a  room i s  to o  g r e a t  t o  h a v e  t h e  
a tm o s p h e r e  i n  t h a t  room k e p t  s u f f i c i e n t l y  p u r e  w i t h o u t  p r o d ­
u c i n g  d r a u g h t s ,  t h e  u s u a l  c o n s é q u e n c e s  a r e  t h e  c l o s i n g  o f  a l l  
i n l e t s ,  an d  t h e  p r o d u c i n g  o f  a  s y s t e m  o f  d e f e c t i v e  v e n t i l a t ­
i o n .  So t h a t ,  p r a c t i c a l l y ,  t h e  r e s u l t s  o f  o v e r c r o w d i n g  a n d  
d e f e c t i v e  v e n t i l a t i o n  a r e  t h e  sam e .
F o r  the p r e s e n t  we w i l l  l e a v e  Out o f  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
e f f e c t s  o f  d u s t ,  a n d  c o n f i n e  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  p e r n i c i o u s  
e f f e c t s  o f  o r g a n i c  i m p u r i t i e s  i n  t h e  a t m o s p h e r e .
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, W h e re v e r  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  s u c h  a s  t o  p r e v e n t  t h e  f r e e  c i r ­
c u l a t i o n  o f  p u r e  a i r ,  n o t  o n ly  i n  a  d w e l l i n g ,  b u t  a r o u n d  a dv/ell* 
i n g ,  t h e n  we g e t  a  f o u l i n g  o f  t h e  a i r  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s .  I n  
t h i s  r e s p e c t ,  t h e  amount o f  i m p u r i t i e s  i n  tl-e fo rm  o f  decom­
p o s i n g  o i 'g a n i c  m a t t e r s  v a r i e s  i n  to w n s ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  
an  o v e r b u i l t  an d  b a d l y  a r r a n g e d  a r e a  o f  h o u s e s ,  p r e v e n t i n g - a  
f r e e  c i r c u l a t i o n  o f  a i r ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  p r o x i m i t y  o f  o l d  
f a s h i o n e d  p r i v y  m id d en s  an d  o t h e r  i n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ,  a l l  
a d d i n g  o r g a n i c  e f f l u v i a  t o  an  a tm o s p h e r e  w h ic h  i s  a l r e a d y  t o o  
t a i n t e d  f o r  ihe h e a l t h  o f  i t s  u s e r s .  I f  an  a t m o s p h e r e  o f  t h i s  
c o n d i t i o n  s u r r o u n d s  a  d v / e l l i n g ,  w h a t e v e r  may be  i t s  s t r u c t ­
u r a l  e f f i c i e n c y ,  s u c h  t a i n t e d  a i r  must  e n t e r  t h e  d w e l l i n g ,  an d  
so  a f f e c t  t h e  h e a l t h  o f  i t s  i n m a t e s .  So t o o ,  i n  l a r g e  ten em -  
e n t e d  p r o p e r t i e s ,  t h e r e  i s  an  a b s o l u t e  n e c e s s i t y ,  n o t  o n l y  f o r  
f r e e  c i r c u l a t i o n  o f  p u r e  a i r  s u r r o u n d i n g  s u c h  b u i l d i n g s ,  b u t  
a b u n d a n c e  o f  p r o v i s i o n  f o r  c r o s s  v e n t i l a t i o n  w i t h i n  s u c h  b u i l ­
d i n g s  .
The g r e a t  w ork  w h i c h  M iss  F l o r e n c e  F i g h t  i n g a l e  d i d  i n  p o i n t ­
i n g  o u t  t h e  d a n g e r s  w h ic h  e x i s t e d  i n  t h e  a g g r e g a t i o n  o f  l a r g e  
num bers  i n  h o s p i t a l s ,  an d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  r e s u l t a n t  s e p t ­
i c a e m i a  so common a t  t h a t  t i m e ,  i s  o n l y  a n o t h e r  exam ple  o f  
t h e  p e r n i c i o u s  e f f e c t s  r e s u l t i n g  f rom  o v e r c r o w d i n g  a n d  d e f i c ­
i e n t  v e n t i l a t i o n .  F o r  w h e r e a s  s e p t i c a e m i a  i s  an a c u t e  i n f e c t ­
i o u s  d i s e a s e ,  and  makes i t s e l f  m a n i f e s t  s o o n  a f t e r  i t s  i n v a s ­
i o n ,  t h e  b a c i l l u s  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  a l t h o u g h  s l o w e r  
i n  i t s  e f f e c t s ,  may,  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s ,  b e  none  t h e  l e s s  
c e r t a i n  i n  i t s  a c t i o n .
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To p r o v e  f ro m  e x p e r i e n c e  t h e  s e r i o u s  r e s u l t s  a r i s i n g  f rom  
a b a d l y  c o n s t r u c t e d  and  o v e r c ro w d e d  s i t e ,  I  have  t a k e n  s u c h  
an a r e a  i n  t h e  p a r i s h  o f  Ryhope c o n s i s t i n g  o f  55 h o u s e s ,  n e a r ­
l y  a l l  t e n e m e n t e d .  They a r e  a l l  b u i l t  i n  t h e  fo rm  o f  s m a l l  
s q u a r e s ,  w i t h  l i t t l e  open  s p a c e  a b o u t  them .  The y a r d s ,  o r  
c o u r t s ,  were  m o s t l y  u n p a v e d ,  a n d  t h e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  a s  a  
r e s u l t  w ere  b a d .  D u r i n g  t h e  t e n  y e a r s ,  1 8 9 6 - 1 9 0 5 ,  14 d e a t h s  
f rom  p h t h i s i s  o c c u r r e d  i n  t h e s e  f i f t y  f i v e  h o u s e s .  W h i l e  122 
d e a t h s  f ro m  t h e  same c au se  o c c u r r e d ,  f o r  t h e  same t i m e ,  i n  t h e  
whole  p a r i s h  o f  Ryhope .  The number  o f  i n h a b i t e d  h o u s e s  i n  t h e  
whole  p a r i s h  a t  the  l a s t  c e n s u s  was 1509 .  The number  o f  d e a t h s  
p e r  h u n d r e d  h o u s e s  i n  th e  v/hole p a r i s h  w o u ld ,  t h e r e f o r e ,  be  
8 . 0 8 .  The r a t e  p e r  h u n d r e d  h o u s e s  i n  t î i i s  s m a l l  a r e a  o f  55 
h o u ses  w o u ld  be 2 5 . 4 .  I t  i s  o n l y  f a i r  t o  s t a t e  t h a t  5 d e a t h s  
o c c u r r e d  i n  one h o u s e ,  a n d  2 i n  a n o t h e r .  T h e re  can  be  l i u t l e  
d o u b t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  enorm ous  d e a t h  r a t e  f ro m  p u lm o n a ry  
t u b e r c u l o s i s  i n  t h i s  s m a l l  a r e a  i s  g r e a t l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
want o f  a f r e e  c i r c u l a t i o n  o f  p u r e  a i r  w i t h o u t ,  a s  w e l l  a s  
w i t h i n ,  t h e  d w e l l i n g s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t r a s t  w i t h  th e  ab o v e  t h e  c o n d i t ­
io n s  e x i s t i n g  i n  t h e  P eab o d y  B l o c k  B u i l d i n g s  i n  London .  These  
b u i l d i n g s  a r e  number  o f  t e n e m e n t s ,  b u i l t  on a  v e r y  s m a l l  a r e a ,  
b u t  a r r a n g e d  so t h a t  e a c h  w i l l  r e c e i v e  s u f f i c i e n t  a i r ,  a n 4  f u l ­
f i l  a l l  o t h e r  s a n i t a r y  r e q u i r e m e n t s .  I n  1 8 8 4 ,  t h e r e  w ere  
1 0 .1 4 4  l i v i n g  rooms i n h a b i t e d  by  1 8 .4 5 3  p e r s o n s .  The r e c o r d ­
ed  d e a t h  r a t e ,  c o r r e c t e d  f o r  h o s p i t  a l s ,  v/as 1 9 . 1  p e r  t h o u s a n d ,  
o r  1 . 2  b e lo w  t h e  g e n e r a l  d e a t h  r a t e  o f  London .  I  h a v e  n o t  t h e
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der^th r a t e  f o r  p h t h i s i s  p u l m o n a l i s ,  b u t  a s  a  h i g h  d e a t h  r a t e  
f ro m  p h t h i s i s  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  h i g h  d e a t h  r a t e  
f rom  o t h e r  r e s p i r a t o r y  d i s e a s e s ,  i t  may b e  assum ed  t h a t  th e  P e a ­
b ody  B u i l d i n g s  w ere  a l s o  s a t i s f a c t o r y  i n  t h i s  r e s p e c t .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  i t  i s  n o t  so  much t h e  o v e r c r o w d i n g  o f  
a r e a ,  o r  t h e  a g g r e g a t i o n  o f  a  l a r g e  number  o f  p e o p l e  on a  
s m a l l  s i t e  t h a t  i s  t h e  ca u s e  o f  so  much p u lm o n a ry  t u b e r c u l ­
o s i s ;  b u t  t h e  a b s e n c e  o f  e f f i c i e n t  means f o r  th e  s u p p l y  o f  a  
s u f f i c i e n c y  o f  p u r e  a i r ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  c o n d i t i o n s  f a v ­
o u r a b l e  t o  th e  d e c o m p o s i t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r .
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e  s t r u c t u r a l  d e f e c t s  i n  t h e  i n d i v i d ­
u a l  d w e l l i n g s ,  i t  m i g h t ,  a t  t h i s  s t a g e ,  be  a d v a n t a g e o u s  t o  
an sw er  t h e  q u e s t i o n s ,  w h a t  a r e  t h e  e f e e c t s  o f  d e f e c t i v e  v e n t ­
i l a t i o n ,  a n d  w hat  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  h a b i t u a l  b r e a t h i n g  
o f  a i r  r e n d e r e d  im pure  by  o v e r c r o w d i n g ,  o r  d e f e c t i v e  v e n t i l ­
a t i o n ?  C a r b o n i c  A c id  i s  p r e s e n t  i n  p u r e  m o u n t a i n  a i r  i n  0 . 3  
p e r  t h o u s a n d  v o lu m es .  I n  town s t r e e t s ,  Angus S m i t h  f o u n d  i t  
t o  a v e r a g e  0 . 3 6  p e r  1000 i n  London,  a n d  0 . 4 0  i n  M a n c h e s t e r .
0 . 6  p e r  1000 i s  h e l d  to  be  t h e  l i m i t  c o m p a t i b l e  w i t h  h e a l t h  
a n d  y e t  i t  may b e  i n c r e a s e d  t o  n e a r l y  15 p e r  1000 b e f o r e  i t  
commences t o  p r o d u c e  h e a d a c h e  an d  n a u s e a .  I t  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  
be  a c c e p t e d  t h a t  C a r b o n i c  A c id  m u s t  p l a y  a  v e r y  s m a l l  p a r t  i n  
t h e  p e r n i c i o u s  e f f e c t s  o f  d e f e c t i v e  v e n t i l a t i o n  i n  a  d w e l l i n g  . 
One o f  t h e  s o u r c e s  o f  C a r b o n i c  A c i d  i s  f ro m  t h e  f e r m e n t a t i v e ,  
p u t r i f a c t i v e  a n d  r e s p i r a t o r y  p r o c e s s e s  o f  v e g e t a b l e  a n d  a n i ­
mal l i f e ,  and  i t  i s  i n  t h i s  r e s p e c t  t h a t  C a r b o n i c  A c i d  i s  
u s e d  a s  an  i n d e x  o f  i m p u r i t y  o f  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  o r g a n i c
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m a t t e r  t l i rown o f f  d u r i n g  r e s p i r a t i o n .
W i t h  d e f e c t i v e  v e n t i l a t i o n ,  t h e  p r o d u c t s  o f  r e s p i r a t i o n ,  
( i n c l u d i n g  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l u s )  t h e  e x h a l a t i o n s  f ro m  t h e  
b o d y ,  t h e  p r o d u c t s  o f  i m p e r f e c t  c o m b u s t io n  i n  c o n s e q u e n c e  o f  
d e f e c t i v e  h e a t i n g  a n d  l i g h t i n g ,  m us t  a l l  n e c e s s a r i l y  accumu­
l a t e  i n  t h e  a tm o s p h e r e  o f  t h e  room.
W i th o u t  a  f r e e  c u r r e n t  o f  a i r ,  t h e  o r g a n i c  compounds f ro m  
t h e  e x p i r e d  a i r ,  an d  f ro m  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  b o d y ,  a c c u m u l a t e ^  
on t h e  f l o o r ,  t h e  f u r n i t u r e ,  a n d  t h e  w a l l s ,  a n d  t h e n  decom pose .  
The h a rm fu l"  i n f l u e n q g  o f  a  c l o s e  impure  a t m o s p h e r e  i s  w e l l  
knovm to  m ost  o f  u s .  I t  shows i t s e l f  b o t h  a t  th e  t i m e ,  a n d  
a f t e r w a r d s ,  by  h e a d a c h e ,  y a w n i n g ,  c o l d n e s s  o f  t h e  e x t r e m e  t i e s ,  
n a u s e a  an d  ev en  f a i n t i n g .  As I  h av e  a l r e a d y  s t a t e d ,  t h i s  i s  
n o t  due t o  c a r b o n i c  a c i d ,  n o r  i s  i t  due t o  a  d e c r e a s e  i n  t h e  
amount o f  oxygen .  The r e a l  c a u s e s  a r e  p r o b a b l y  o r g a n i c  t o x i n s  
e x c r e t e d  b y  t h e  l u n g s ,  and  g i v e n  o f f  a l o n g  w i t h  w a t e r  v a p o u r .  
When t h i s  i s  c o n d e n s e d  and  i n j e c t e d  i n t o  h e a l t h y  a n i m a l s ,  a  
t o x i c  e f f e c t  i s  p r o d u c e d .  T h i s  t o x i n e  i s  n o t  so d i f f u s i b l e  
a s  c a r b o n i c  a c i d ,  h e n c e  i t  a c t s  i n d i r e c t l y  i n  b a d l y  v e n t i l a t ­
e d  room s ,  by  w e a k e n i n g  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  t i s s u e s .
Bu t  w h i l e  t h e  v /eak en in g  o f  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  t i s s u e s  
w i l l  make t h e  h o s t  more s u s c e p t i b l e  t o  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  
p a r a s i t e ,  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a  b a d l y  v e n t i l a t e d  room m u s t  n e c ­
e s s a r i l y  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  i n f e c t i o n .  I f  t h e  b a c i l l i  o f  
t u b e r c u l o s i s ,  by  any means   ^g a i n  a c c e s s  t o  s u c h  an a t m o s p h e r e ,  
t h e y  w i l l  p r o b a b l y  be  r e t a i n e d ,  e i t h e r  i n  a  c o n d i t i o n  o f  s u s ­
p e n s i o n ,  o r  d e p o s i t e d  on t h e  f l o o r s ,  w a l l s  o r  f u r n i t u r e .
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E f f i c i e n t  v e n t i l a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  means s o m e t h i n g  more  t h a n  
t h e  s u p p l y  o f  a i r  s u f f i c i e n t l y  p u r e  f o r  r e s p i r a t i o n .  I t  means 
ev en  s o m e t h i n g  more t h a n  a i r  c o n t a i n i n g  n o t  more t h a n  0 . 6  p e r .  
t h o u s a n d  v o lu m e s  o f  c a r b o n i c  a c i d .  E f f i c i e n t  v e n t i l a t i o n  m e an s ,  
t h a t  a  c u r r e n t  o f  a i r  s h a l l ,  f ro m  t im e  t o  t i m e ,  sweep t h r o u g h  
t h a t  room, c a r r y i n g  w i t h  i t  n o t  o n l y  a l l  a t m o s p e r i c  i m p u r i t i e s ,  
b u t  a l s o  i t  m us t  be  s t r o n g  enougl i  t o  remove f ro m  t h e  s u r f a c e  
o f  t h e  f l o o r ,  w a l l s  and  f u r n i t u r e  a l l  m i c r o - o r g a n i s m s  a n d  
o r g a n i c  m a t t e r  t h a t  have  a l r e a d y  b e e n  d e p o s i t e d  t h e r e o n .  Hence 
t h e  n e c e s s i t y ,  n o t  o n ly  o f  s u f f i c i e n t  i n l e t s  and  o u t l e t s  i n  a  
room, b u t ,  f u r t h e r ,  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e s e  i n l e t s  
a n d  o u t l e t s  s h a l l  b e  s u c h  a s  t o  e n c o u r a g e  t h e  c u r r e n t  o f  a i r  
t o  sweep t h r o u g h  t h e  e n t i r e  room.
We w i l l  now s e e  t h a t  many o f  t h e  h o u s e s  a r e  c o n s t r u c t e d  so  
t h a t  t h i s  p e r f l a t i o n ,  o r  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n ,  c a n n o t  p o s s i b l y
b e  c a r r i e d  o u t .
Houses  may b e  w h o l l y  d e t a c h e d ,  w i t h  f o u r  e x p o s e d  s i d e s ,  o r
may b e  s e m i - d e t a c h e d ,  w i t h  t h r e e  e x p o s e d  s i d e s ,  o r  may b e  b u i l t  
i n  a  row w i t h  two e x p o e s e d  s i d e s .  E a c h  o f  t h e s e  t y p e s  o f  
h o u s e s  w i l l  p e r m i t  o f  a  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n ^  F o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  o r d i n a r y  v e n t i l a t i o n  th e  window, o r  the d o o r ,  w i l l  be  t h e  
i n l e t ,  and  th e  f i r e p l a c e  t h e  o u t l e t .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p e r ­
f l a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  c u r r e n t  m us t  be  b e t w e e n  t h e  window and  
t h e  d o o r .  H e n c e ,  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  t h e r e  i s  i n  h a v i n g  t h e  
window and  t h e  d o o r  i n  o p p o s i t e  s i d e s  o f  the  room.
T h e re  i s ,  hov /ever ,  a n o t h e r  c l a s s  o f  h o u s e ,  known a s  t h e  
b a c k - t o - b a c k  h o u s e .  These  a r e  c o n s t r u c t e d  b y  ^ b u i l d i n g  two
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t e r r a c e s  o f  h o u s e s  r e a r  t o  r e a r ,  o r  b a c k - t o - b a c k ,  l e a v i n g  
o n ly  one s i d e  o f  th e  h o u s e  e x p o s e d .  Here t h e  o n l y  v e n t i l a t i o n
t h a t  i s  p o s s i b l e  b e t w e e n  window a n d  door  m u s t  b e  th u s  %:
I— <T— 1
i n s t e a d  o f  t h u s
' -m
S'
i n  a  h o u s e  p e r m i t t i n g  o f  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  c l e a n s i n g  e f f e c t  o f  a  c u r r e n t  o f  
a i r  u n d e r  s u c h  s t r u c t u r a l  a r r a n g e m e n t s ,  w i l l  o n l y  p e r m i t  o f  a  
v e r y  s m a l l  p a r t  o f  t h e  room b e i n g  t h o r o u g h l y  f l u s h e d .  I r r e s ­
p e c t i v e  o f  t h e  amount o f  open s p a c e  s u r r o u n d i n g  t h e  e x p o s e d  
s i d e  o f  t h e s e  h o u s e s ,  s u c h  d e f e c t i v e  b u i l d i n g s  have  a lw a y s  
b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a  l a r g e  m o r t a l i t y  f rom  p u lm o n a ry  t u b e r ­
c u l o s i s .
As a  r e s u l t  o f  an  i n q u i r y  by  Dr Gordon S m i t h ,  a n d  Dr B a r r y ,  
i n t o  t h e  d e a t h  r a t e  o f  t h e  G r e e n g a te  a n d  R e g e n t  Rd r e g i s t r a t ­
i o n  s u b - d i s t r i c t s  o f  S a l f o r d ,  we h a v e ,  t o  ny m in d ,  c o n c l u s i v e  
p r o o f  o f  t h e  p e r n i c i o u s  e f f e c t s  o f  b a c k - t o - b a c k  h o u s e s  a s  a  
c o n t r i b u t o r y  c a u s e  to  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  They d i v i d e  t h e s e  
two s u b - d i s t r i c t s  i n t o  t h r e e  p a r t s  a s  f o l l o w s : -
P o p u l a t i o n
Green 
g a t e s  
Sub 
D i s t r i c t
Group 1 back- '  
t o - b a c k  cr 8713 
' h o u s e s
Group 11 a v e ­
r a g e  p r o p o r t ­
i o n  o f  2 5 ^  i 
b a c k - t o r b a c k  
h o u s e s .  •
11749
D e a t h  r a t e  p e r  1000 l i v i n g  
___________-from
A l l  C au ses
2 7 .5
2 9 .2
P h t h i s i s
2 .8
3 . 3
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^ P o p u l a t i o n
D e a t h  r a t e  p e r  1000 l i v i n g  [ 
fro'm 1
A l l  Causes P h t h i s i s
Group 111 ave 
r a g e  p r o p o r t ­
i o n ,  o f  5 6 ^  
b a c k - t o - b a c k  
h o u s e s .
11405 3 0 . 5 3 . 6
Regent
Road
G ro u p :1 no 
b a c k - t o - b a c k  
h o u s e s .
54264 2 6 .1 2 .7
Sub
D i s t r i c t
Group 11 a v e r  
a g e  p r o p o r t ­
i o n  o f  18 fo  
b a c k - t o - b a c k  
h o u s e s .
8773 2 9 .1 2 . 7
Group 111 a v e ­
r a g e  p r o p o r t ­
i o n  o f  50X 
b a c k - t o - b a c k  
h o u s e s .
4380 3 7 . 3 ' 4 . 5
Up t i l l  two y e a r s  ago ,  i n  th e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t ,  
t h e r e  was a  row o f  h o u s e s  a n s w e r i n g  c o m p l e t e l y  t o  t h e  d e s c r i ­
p t i o n  o f  b a c k - t o - b a c k  h o u s e s  o f  t l ie v e r y  w o r s t  t y p e .  O r i g i n ­
a l l y  t h e y  h a d  b e e n  f i v e  room ed  c o t t a g e s ,  w i t h  two g ood  l i v i n g  
rooms d o w n s t a i r s , an d  t h r e e  s m a l l  b e d  rooms u p s t a i r s ,  o f  a  ca p ­
a c i t y  o f  f rom  504 c u b i c  f e e t  t o  674 c u b i c  f e e t .  T h e re  were no 
f i r e - p l a c e s  i n  t h e  b e d - r o o m s , and  t o  make m a t t e r s  w o rse  t h e  
b ed - ro o m s  w ere  b u i l t  i n  t h e  r o o f ,  a s  shown i n  t h e  s e c t i o n  
and  w ere  b a d l y  l i g h t e d .  I n  t h e  i n t e r e s t  o f  economy 
and  f o r  the  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  more h o u s e s  f o r  workmen, t h e  
owners  c l o s e d  up t h e  c o m m u n ic a t in g  d o o r s  b e t w e e n  t h e  f r o n t  
l i v i n g  room, a n d  t h e  b a c k  l i v i n g  room, and  b e tw e e n  t h e  f r o n t  
b e d - ro o m ,  a n d  t h e  two b a c k  b e d - r o o m s ,  t h u s  a b s o l u t e l y  d e s t r o y ­
i n g  the  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n .  As may be e x p e c t e d ,  t h e  r e t u r n s
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f o r  t h e s e  h o u s e s  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  shews a  m a r k e d  
i n c r e a s e  c/ie ■nor'tbJ.icy r a t e  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  
when com pared  w i t h  t h e  o t h e r  h o u s e s  i n  t h e  &ame p a r i s h .  I n  
th e  72 h o u s e s  o f  t h e  b a c k - t o - b a c k  t y p e ,  t h e r e  w ere  12 d e a t h s  
f rom p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  o r  1 6 . 6  d e a t h s  p e r  h u n d r e d  h o u s e s ,  
w h i l e  t h e  raise  f o r  th e  h o u s e s  i n  th e  same p a r i s h  p r o v i d i n g  
f o r  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n ,  was  7 . 6  p e r  h u n d r e d  h o u s e s .  The 
c o n d i t i o n s  o f  l i f e  may be  c o n s i d e r e d  to  hav e  b e e n  f a i r l y  e q u a l ,  
as  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  em ployees  i n  t h i s  p a r i s h  a r e  m i n e r s ,  
and  h av e  t o  t a k e  a n y  h o u se  w h ic h  m ig h t  be p r o v i d e d  f o r  them.
E v i d e n c e  o f  d i i s  n a t u r e  b r i n g s  home v e r y  f o r c i b l y  t h e  e v i l  
r e s u l t s  o f  d e f i c i e n t  v e n t i l a t i o n  as  a  c o n t r i b u t o r y  c a u s e  i n  
a l l  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  p u lm o n a ry  t u b e r c u l ­
o s i s .
I n  12 o f  t h e  h o u s e s  w h ere  d e a t h s  o c c u r r e d  f ro m  p h t h i s i s ,  
f rom s t a t e m e n t s  made b y  f r i e n d s ,  o v e r c r o w d i n g  m u s t  h a v e  e x i s ­
t e d .  I  h a v e  s t a t e d  t h a t ,  p r a c t i c a l l y  s p e a k i n g ,  o v e r c r o w d i n g  
p r o d u c e s  t h e  same r e s u l t s  a s  d e f i c i e n t  v e n t i l a t i o n .
I  h a v e  n o t  made any  comments on th e  e f f i c i e n t  l i g h t i n g  o f  
p r e m i s e s .  I t  m%r b e  s t a t e d  g e n e r a l l y  t l i a t  d e f i c i e n t  a r r a n g ­
ements  f o r  l i g h t i n g  u s u a l l y  e x i s t e d  i n  t h e  same h o u s e s  a s  
th o s e  w h e re  t h e r e  was d e f i c i e n t  v e n t i l a t i o n .  EspecizhLly  was 
t h i s  th e  c a se  i n  t h e  b a d l y  c o n s t r u c t e d  c o u r t s  t o  w h ic h  r e f e r ­
ence ‘h a s  a l r e a d y  b e e n  made. The w e l l  known e f f e c t s  o f  t h e  
ï 'ays o f  t h e  sun  on t h e  t u b e r c l e  b a c i l l u s  p r o v e s  t h a t  t h e  l i g h t ­
i n g  o f  a  d w e l l i n g  i s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e .
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C h a p t e r  . . . . .  4
O C C U P A  T I O F .
U n f o r t u n a t e l y , my e x p e r i e n c e  c o n c e r n i n g  o c c u p a t i o n  i s  l i m ­
i t e d ,  and  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  o f  much v a l u e .  P r o b a b l y  n o t  
l e s s  t h a n  f o u r  f i f t J r i s  o f  the b r e a d  w i n n e r s  i n  t h e  S u n d e r l a n d  
R u r a l  D i s t r i c t  a r e  em ployed  i n ,  and  a b o u t ,  t h e  c o a l  m ines*
T he re  a r e  f o u r  s m a l l  f a c t o r i e s  i n  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  
D i s t r i c t ,  b u t  some o f  t h e  em p lo y ee s  i n  f a c t o r i e s  s i t u a t e d  i n  
t h e  B orough  o f  S u n d e r l a n d  r e s i d e  i n  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s ­
t r i c t ,  h en ce  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a r r i v i n g  a t  a  c o r r e c t  v i e w  o f  
t h e  r e l a t i o n  o f  i n d u s t r y  t o  pu lm o n ary  t u b e r c u l o s i s .
Of t h e  288 d e a t h s  r e g i s t e r e d  a s  due t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l ­
o s i s ,  108 w e re  b r e a d  w i n n e r s .
The f o l l o w i n g  a r e  d e t a i l s  o f  o c c u p a t i o n .
M ines  M in e r s  ......................  42
S c reen m en  . . . . . .  3
B a n k s m e n ..................  2
T o t a l  47
I n d o o r  w ork  S a i l m a k e r ...................  1
E n g i n e e r s ..................  3
R i v e t  M a k e r s   2
F i s m o n g e r .................. 1
W atch m ak er .............  1
O u t - d o o r
W o rk e rs
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P u b l i c a n     ..........  5
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G a r d e n e r  . . .  . 1
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T o t a l  ^  G rand  t o t a l  1G8
lE y  s h o r t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  m e d i c i n e  i n  a  c o l l ­
i e r y  v i l l a g e  i n  t h e  West  o f  S c o t l a n d ,  a n d  i n  M i d l o t h i a n ,  seem­
ed  to  h a v e  l e f t  an i m p r e s s i o n  on my mind t h a t  p h t h i s i s  was an  
e x c e e d i n g l y  common d i s e a s e  among t h e  m i n e r s  i n  t h e s e  d i s t r i c t s ,  
and  I  h a d  a l w a y s  a s s o c i a t e d  t h e i r  c o n d i t i o n s  o f  l a b o u r  w i t h  
th e  n a t u r e  o f  t h e  m a la d y  f rom  w h ic h  t h e y  s u f f e r e d .  S i n c e  
coming t o  S u n d e r l a n d ,  i n  1 8 9 1 ,  I  hav e  h a d  a  f a i r  s h a r e  o f  my 
work  am ongst  t h e  m i n e r s ,  and  c o m p a r in g  th e  number o f  p a t i e n t s  
s u f f e r i n g  f ro m  p h t h i s i s  am ongs t  m i n e r s ,  and  o t h e r  a r t i s a n s ,  
i n  th e  same n e i g h b o u r h o o d ,  I  h av e  d e l i b e r a t e l y  come t o  t h e  co n ­
c l u s i o n  t h a t  I  have  s e e n  l e s s  p h t h i s i s  am ongs t  m i n e r s ,  t h a n  
amongst  t h o s e  a r t i s a n s  who l i v e  b e s i d e  them. Perhai^s  t h i s  may 
b e ,  i n  some m e a s u r e ,  due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  
e x i s t e n c e  i s  n o t  so  k e e n l y  f e l t  w i t h  t h e  m i n e r ,  a s  i t  i s  v^rith 
th e  s h i p y a r d  w o r k e r .  Work i s  more r e g u l a r ,  a  l i v i n g  wage i s  
more f r e q u e n t l y  o b t a i n e d ,  and  t h e  p r o v i s i o n  b y  t h e  e m p lo y e r  
o f  a  house  a n d  c o a l s  d o es  much t o  l e s s e n  t h e  a n x i e t y  f o r  
h i s  e x i s t e n c e .  The r e s u l t s  o f  t h e  p r o c e e d i n g  t a b l e  d o es  
much t o  c o n f i r m  t h i s  v i e w .  F o r  I  am a b s o l u t e l y  c e r t a i n  t h a t  
t h e  number o f  d e a t h s  ( 47)  am ongs t  m i n e r s ,  a n d  t h o s e  w o r k i n g  
a bou t  m i n e s ,  i s  a  much s m a l l e r  r a t i o  to  t h e  number o f  men emp­
l o y e d ,  t h a n  t h e  num ber  o f  d e a t h s  (62)  ( m a le s )  amongst  t h o s e
(47)
engaged  i n  o t h e r  o c c u p a t i o n s .
I t  i s  u s u a l l y  h e l d  t h a t  an a tm o s p h e r e  l o a d e d  w i t h  t h e  d u s t  
o f  d i f f e r e n t  t r a d e s  i s  a  p o t e n t  i n d i r e c t  c a u s e  o f  p h t h i s i s ,  
p r o d u c i n g  a  c a t a r r h a l ,  o r  m e c h a n i c a l l y  i n j u r e d  c o n d i t i o n  o f  
the  mucous membranes  o f  the  l u n g s , and  so f a v o u r s  th e  e n t r a n c e  
and a c t i v i t y  o f  t h e  b a c i l l u s .
Of th e  e v i l  e f f e c t s  o f  h a r d  and  a n g u l a r  d u s t ,  l i k e  s t e e l  
and s t o n e ^ t h e r e  c a n  be  no d o u b t .  Coal  d u s t ,  on t h e  o t h e r  
hand ,  i s  a  q u e s t i o n a b l e  f a c t o r .  When d u s t  o f  any  k i n d  i s  i n ­
s p i r e d ,  i t  i s  u sua l]^y  t a k e n  up b y  t h e  l e u c o c y t e s , a n d  d e p o s ­
i t e d  t h r o u g h o u t  the l u n g  s u b s t a n c e .  T h i s  i s  s o t i n  t h e  c a s e  ,o f  
t h e  m i n e r ,  p r o d u c i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  b l a c k  l u n g ,  s e e n  so 
commonly i n  p o s t - m o r t e m  e x a m i n a t i o n s  on c o a l  w o r k e r s .
B u t  c o a l  d u s t  i s  s o f t ,  a n d  c o m p a r a t i v e l y  f r e e  f rom  a n g l e s ,  
and c a n n o t  p r o d u c e  t h e  t r a u m a t i c  e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  th e  h a r ­
d e r  and  more a n g u l a r  p a r t i c l e s  o f  d u s t  i n  many o t h e r  t r a d e s .  
I n d e e d ,  i t  i s  h e l d  by  some o b s e r v e r s ,  t h a t  c o a l  d u s t ,  p e r  s e ,  
i n s t e a d  o f  h a v i n g  a  h a r m f u l  e f f e c t ,  a f f o r d s  some p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  p h t h i s i s .  When t h e  d e a t h  r a t e  f ro m  p h t h i s i s  amongst  
m in e r s  i s  f o u n d  t o  be  l a r g e ,  i t  w i l l  u s u a l l y  be  f o u n d  t h a f  l h e  
v e n t i l a t i o n  o f  t h e  g a l l e r i e s  i n  w h i c h  t h e y  work i s  n o t  a l l  
t h a t  i t : : s h o u l d . . b e .
I n  Mr S im o n ’ s f o u r t h  r e p o r t ,  he drew s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  
the  f a c t  -that t h e  c o l l i e r y  m i n e r s  o f  Durham and F o r  thumb e r l a n d ,  
d i f f e r  f ro m  o t h e r  m i n e r s ,  i n  n o t  s u f f e r i n g  f ro m  any i m p o r t a n t  
e x c e s s  o f  p u lm o n a ry  d i s e a s e ,  an d  a r g u e d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
i s  the  g ood  v e n t i l a t i o n  o f  the m in e s  i n  w h ic h  t h e y  work .  He adds
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hov/ever,  t h a t  he  was s t i l l  d i s p o s e d  t o  t h i n k  t h a t  t h i s  o p e r ­
a t e d  m a i n l y  h y  r e m o v in g  th e  c o a l  d u s t  and pow der  smoke.
Two s to n e m a s o n s  i n  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t  d i e d  f ro m  
p h t h i s i s .  T h e re  a r e  v e r y  few s to n e m a s o n s  em ployed  i n  t h i s  
d i s t r i c t ,  v e r y  few s t o n e  h u i l t  h o u s e s  b e i n g  e r e c t e d .
I t  h a s  a l w a y s  b e e n  r e c o g n i s e d  t h a t  d u s t  i s  n o t  t h e  o n ly  
i n d u s t r i £ î i » i .  c o n t r i b u t o r y  c au s e  t o  p h t h i s i s .  E x p o s u r e  t o  g r e a t  
v i c i s s i t u d e s  o f  t e m p e r a t u r e ,  i n h a l i n g  h o t  a i r ,  e i t h e r  v e r y  
d ry  o r  v e r y  m o i s t ,  and  workmen b e i n g  o b l i g e d  t o  c a r r y  on t h e i r  
l a b o u r s  i n  a  c ram ped  p o s i t i o n ,  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  r e s p i r ­
a t o r y  m ovem en ts ,  a r e  a l l  a i d s  t o  t h e  d e v e lo p m en t  o f  pu lm on­
a r y  t u b e r c u l o s i s .  From t h e  l i s t  o f  o c c u p a t i o n s  a l r e a d y  f u r n -  
i i ^ e d ,  I  am n o t  i n  a  p o s i t i o n  to  g i v e  much p r o o f  o f  t h i s  s t a t e ­
m ent .  O c c u p a t i o n s  f a v o u r i n g  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  p l e n t ­
i f u l  i n  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t .  I t  i s  w o r th y  o f  n o t e ,  
h o w ev e r ,  t h a t  39 p e r s o n s  e n g a g e d  i n . i n d o o r  work  d i e d  f ro m  p u l ­
monary t u b e r c u l o s i s ,  com pared  w i t h  22 o f  th e  o u t - d o o r  w o r k e r s .
I  am s a t i s f i e d  t h a t ,  e x c l u d i n g  m i n e r s ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t  a s  
l a r g e  a  p r o p o r t i o n  o f  men who e a r n  t h e i r  b r e a d  o u t  o f  d o o r s
i n  t h e  S u n d e r l a n d  R u r a l  D i s t r i c t ,  a s  i n d o o r  w o r k e r s .
. . .
T h i s  a g a i n  p r o v e s  S i r  J o h n  Simon*s v/ords " I n  p r o p o r t i o n  a s  
t h e  male  and f e m a l e  p o p u l a t i o n  a r e  s e v e r a l l y  a t t r a c t e d  t o  i n ­
d o o r  b r a n c h e s  o f  the i n d u s t r y ,  i n  s u c h  p r o p o r t i o n ,  o t h e r  t h i n g s  
b e i n g  e q u a l ,  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e a t h  r a t e s  by  l u n g  d i s e a s e  i s  
i n c r e a s e d . "
O f  6 ,0 0 0  c a s e s  a d m i t t e d  i n t o  t h e  Brom pton  H o s p i t a l  i n  t e n  
y e a r s ,  two t h i r d s  f o l l o w e d  i n d o o r  o c c u p a t i o n s ,  amongst  them
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m i l l i n e r s ,  s e m p s t r e s s e s  a n d  t a i l o r s ,  who w o rk ,  and  p o s s i b l y  
l i v e ,  i n  c l o s e  rooms to  w h i c h  t h e y  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  co n ­
f i n e d ,  f u r n i s h  t h e  q u o t a . "  The F a c t o r i e s  a n d  W orkshops Act  
o f  1 9 0 1 ,  w i l l  p r o b a b l y  do much i n  t im e  t o  r e d u c e  t h i s  number, 
H aw kers ,  and  o t h e r  o u t - d o o r  t r a d e r s ,  t h o u g h  much e x p o s e d ,  
a r e  shown t o  b e  l e s s  l i a b l e  t o  c a t a r r h  t h a n  i n d o o r  w o r k e r s .
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C h a p t e r  ; ; .  i ; 5 i
H ' l  R;E D I^T Y & F A M I  L Y P R E D I  S P 0 S I  T I  0 U .
I n  d i s c u s s i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  h e r e d i t y  a n d  f a m i l y  p r e ­
d i s p o s i t i o n  t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  
t o  e n l a r g e  t h e  s c o p e  o f  i n q p l r y  t o  t u b e r c u l a r  d i s e a s e  i n  g e n ­
e r a l ,  a s  o n l y  b y  so d o i n g  w i l l  i t  be  p o s s i b l e  t o  show t h e  r e l ­
a t i o n s h i p  b e t w e e n  h e r e d i t y  an d  d i s e a s e .
The s u b j e c t  o f  h e r e d i t y ,  and  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  d i s e a s e  
seems t o  me t o  be  so  o b s c u r e  a n d  s p e c u l a t i v e ,  t h a t  I  Iiave h a d  
c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i n  f o l l o w i n g  t h e  v ; r i t i n g s  o f  Weismann 
a n d  o t h e r s ,  a n d  when i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e r e  a r e  so  few p o i n t s  
on w h ich  a u t h o r i t i e s  on t h i s  s u b j e c t  a r e  a g r e e d ,  I  may be p a r ­
doned i f  I  f a i l  t o  t r a c e  t h e  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  
b e tw een  t u b e r c u l o s i s  a n d  h e r e d i t y ,  o r  f am ily :  p r e d i s p o s i t i o n .
The o l d e r  w r i t e r s  r e c o g n i s e d  t o  some e x t e n t  t h e  t h e o r y  o f  
t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  germ p la sm .  L u c r e t i u s  s a y s  "S o m et im e s ,  
t o o ,  th e  c h i l d r e n  may s p r i n g  up l i k e  t h e i r  g r a n d f a t h e r s ,  a n d  
o f t e n  r e s e m b l e  t h e  fo rm  o f  t h e i r  g r a n d f a t h e r ' s  f a t h e r s , ,  b e c a u s e  
th e  p a r e n t s  o f t e n  keep  c o n c e a l e d  i n  t h e i r  b o d i e s  m ary  f i r s t  
"beg inn ings  m ix e d  i n  many w a y s ,  v /h ich ,  f i r s t  p r o c e e d i n g  from 
th e  o r i g i n a l  s t o c k ,  one f a t h e r  h ands  dov/n t o  t h e  n e x t  f a t h e r ;  
and th e n  f ro m  t h e s e  Venus p r o d u c e s  fo rm s  a f t e r  a  m a n i f o l d
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c h a n c e ,  a n d  i e p e a t s  n o t  o n l y  the  f e a t u r e s ,  h u t  t h e  v o i c e s  an d  
h a i r  o f  f o r e f a  o n e r s .  And t h e  f e m a le  s e x  e q u a l l y  s p r i n g  f ro m  
t h e  f a t n e r ’ s s e e d ;  a n d  m a le s  go f o r t h  e q u a l l y  fo rm ed  f ro m  t h e  
m o t h e r ' s  b o d y ;  s i n c e  t h e s e  d i s t i n c t i v e s  no more p r o c e e d  f rom  
t h e  f i x e d  s e e d  o f  one o r  o t h e r  p a r e n t  t h a n  o u r  f a c e s  a n d  b o d i e s  
a n d  l i m b s .  The b i r t h  i s  a lw a y s  fo rm ed  o u t  o f  tv/o s e e d s . "  L u c ­
r e t i u s  h e r e  d e m o n s t r a t e d  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  p h y s i c a l  f e a t ­
u r e s .
B e f o r e  g o i n g  f u r t h e r ,  i t  m ig h t  be  b e t t e r  t o  t a b u l a t e  t h e  
r e s u l t s  o f  my i n q u i r y  i n t o  t h e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  195 p e r s o n s  
who d i e d  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  I  a d m i t  a t  once  t h a t  
I  am n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n q u i r y .  P a r t l y  
f ro m  i g n o r a n c e  o f  t h e  c a u s e  o f  d e a t h  o f  t h e i r  a n c e s t o r s ,  an d  
p a r t l y  f ro m  a  d e s i r e  t o  h i d e  the  f a c t  o f  a  t u b e r c u l a r  f a m i l y  
h i s t o r y ,  I  b e l i e v e  t h a t  my r e s u l t s  a r e  u n d e r s t a t e d .  F u r t h e r ,
I  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  to  ma be any s a t i s f a c t o r y  i n q u i r y  i n t o  
t h e  c a u s e s  o f  d e a t h  i n  c o l l a t e r a l  b r a n c h e s  o f  t h e  f a m i l y ,  
( U n c l e s ,  A u n ts  a n d  C o u s i n s , )  and  t h i s  I  r e g r e t .  I  am noW s a t ­
i s f i e d  t h a t  m os t  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  c an  be  g a i n e d  b y  i n q u i r y  
i n t o  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  f a m i l y ,  a s  can  be  shown by  t h e  f o l ­
l o w i n g  c a s e . : -
J . S .  ( a g e d  30 y e a r s )  d i e d  f rom  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  I n ­
q u i r y  i n t o  t h e  d i r e c t  l i n e  o f  d e s c e n t  d i d  n o t  g i v e  t h e  s l i g h t ­
e s t  e v i d e n c e  o f  a  b a d  f a m i l y  h i s t o r y .  F u r t h e r  e v i d e n c e  i n t o  
t h e  c o l l a t e r a l  b r a n c h e s  o f  th e  f a m i l y  showed one o f  t h e  w o r s t  
f a m i l y  h i s t o r i e s  t h a t  I  have  s e e n ,  y e t  i n  th e  d i r e c t  l i n e  o f  
d e s c e n t  t h e r e  was no e v i d e n c e  o f  a  p r e d i s p o s i t i o n  t o  t u b e r c u -
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l o s i s .  The f o l l o w i n g  a r e  t h e  f a c t s : -
J . S .  ( g r a n d f a t h e r )  d i e d  a t  60 y e a r s  o f  age  
f rom  t y p h o i d  f e v e r .
M.S. ( g r a n d m o t h e r )  " " 8 6  " " "
f r o m  s e n i l e  d e c a y .
They h a d  t e n  c h i l d r e n ,  s i x  o f  whom m a r r i e d  an d  h a d  c h i l d r e n .
( 1 )  M.S.  ( a g e d  80 y e a r s  a t  d e a t h )  c e r e b r a l ,  
h a e m o r r h a g e .  3 c h i l d r e n ,  none o f  whom were 
t u b e r c u l a r .
( 2 )  M.S.  ( a g e d  60 y e a r s  a t  d e a t h  ) u n m a r r i e d .  
T u b e r c u l a r  d i s e a s e  o f  s p i n e .
(3 )  H .S .  ( a g e d  52 y e a r s  a t  d e a t h )  S m a l l - p o x ,  
m a r r i e d ,  6 c h i l d r e n .
( a )  Tom M. d i e d  a g e d  24 y e a r s  f rom  p h t h i s i s .
(b )  Jam es  M. « " 22 " n u
( c )  M agg ie  M." " 26 " " «
( d )  J a n e t  M. " « 16 " » "
( e )  E l i z a  M. s u f f e r s  f rom  s c r o f u l o u s  g l a n d s .
( f )  J o h n  M. a p p a r e n t l y  i n  good h e a l t h .
( 4 )  A .S.  m a r r i e d ,  ( tw o s o n s )  d i e d ,  a g e d  71 y e a r s  
f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .
( a )  J a m e s ,  d i e d ,  a g e d  17 y e a r s ,  f ro m  p u lm o n a ry  
t u b e r c u l o s i s .  |
( b )  W i l l i a m  d i e d  " 42 " " r h u ÿ m a t i c
f e v e r .
( 5 )  J . S .  d i e d  a t  19 y e a r s  o f  age  f ro m  s c r o f u l a .
( 6 )  E . S .  » n 68 « " " " b r o n c h i t i s .
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(7 )  R . S .  d i e d  a t  64 y e a r s  o f  age f rom  c a n c e r  o f  s to m a c h .  
Ca) J . 8 .  d i e d ,  a g ed  30 y e a r s  f r o S . P u l m o n a r y
t u b e r c u l o s i s .
T h r e e  o t h e r  members o f  f a m i l y  i n  good h e a l t h .
(8 )  J . S .  A l i v e  an d  in g o o d r h e a l t h .
( a )  W .8 .  d i e d  f rom  d i p t h e r i a  a g e d  17 y e a r s .
( b )  J . S .  " " b r o n c h i t i s  " 2 4  "
( c )  8 .8 . " " d i p t h e r i a  " 9 "
T h ree  o t h e r  members o f  f a m i l y  i n  good  h e a l t h .
( 9 )  R . 8 .  ( u n m a r r i e d )  71 y e a r s ,  d i e d  f ro m  t u b e r ­
c u l a r  d i s e a s e  o f  s p l e e n  an d  t u b e r c u l a r  
p l e u r i s y .
(10 )  M.S. m a r r i e d ,  s u f f e r s  f rom  t u b e r c u l a r  d i s ­
e a s e  o f  b o n e .  She m a r r i e d  h e r  c o u s i n  and  
h a d  n i n e  c h i l d r e n .
(a ) James G. a g e d  39 y e a r s ,  b u f f e r s  f rom  
t u b e r c u l a r  d i s e a s e  o f  g l a n d s .
(b )  Tom G. d i e d  a t  4 y e a r s  f ro m  t u b e r c u l a r  
d i s e a s e  o f  s p i n e .
( c )  M a r i a n  G. d i e d  a t  3 y e a r s  o f  age f ro m  
t a b e s  m e s e n t e r i c a .
( d )  E l i z .  G. d i e d  5 y r s  o f  age f rom  t a b e s  m e s e n t e r i c a  
F iv e  0 t h e r  members o f  the f a m i l y  a r e  a p p a r e n t l y  i n  good  
h e a l t h .
N o t h i n g  i s  in-common w i t h  t h e  above f a m i l y ,  o r  t h e i r  f a m i l i e s  
b u t  r e l a t i o n s h i p .  They a l l  l i v e  f a r  a p a r t ,  a n d  r a r e l y  s e e  
one a n o t h e r .
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Of t h e  195 c a s e s  i n q u i r e d  i n t o ,  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  t u b e r ­
c u l o s i s  was o b t a i n e d  i n  99 c a s e s .
S y n o p s i s  o f  r e l a t i o n s  a f f e c t e d  i n  t h e  above  c a s e s  o f
f a m i l y  p h t h i s i s .
G r a n d p a r e n t s  ( w i t h o u t  p a r e n t s  a n d  b r o t h e r  o r . s i s t e r ) . . . 5
B o t h  p a r e n t s  ....................................................................................................   . 1
F a t h e r   ...................      9
M o t h e r ......................... . .....................................................................................  12
P a r e n t ,  a n d  b r o t h e r  o r  s i s t e r ................................................   20
One b r o  t h e r  o r  s i s t e r  ..........................................................................  26
Two o r  more b r o t h e r s  o r  s i s t e r s  ..................................................... 12
C h i l d r e n .................... .............................................. .......................................  H
T o t a l ..................................................  96
From t h e  above  t a b l e  i t  was s e e n  t h a t : -
(1 )  No. o f  f a m i l y  h i s t o r i e s  t a k e n  =" 195
( 2 )  No. o f  c a s e s  w here  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  b a d
f a m i l y  h i s t o r y  — .96
(3 )  No. o f  c a s e s  o f  b a d  f a m i l y  h i s t o r y  b u t  w i t h  
o u t  r i s k  o f  i n f e c t i o n  f rom  o t h e r  members o f
t h e  same f a m i l y  26
(4 )  No. o f  c a s e s  o f  b a d  f a m i l y  h i s t o r y  b u t  w i t h  
o p p o r t u n i t i e s  o f  i n f e c t i o n  f ro m  o t h e r  mem­
b e r s  o f  t h e  same f a m i l y  70
( 5 )  No. o f  c a s e s  o f  p o s s i b l e  r i s k  l i v i n g  i n  t h e
same h o u s e ,  b u t  h a v i n g  no b l o o d  r e l a t i o n s h i p  — 15
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Amongst t h e  d i s e a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  h e r e d i t y  a r e  d i a b e t i s ,  
c a n c e r ,  s y p h i l i s ,  h a e m o p h y l i a ,  an d  t u b e r c u l o s i s ,  s i n c e  t h e  
d i s c o v e r y  o f  th e  m i c r o b i c  o r i g i n  o f  t u b e r c u l o s i s ,  o p i n i o n  co n ­
c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  h e r e d i t y  h a s  c h a n g ed .  At one t im e 
no f a c t o r  i n  t h e  e t i o l o g y  o f  t h i s  d i s e a s e  was o f  s u c h  c o n s e q ­
u e n c e  a s  f a m i l y  h i s t o r y .  I t  a p p e a r s  to  me t h a t  now t h e  sw ing  
o f  t h e  p e n d e lu m  h a s  gone to  the  o t h e r  e x t r e m e ,  a n d  l e a d i n g  
a u t h o r i t i e s  g i v e  l i t t l e  o r  no p l a c e  to  t h e  i n f l u e n c e s  o f  h e r e ­
d i t y .  Von B e h r i n g  i n  h i s  Ga-ssel l e c t u r e ,  makes t h e  f o l l o w i n g  
i n g  s t a t e m e n t : -  " I  must  d e c l i n e  t o  a c c e p t  a n o t h e r  w i d e s p r e a d  
v i e w ,  nam e ly  t h a t  h e r e d i t a r y  i n f l u e n c e s  a r e  d e c i d i n g  f a c t o r s .  
T h e o r e t i c a l l y ,  an  i n t r a u t e r i n e  i n f e c t i o n  w i t h  t u b e r c u l o s i s  i s  
c e r t a i n l y  p o s s i b l e ,  and i n  a  few c a s e s  s u c h  an i n f e c t i o n  h a s  
a c t u a l l y  b e e n  p r o v e n .  But  n e i t h e r  t h e  p a r e n t a l ,  n o t  t h e  p r e -  
p a r e n t a l  t r a n s m i s s i o n  o f  t u b e r c l e  b a c i l l i ,  n o r  t h e  h y p o t h e t ­
i c a l  t r a n s m i s s i o n  o f  a  b ody  p r e d i s p o s i t i o n  to  t u b e r c u l o s i s ,  i s  
o f  any p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e . "  Von B e h r i n g  c o n s i d e r s  t h a t  n e a r ­
l y  a l l  c a s e s  o f  t u b e r c u l o s i s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p o s t - g e n i t a l  
c o n d i t i o n s ,  a n d  i n  f a c e  o f  t h e  p o s i t i v e  o p i n i o n  o f  an  a u t h o r ­
i t y  so  e m i n e n t ,  one  h e s i t a t e s  b e f o r e  e x p r e s s i n g  an  o p i n i o n  
w h ich  may, i n  a n y  "way f a i l  t o  h a rm o n is e  w i t h  h i s .  I  w o u ld  
h e r e  n o t e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t u b e r c u l a r  i n f e c t i o n ,  a n d  
t u b e r c u l a r  c o n s u m p t i o n .
Dr N a s g e l i ,  o f  Z u r i c h ,  was u n a b le  t o  d i s c o v e r  i n  h i s  p o s t ­
m or tem  e x a m i n a t i o n s  a  s i n g l e  c a se  o v e r  50 y e a r s  o f  a g e ,  w h ic h  
d i d  n o t  show e v i d e n c e  o f  t u b e r c u l a r  i n f e c t i o n  i n  some p a r t  o f
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t h e  body* B e tw e e n  t h e  a g e s  o f  18 and  3 0 ,  t h e r e  were  96 p e r  c e n t ,  
be tw e e n  14 a n d  1 8 ,  50 p e r  c e n t ,  b e tw e e n  5 and  1 4 ,  So p e r  c e n t ,  
and  b e tw e e n  1 an d  5 ,  17 p e r  c e n t .  I n  t h e  b o d i e s  o f  i n f a n t s  
u n d e r  one y e a r  o f  a g e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  d e f i n i t e  t u b e r c u l ­
a r  s i g n s  w e re  i n v a r i a b l y  a b s e n t .  I f  we a r e  t o  a c c e p t  t h e s e  
f i g u r e s ,  a n d  c o n s i d e r  them  i n  t h e  same l i g h t  a s  c a s e s  o f  t u b ­
e r c u l a r  c o n s u m p t i o n ,  t h e n  we must  d i s m i s s  t h e  q u e s t i o n  o f  h e r ­
e d i t y  and  f a m i l y  p r e d i s p o s i t i o n ,  and  a d m i t , w i t h  t h e  o l d  
G r i e f s w a l d  p h y s i c i a n ,  t h a t  "We a r e  a l l  a  b i t  t u b e r c u l o u s . "
K o c h ' s  t u b e r c l i n ,  h o w e v e r , w i l l  t a k e  u s  a  l i t t l e  f u r t h e r .
T h is  w a t e r  s o l u b l e  s u b s t a n c e  d e r i v e d  f ro m  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l i ,  
when i n j e c t e d  i n t o  t h e  b o d y  o f  a  p a t i e n t  h a v i n g  a  t u b e r c u l a r  
i n f e c t i o n ,  u n i t e s  w i t h  t h e  s o l u b l e  a n t i - b o d y ,  p r e p a r e d  i n  t h e  
body o f  t h e  h o s t ,  t o  fo rm  an i n s o l u b l e  bo d y .  The r e s u l t  to  
t h e  p a t i e n t  i s  an i n c r e a s e  o f  t e m p e r a t u r e .  I t  i s  more t h a n  
p o s s i b l e  t h a t  t h i s  t e s t  d o e s  n o t  d e m o n s t r a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  
e v e r y  t u b e r c u l a r  i n f e c t i o n ;  b u t  e v e r y  r e a c t i o n  t o  the  t e s t ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  p h y s i c a l  s i g n s ,  i s  a  ô e r t a i n .  d e m o n s t r a t i o n . . o f  
t h e  e x i s t e n c e ^  o f  t u b e r c u l a r  i n f e c t i o n .  Dr F r a n z ,  an  A u s t r i a n  
Army S u r g e o n ,  by  t h e  u s e  o f  K o c h ' s  t u b e r c l i n ,  i n v e s t i g a t e d  
t h e  c o n d i t i o n  o f  tv/o r e g i m e n t s  o f  i n f a n t r y .  I n  o r d e r  t o  p r e ­
v e n t  much c o n s t i t u t i o n a l  d i s t u r b e m c e  h e  o n l y  i n j e c t e d  1 to  
3 mgs.  o f  t h e  t u b e r c l i n ,  a n d  w i t h  t h i s  s m a l l  dose  h e  demon­
s t r a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t u b e r c u l a r  i n f e c t i o n  i n  61 p e r  c e n t  
o f :  t h e  f i r s t  y e a r  o f  s e r v i c e ,  a n d  68 p e r  c e n t  i n  th e  s e c o n d  
y e a r  o f  s e r v i c e .  Where he u s e d  t h e  dose  recommended by  Koch,
( Cl...c e n t i g r a m )  h i s  p e r c e n t a g e  f o r  t h e  tw e n ty  f i r s t  y e a r  o f  l i f e
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a p p ro ach ed .  N a e g e l i ' s  r e s u l t s  v e r y  c l o s e l y . T u r n i n g  o u r  a  inten­
t i o n  now to  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t u b e r c l i n  t e s t  on v e r y  y o u n g  
c h i l d r e n ,  Dr N i k e l a u s  B e r e n d  o f  H u n g a ry ,  e x a m in e d  95 v e r y  
young  c h i l d r e n .  He i n j e c t e d  1 c e n t i g r a m  o f  t u o e r c l i n  i n  
e a c h  c a s e ,  and  a l t h o u g h  many o f  t h e  c h i l d r e n  were  f e e b l e  i n d ?  
i v i d u a l s , a n d  some were  t h e  c h i l d r e n  o f  t u b e r c u l a r  p a r e n t s ,  
he f a i l e d  t o  o b t a i n  a s i n g l e  p o s i t i v e  t u b e r c u l a r  r e a c t i o n .
I  h av e  n o t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  e x a m i n i n g  c h i l d r e n  b y  t h e  
t u b e r c l i n  t e s t .  My m o r t a l i t y  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  do n o t  b e a r  
o u t  th e  f a c t  t h a t  t u b e r c u l a r  i n f e c t i o n ,  an d  t u b e r c u l a r  c o n s ­
u m p t io n  i s  s u c h  a  r a r e  t h i n g  i n  e a r l y  c h i l d h o o d .  I  s u b m i t  t h e  
age  p e r i o d s  a t  w h i c h  d e a t h  o c c u r r e d ,  p u t t i n g  i n  t h e  f i r s t  l i n e  
t h e s e  c a s e s  i n  w h i c h  a  t u b e r c u l a r  f a m i l y  h i s t o r y  was  o b t a i n e d ,  
a n d  i n  t h e  s e c o n d  l i n e  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e r e  was no e v i d ­
e n ce  o f  t u b e r c u l o s i s  i n  t h e  f a m i l y .
No. o f U n d e r  1 1 y e a r 5 y e a r s
........
I 15 y e a r s 25 y e a r s 40 y r s 65 y r s
c a s e s . y e a r & u n d e r & u n d e r & u n d e r & u n d e r & u n d e r & up
5 y e a n s 15 y r s 25 y r s 40 y r s 65 y r s w ards
107 , 3 14 34 31 17 1
9 0 1 3 9 8 20 26 20 4
197 10 12 22 54 57 37 5
I t  h a s  b e e n  a s s e r t e d ,  i n  p r o o f  o f  t h e  e f f e c t s  o f  h e r e d i t y ,  
t h a t  c a s e s  w i t h  a  b a d  f a m i l y  h i s t o r y  d i e  a t  a  y o u n g e r  age uhan 
c a s e s  w i t h  a  good  f a m i l y  h i s t o r y .  T h i s  s t a t e m e n t ,  on  t h e  v / h o l e , 
i s  b o r n e  o u t  b y  ray t a b l e .  The p r o p o r t i o n  o f  c a s e s  u n d e r  one 
y e a r  o f  a g e ,  seems l a r g e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  th e  e v i d ­
e n c e  o f  Dr B e r e n d ,  j u s t  q u o t e d .  I  know t h a t  i n  two o f  t h e
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c a s e s ,  t h e  d i a g n o s i s  vms v e r i f i e d  by  a  h o s p i t a l  p l i y s i c i a n *  
R e g a r d i n g  t h e  o t h e r  c a s e s ,  I  c a n n o t  g i v e  any  p r o o f  o f  t h e  a c c ­
u r a c y  o f  t h e  d i a g n o s e s .  T a k i n g  t h e  s t a t i s t i c s  a s  t h e y  a r e ,  
h ov /ever ,  i t  i s  a  n o t e w o r t h y  f a c t  t h a t  t h e  number  o f  d e a t h s  u n ­
d e r  one y e a r  w i t h  a  b a d  f a m i l y  h i s t o r y ,  was a s  .2 t ç  1 ,  when 
c o m p a re d  w i t h  t h o s e  o f  good  f a m i l y  h i s t o r y .  The t r u e  v a l u e  o f  
. f a m i l y  h i s t o r y  i n  t h e  e t i o l o g y  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  i s  so 
f f e q u e n . t l y  c l o u d e d  by  t h e  f a c t  t h a t  o t h e r  members o f  t h e  same 
f a m i l y  a r e ,  o r  have  b e e n ,  s u f f e r i n g  f ro m  t h a t  same a f f e c t i o n ,  
a n d  t h a t  t h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  th e  r i s k  o f  c o n s t a n t  an d  r e p e a t ­
e d  i n f e c t i o n .  The p r e v i o u s  t a b l e  w h i c h  I  have  g i v e n ,  show ing  
f a m i l y  h i s t o r y ,  a n d  r i s k  o f  i n f e c t i o n , ,  p r o v e s  t h i s  s t a t e m e n t .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  so  many c a s e s  o f  b a d  f a m i l y  h i s ­
t o r y ,  where  t h e r e  c o u l d  b e  no p o s s i b l e  r i s k  o f  i n f e c t i o n  b e t ­
ween  one member o f  a  . f a m i l y  a n d  a n o t h e r ,  t h a o  i  i, ,is i m p o s s i b l e  
t o  d o u b t  t h e  i n f l u e n c e  o f  h e r e d i t y  i n  p u lm o n ary  t u b e r c u l o s i s .
¥ .W . a g e d  25 y e a r s ,  m a r r i e d ,  d i e d  f r o m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l ­
o s i s  on 2 8 t h .  A u g u s t ,  1 8 9 6 .  He was  a  m i n e r ,  w r o u g h t  i n  a  h e a l ­
t h y  m i n e ,  l i v e d  a  h e a l t h y  a n d  t e m p e r a t e  l i f e  i n  a  good  s a n i t ­
a r y  h o u s e .  He h a d  n e v e r  any  f i n a n c i a l  t r o u b l e s ,  and  n e v e r  
h a d  any a c u t e  i l l n e s s  u n t i l  he was s e i z e d  w i t h  p u lm o n a ry  t u b ­
e r c u l o s i s .  He was one o f  t h r e e  c h i l d r e n  v/ho w ere  t a k e n  i n t o  
a n  I r i s h  w o rk h o u se  i n  i n f a n c y ,  v/here h i s  m o th e r  d i e d  f rom  p u l ­
m o n ary  t u b e r c u l o s i s .  H i s  s i s t e r  d i e d  a t  t h e  age o f  16 y e a r s ,  
i n  t h e  w o r k h o u s e ,  f rom  t h e  same d i s e a s e .  The r e g u l a t i o n s  o f  
t h e  w ork h o u se  p r e v e n t e d  h im  s e e i n g  much o f  h i s  s i s t e r ,  an d ,  
t h e r e f o r e ,  d i r e c t  i n f e c t i o n  f rom  s i s t e r  t o  b r o t h e r  can  be
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e l i m i n a t e d .  The d e c e a s e d  a n d  h i s  b r o t h e r  w e re  t a k e n  o u t  o f  
t h e  w o rk h o u se  when y oung  l a d s ,  an d  came t o  E n g l a n d ,  s e t t l i n g  
dovni i n  v i l l a g e s  t e n  m i l e s  a p a r t ,  a n d  r a r e l y  e v e r  s e e i n g  one 
a n o t h e r .  B o t h  b r o t h e r s  l i v e d  t o  manhood,  a n d  b o t h  d i e d  f ro m  
p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  H ere  we hav e  f o u r  members o f  one fam­
i l y ,  a l l  d y i n g  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  a n d ,  so  f a r  a s  
one can  s e e ,  v / i t h o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  one i n f e c t i n g  t h e  o t h e r .  
W i th  c a s e s  l i k e  t h e s e ,  i t  seems to  me we a r e  b o und  to  a d m i t  
t h e  i n f l u e n c e s  o f  h e r e d i t y  i n  t u b e r c u l o s i s ,  and  t h a t  i t  s t i l l  
h a s  a  c l a i m  t o  an  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  i n  i t s  e t i o l o g y .
"Out  o f  5 , 0 0 0  c a s e s  a t  B rom pton  H o s p i t a l ,  Dr Thompson f o u n d  
t h a t  36 p e r  c e n t  o f  t h e  m a l e s ,  a n d  58 p e r  c e n t  o f  t h e  f e m a l e s ,  
gave  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  p h t h i s i s .  I n  80 c a s e s  o f  w e l l  m arked  
f a m i l y  p h t h i s i s ,  h e  f o u n d  a  h i s t o r y  o f  p a t e r n a l  i n h e r i t a n c e  
i n  24 i n s t a n c e s ,  a n d  m a t e r n a l  i n h e r i t a n c e  i n  14 c a s e s ,  aj id 
a t a v i s m  i n  12 c a s e s .  Among t h e s e  80 f a m i l i e s ,  385 c h i l d r e n  
w e re  b o r n ,  o f  whom 203 w ere  m a l e s ,  a n d  182 f e m a l e s .  I n  them 
p h t h i s i s  a p p e a r e d  i n  98 m a l e s ,  a n d  96 f e m a l e s ,  t h e r e  d i e d  i n  
c h i l d h o o d  21 m a l e s ,  amd 16 f e m a l e s ,  a n d  t h e r e  r e m a i n e d  a p p a r ­
e n t l y  h e a l t h y  84 m a l e s ,  a n d  70 f e m a l e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  194 
o f  t h e s e  t a i n t e d  f a m i l i e s ,  o r  one h a l f ,  d i e d  f ro m  p h t h i s i s ,  37 
o f  the  d e a t h s  o c c u r r i n g  i n  c h i l d h o o d . "  I n  c o m p i l i n g  t h e s e  s t a t ­
i s t i c s ,  Dr Thompson v/as c a r e f u l  t o  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
one member o f  t h e  f a m i l y  i n f e c t i n g  a n o t h e r .  He sh o w s ,  t o o ,  
t h a t  w here  t h e r e  i s  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  p h t h i s i s ,  t h e  members 
o f  t h a t  f a m i l y  c o n t r a c t  t h e  d i s e a s e  a t  an  e a r l i e r  a g e ,  t h a n  do 
p e r s o n s  w i t h  a  g ood  f a m i l y  h i s t o r y .  F u r t h e r , h e  p o i n t s  o u t
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t h a t  w here  th e  I n h e r i t a n c e  i s  b o t h  p a t e r n a l  and. m a t e r n a l ,  t h e  
m en b e rs  o f  tha t  f a m i l y  c o n t r a c t  t h e  d i s e a s e  a t  a  s t i l l  e a r l i e r  
# g e  .
I n s u r a n c e s  O f f i c e s  f i n d ,  l i k e  m os t  c o m m e r c i a l  u n d e r t a k i n g s ,  
t h a t  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  t h e  age demands t h a t  n o  s t o n e  be  l e f t  
u n t u r n e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  may do b u s i n e s s .  They a r e  a d v -  
i a e d  b y  many o f  the  m o s t  c a p a b l e  p h y s i c i a n s  an d  a c t u a r i e s ,  and  
w o u ld  ; d o u b t l e s s ,  b e  p r e p a r e d ,  i f  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  was 
n o t h i n g  i n  f a m i l y  h i s t o r y ,  t o  t a k e  t h e  r i s k  o f  i n s u r i n g  p e r ­
so n s  w i t h  a  h i s t o r y  o f  f a m i l y  p h t h i s i s ,  p r o v i d i n g  t h a t  th e  
d i v e s  w ere  s a t i s f a c t o r y  i n  e v e r y  o t h e r  r e s p e c t *  Y e t  we f i n d  
t h a t  i n  t h e i r  i n s t r u c t i o n s  t o  m e d i c a l  e x a m i n e r s ,  t h e y  i n s i s t  
o n  c a r e f u l  i n f o r m a t i o n  on t h i s  p o i n t ,  and  t h e y  s t i l l  " l o a d "  
p e r s o n s ,  whose p a r e n t s ,  o r  n e a r  r e l a t i v e s ,  hav e  d i e d  f ro m  p h t -  
h i s i s , a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  d e a t h  r e t u r n s  j u s t i f y  t h e i r  
u c t  i o n .
I  h e r e  s u b m i t  t a b l e s  f ro m  t h e  M u tu a l  L i f e  I n s u r a n c e  Company 
o f  Hew Y o r k ,  o f  d e a t h s  f rom  t u b e r c u l a r  d i s e a s e s .
T a b le  1 .  sh o w in g  t h e  m o r t a l i t y  f ro m  t u b e r c u l o u s  d i s e a s e s  
i .n  n o n - c o n s u m p t i v e ,  a n d  c d n s u m p t iv e  f a m i l i e s  r e s p e c t i v e l y .
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T a b le  11 .  Showing  t h e  p r o p o r t i o n a t e  m o r t a l i t y  f ro m  t u b e r ­
c u l o s i s  among t h o s e  w i t h  t a i n t e d  r e c o r d ,  a r r a n g e d  
a c c o r d i n g  to  t h e  d e g r e e  o f  t a i n t ,  an d  t h e  age  o f  
I n s u r a n c e .
Ages a t  I n s u r a n c e .
Number o f  members 
o f  f a m i l y  a f f e c t e d . T o t a l
20 t o  29
.. y e a r s
30 t o  39 
y e a r s
40 t o  49
y e a r s
■
50 y r s  
& u p ­
w ard s
p e r  
c e n t  age
p e r  
c e n t a g e
p e r
c e n t a g e
p e r
c e n t a g e
p e r
c e n t a g e
B o t h  p a r e n t s 1 4 . 3 5 0 . 0
F a t h e r 2 0 .7 4 3 . 3 1 6 . 1 1 0 . 4 9 . 6
M o th e r 1 5 . 5 3 6 . 5 1 7 . 1 7 . 5 4 . 6
P a r e n t  a n d  b r o t h e r  
o r  s i s t e r  
One b r o t h e r  
o r  s i s t e r  
Two o r  more b r o t h ­
e r s  o r  s i s t e r s
1 1 . 0
1 4 . 3
1 9 . 4
1 8 . 2
3 4 . 1
6 2 .5
2 1 . 4  
2 0 . 6
4 2 . 4
5 . 5  
1 0 . 2
7 . 5
.
4 . 3
7 . 5
T u b e r c u l o s i s  
. p e r c e n t a g e 1 2 . 7
i
2 8 . 5 1 5 . 5
1
6 . 8 4 . 6
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W i t h  r e s u l t s  s u c h  a s  t h e s e ,  i t  i s  n o t  t o  he  w o n d e r e d  a t ,  t h a t  
I n s u r a n c e  Companies  s t i l l  d e c l i n e  t o  a c c e p t  ihe d i c t u m  o f  Von- 
B e h r i n g ,  t h a t  h e r e d i t a r y  i n f l u e n c e s  a r e  n o t  d e c i d i n g  f a c t o r s  
o n  t h e  e t i o l o g y  o f  t u b e r c u l o s i s ,  n o r  a r e  t h  c o m p a n ie s  l i k e l y  
t o  u n d e r - e s t i m a t e  t h e i r  v a l u e .
I t  may be  w e l l  now t o  d i s c u s s  how h e r e d i t y  can  p o s s i b l y  
d e t e r m i n e  an i n c r e a s e d  r i s k  t o  d e a t h  f ro m  t u b e r c u l o s i s ,  and  
f o r  t h a t  p u r p o s e  I  w i l l  c o n s i d e r  i t  u n d e r  t h r e e  h e a d s .
(1 )  I n f e c t i o n  o f  t h e  germ c e l l .
(2 )  I n f e c t i o n  o f  t h e  f o e t u s  t h r o u g h  t h e  p l a c e n t a .
(5 )  The i n h e r i t a n c e  o f  a  t e n d e n c y  t o  t u b e r c l e ,  o r
t h e  e x i s t e n c e  o f  p e r t a i n  v u l n e r a b i l i t y  o f  t i s s u e  
w h i c h  p r e d i s p o s e s  p e r s o n s  t o  be  more r e a d i l y  
a f f e c t e d  by  t u b e r c l e  b a c i l l u s .
( 1 )  THE INFECTION OF THE GERM CEU,. The e x i s t e n c e  o f  t h i s  
p o s s i b i l i t y  i s  a l m o s t  a lw a y s  d e n i e d  b y  p a t h o l o g i s t s .  They 
u s u a l l y  t a k e  up t h i s  a t t i t u d e  f o r  two r e a s o n s ,  ( a )  b e c a u s e  
t h e  b a c i l l u s  o f  t u b e r c l e  h a s  n e v e r  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  t h e  germ 
c e l l ,  a n d  (b )  b e c a u s e ,  i f  i t  d i d  i n f e c t  t h e  germ c e l l ,  i t  
w o u ld  d e s t r o y  i t ,  an d  i t  w o u ld  be i m p o s s i b l e  t o  have  a  m a tu re  
c h i l d .  I  t h i n k  t h a t  b o t h  t h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  a r r i v e d  a t  
w i t h  to o  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n .  Too much s t r e s s  h a s  b e e n  l a i d  
on t h e  a b s e n c e  o f  t h e  b a c i l l u s ,  a n d  n e g a t i o n  i s  no p r o o f .
I t  w i l l  be  c o n c e d e d  t h a t  s y p h i l i s  i s  o f  m i c r o b i c  o r i g i n .
I t  w i l l  b e  f u r t h e r  a d m i t t e d  t h a t  c o n g e n i t a l  s y p h i l i s  i s  n o t  
u n f r e q u e n t l y  s e e n  when t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s e a s e  m u s t  b e  t h e  
f a t h e r ,  and  t h e  f a t h e r  o n l y .  Y e t  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e
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c h i l d  i s  p r o o f  t h a t  t h e  m i c r o - o r g a n i s m  o f  s y p h i l i s  d o e s  n o t  
a lw a y s  d e s t r o y  t h e  germ c e l l *  I n  s u p p o r t  o f  my c o n t e n t i o n .  I  
may h e  p e r m i t t e d  t o  q u o t e  i n  f u l l  W eism ann ' s v i e w s  on h e r e d i t ­
a r y  t u b e r c u l o s i s ,  whose work on h e r e d i t y  I  hav e  gone u h rough ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  much i n  i t  I  h av e  f a i l e d  t o  g r a s p .  On page  
389 he s t a t e s  , " I t  i s ,  h o w e v e r ,  a l s o  c o n c e i v a b l e  t h a t  b o t h  
c a u s e s  -  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  a b n o rm a l  p r e d i s p o s i t i o n s ,  a n d  i n ­
f e c t i o n  o f  t h e  germ c e l l  -  m i g h t  combine t o  b r i n g  a b o u t  t h e  
t r a n s f e r e n c e  o f  a  d i s e a s e  f r o m  one g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r .  W i t h  
o u t  d e s i r i n g  to  e n c r o a c h  upon  t h e  domain o f  p a t h o l o ^ r ,  I  am 
i n c l i n e d  t o  s u p p o se  t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e  a s  r e g a r d s  " h e r e d i t ­
a r y "  t u b e r c u l o s i s ;  t h e r e  i s  no d o u b t  a b o u t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
t h e  " t u b e r c u l o u s  h a b i t " -  t h a t  i s  a  c e r t a i n  c o m p l i c a t i o n  o f  s t ­
r u c t u r a l  p e c u l i a r i t i e s  w h i c h  i s  commonly c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d i s -  
s e a s e ,  s u c h  a s  a  n a r r o w n e s s  o f  t h e  c h e s t ,  f o r  i n s t a n c e .  T hese  
p e c u l i a r i t i e s  m u s t  r e s u l t  f ro m  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  germ 
p l a s m ,  i n  w h ic h  a  d e f i n i t e  v a r i a t i o n  o f  c e r t a i n  d e t e r m i n a n t s  
m u s t  h av e  t a k e n  p l a c e ,  an d  t h e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  c e r t a i n l y  t r  
a n s m i s s i b l e .  The d i s e a s e  i t s e l f ,  h o w ev e r ,  i s  n o t  due t o  t h i s  
h a b i t ,  b u t  i s  c a u s e d  by  t h e  p r e s e n c e  o f  s p e c i f i c  p a r a s i t e s ,  
t h e  t u b e r c l e  b a c i l l i ,  v /h ich  h av e  a  h a r m f u l  e f f e c t  upon  t h e  
v a r i o u s  l i v i n g  t i s s u e s .  T h e y  may be  i n t r o d u c e d  a r t i f i c i a l l y  
i n t o  t h e  b l o o d ,  a n d  t h e n  p r o d u c e  t h e  d i s e a s e  even  i n  p e r f e c t l y  
n o r m a l  i n d i v i d u a l s .  They may, h o w e v e r ,  e n t e r  t h e  body  s p o n t ­
a n e o u s l y ,  e . g .  b y  some n a t u r a l  m e a n s ,  a n d  w i l l  t h e r e  a l s o  g iv e  
r i s e  t o  t h e  d i s e a s e .  B u t  i n  t h e  l a t t e r  c a s e  ohe p r o b a b i l i t y  
o f  i n f e c t i o n  seems t o  dep en d  upon  t h e  s u s c e p t i b i l i t y ,  o r  power
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o f  r e s i s t a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  an d  a t  the p r e s e n t  d a y ,  
p a t h o l o g i s t s  a r e  o f  o p i n i o n  t h a t  p e r s o n s  e x h i b i t i n g  t h e  t u b e r ­
c u l o u s  h a b i t  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  have  a  much s l i g h t e r  pow er  
o f  r e s i s t a n c e  t o  t h e  p a r a s i t e s  w h i c h  hav e  p a s s e d  i n t o  t h e .  
body t h a n  s t r o n g l y  b u i l t  p e o p l e .  The i n h e r i t a n c e  o f  t h e  d i s ­
e a s e ,  w o u ld  a c c o r d i n g l y ,  dep en d  on th e  t r a n s m i s s i o n  o f  a  c o n s -  
s t i t u t i o n  v e r y  l i a b l e  t o  i n f e c t i o n .
W i t h o u t  w i s h i n g  to  deny t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  p r e d i s p o s ­
i t i o n  t o  i n f e c t i o n ,  I  do n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
t u b e r c u l o s i s  i s  due m e re ly  t o  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  a g r e a t e r  
d e g r e e  o f  s u s c e p t i b i l i t y .  A l a r g e  number  o f  f a c t s ,  seem t o  me, 
on t h e  c o n t r a r y ,  t o  s u p p o r t  t h e  v i e w ,  t h a t  i n f e c t i o n  o f  t h e  
germ p l a y s  t h e  c h i e f  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  I t  w o u ld  n o t  b e  o u t  
o f  p l a c e  t o  e n t e r  i n t o  p a r t i c u l a r s ,  a n d  a t t e m p t  t o  p r o v e  t h e  
v i e w  h e r e  -  t h e  q u e s t i o n  b e l o n g s  t o  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  p a t h ­
o l o g i s t s .  I  m e r e l y  w i s h e d  t o  p o i n t  o u t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  
t h a t  a  c o m b i n a t i o n  o f  h e r e d i t a r y  t r a n s m i s s i o n  a n d  i n f e c t i o n  
o f  t h e  germ i s  c o n c e i v a b l e .  The p h y l e c t i c  o r i g i n  o f  s u c h  con^ 
s t i t u t i o n a l  d i s e a s e s  i s  p r e s u m a b l y  to  be  e x p l a i n e d  a s  b e i n g  due 
t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  p o s s e s s i n g  c o n s t i t u t ­
i o n s  w h i c h  were  a b n o r m a l l y  s u s c e p t i b l e  t o  a  c e r t a i n  k i n d  o f  
m i c r o b e .  Such  p e r s o n s  w o u ld  b e  more r e a d i l y  a t t a c k e d  f rom  
w i t h o u t  by  t h i s  p a r t i c u l a r  d i s e a s e .  I f ,  h o w e v e r ,  i t  once  a t t ­
a c k e d  them ,  an d  w ere  i t  o f  s u c h  a  k i n d  t o  c a u s e  d e a t h  o n l y  
a f t e r  some t i m e ,  a  f u r t h e r  an d  s u r e r  o p p o r t u n i t y  was o f f e r e d  
t o  t h e  m i c r o b e s  f o r  t r a n s f e r r i n g  t h e m s e l v e s  t o  o t h e r  h o s t s ,  
t h a n  was p r e v i o u s l y  t h e  c a s e ,  when t h e y  p a s s e d  i n t o  t h e  b o d y
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f ro m  w i t h o u t  t h e y  s e t t l e d  i n  t h e  germ c e l l s  o f  t h e  i n d i v ­
i d u a l  a f f e c t e d ,  and  w ere  t h u s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  d e s c e n d a n t s  
o f  t h i s  i n d i v i d u a l .  A l t h o u g h  t h e  p r e s e n c e  o f  p a r a s i t e s  i n  
t h e  g e m  c e l l s  h a s  n o t  y e t  a c t u a l l y  h e e n  p r o v e d  i n  t h e  c a s e  
o f  t u b e r c u l o s i s ,  i n  my o p i n i o n  i t  by  no means f o l l o w s  t h a t  
s u c h  i n f e c t i o n  does  n o t ,  n e v e r t h e l e s s ,  t a k e  p l a c e ;  we do n o t  
e v e n  toiow w h e t h e r  s u c h  m i c r o b e s  a r e  o f  t h e  o r d i n a l ^  f o m  a n d  
s i z e .  I n  any  c a s e ,  t h e y  m ust  p o s s e s s  d i f f e r e n t  v i t a l  q u a l ­
i t i e s ;  f o r  d i d  t h e y  m u l t i p l y  i n  t h e  e g g ,  o r  sp e rm  c e l l ,  i n  
t h e  same m anner  a s  i n  t h e  t i s s u e s  i n  w h ic h  t h e y  a r e  knovm t o  
o c c u r ,  t h e  germ c e l l s  w o u ld  soon  b e  d e s t r o y e d .  Numerous 
a d a p t a t i o n s  t o  t h e  h o s t  may have  o c c u r r e d  i n  t h i s  c a s e ,  a s  
i n  t h a t  o f  o t h e r  p a r a s i t e s ;  a n d  m o r e o v e r ,  l a t e n t  p e r i o d s  o f  
d e v e lo p m e n t  may have  a r i s e n ,  d u r i n g  w h i c h  t n e  p a r a s i t e  does  
n o t  u n d e r g o  m u l t i p l i c a t i o n .  I t  seems i m p o s s i b l e  t h a t  s u c h  
a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  n o t  be  met  w i t h ,  and  t h a t  t h e  p a r a s i t e  
s h o u l d  n o t  make u s e  o f  t h e  f a v o u r a b l e  o p p o r t u n i t y  o f  b e c o m in g  
d i s t r i b u t e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  c e r t a i n t y .  L a t e n t  p e r i o d s  v e r y  
commonly o c c u r  i n  t h e  g e m s  o f  a n i m a l s  and  p l a n t s ,  w h en ev e r  
t h e y  a r e  u s e f u l ,  a n d  h e n c e  t h i s  a r r a n g e m e n t  m u s t  come a b o u t  
w i t h o u t  any  g r e a t  d i f f i c u l t y .  E ve n  a l t h o u g h  o u r  m ost  e m i n e n t  
p a t h o l o g i s t s ,  s u c h  a s  E r n e s t  Z i e g l e r ,  a r e  now o f  o p i n i o n  t h a t  
t u b e r c u l o s i s  i s  n o t  t r a n s m i t t e d  b y  i n f e c t i o n  o f  t h e  germ, 
b e c a u s e  s u c h  a  t r a n s m i s s i o n  h a s  n o t  b e e n  d i r e c u l y  p r o v e d ,  an d  
b e c a u s e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i n f e c t i o n  f rom  w i t h o u t  c a n n o t  be  
c o n c l u s i v e l y  d i s p r o v e d  i n  any  i n d i v i d u a l  i n s t a n c e ,  I  am i n c l ­
i n e d  to  b e l i e v e  t h a t  t h e y  have  b e e n  t o o  c a u t i o u s  i n  t h e i r  co n -
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e l u s i o n s ,  o f  v f i ic l i  o n l y  a  n e g a t i v e  p r o o f  i s  f u r n i s h e d  b y  
e i t h e r  f a c t o r .  F o r  n e i t h e r  o f  t h e s e  i n  t h e  l e a s t  p r o v e s  t h a t  
i n f e c t i o n  o f  t h e  germ d o e s  n o t  t a k e  p l a c e }  f ro m  a  more g e n e r a l ,  
b i o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i n d e e d  i t  seems t o  b e  f a r  more p r o b ­
a b l e  t h a t  i t  d o e s . "
I t  i s  u n f o r t u n a t e  f o r  my p u r p o s e  t h a t  Weismann does  n o t  
e n t e r  i n t o " p a r t i c u l a r s " , a n d  p r o v e  h i s  v i e w s .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e r e  i s  i n  h i s  a r g u m e n t s  much t h a t  must  commend i t s e l f  t o  
one a s  b e i n g  a t  l e a s t  p o s s i b l e .  Mr James M a r t i n ,  V e t e r i n a r y  
S u r g e o n ,  W e l l i n g t o n ,  S a l o p ,  h a s  g i v e n  me some p a r t i c u a l r s  o f  
a n  o u t b r e a k  o f  t u b e r c u l o s i s  a raongst  h i s  h e n s ,  v/l i ich,  i n  my 
o p i n i o n ,  g i v e s  some p r o o f  o f  th e  x j o s s i o i l i t y  o f  une i n f e c t i o n  
o f  th e  ge rm  c e l l s .  On k i l l i n g  s e v e r a l  o f  h i s  n e n s  fo i  to ,o le  
p u r p o s e s ,  he d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  were  a f i e c t e d  w i t n  t u b e r c u l ­
o s i s ,  a n d  r e s o l v e d  to  d e s t r o y  t h e  l o t .  As t h e  h e n s  w e re  o f  a  
v e r y  s p e c i a l  k i n d ,  h e  gave a  s e t t i n g  o f  eggs  t o  h i s  mo t n e  r - i n ­
l a w ,  who l i v e s  s e v e r a l  m i l e s  f ro m  him.  She g o t  a  b r o o d i n g  h e n  
f ro m  e l s e w h e r e ,  and a s  a  r e s u l t ,  s i x  c h i c k e n s  were  h a t c h e d .  
A f t e r  k i l l i n g  o n ^ b f  t h e  c h i c k e n s  f o r  t a b l e  p u r p o s e s ,  i t  was 
d i s c o v e r e d  t h a t  i t  h a d  t u b e r c u l o s i s ,  a n d  Mr M a r t i n  t h e r e u p o n  
k i l l e d  t h e  o t h e r  f i v e  c h i c k e n s ,  a n d  f o u n d  them a l l  t o  be  i n  
t h e  same c o n d i t i o n .  Here  a g a i n ,  i t  may b e  a r g u e d  t h a t  i n f e c ­
t i o n  f rom  w i t h o u t  h a s  n o t  b e e n  d i s p r o v e d ;  b u t  f ro m  a l l  r e a s ­
o n a b l e  g r o u n d s ,  i t  m u s t  b e  i n f e r r e d  t h a t  th e  germ c e l l s  were 
i n f e c t e d ,  a n d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n c l u d e  d i r e c u  i n f e c t i o n  
o f  t h e  germ c e l l s  as  a  c a u s e  o f  t u b e r c u l o s i s .  T h e re  may be  : 
p o i n t s  i n  t h e  t h e o r y  o f  germ c e l l  i n f e c t i o n  t h a t  s c i e n c e  h a s
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n o t  y e t  g r a s p e d ,  b u t  a r e  t h e r e  n o t  p o i n t s  i n  t h e  w h o le  s u b j e c t  
o f  h e r e d i t y ,  t h a t  a r e  e q u a l l y ,  i f  n o t  more o b s c u r e  t h a n  t h e  
i n f e c t i o n  o f  t h e  germ c e l l ?  Hov/ c a n  we e x p l a i n  T e le g o n y ,  f o r  
i n s t a n c e .  B r e e d e r s  h o l d  s u c h  s t r o n g  v i e w s  on " h a r k i n g  b a c k " ,  
o r  i n f e c t i o n ,  t h a t  t h e r e  m us t  be  some f a c t  i n  i t .
I n  the  b r e e d i n g  o f  B e d l i n g t o n  t e r r i e r s ,  O l i v e r  p o i n t s  o u t  
t h a t  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  o b t a i n  dogs  w i t h  a s  p o w e r f u l  j a w s  a s  
p o s s i b l e .  A b e d l i n g t o n  b i t c h  i s ,  t h e r e f o r e ,  f i r s t  c o v e r e d  b y  
a  b u l l  t e r r i e r  dog,  and the  l i t t e r  i s  d e s t r o y e d .  C o v e re d  s u b ­
s e q u e n t l y  b y  a  b e d l i n g t o n  t e r r i e r  dog ,  t h e  l i t t e r  i s  p r a c t i c ­
a l l y  p u r e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  the p u p p i e s  h a v e  s t r o n g e r  
j a w s  t h a n  t h e y  o t h e r w i s e  w o u ld  have  h a d ,  a n d  t h e y  a l s o  shov; 
much o f  t h e  gam eness  o f  t h e  b u l l  t e r r i e r .  A n a t o m i c a l  s t r u c t -  
u r e ,  an d  p h y s i o l o g i c a l  c h a r a c t e r s  a r e  p r e s e n t  i n  th e  s e c o n d  
l i t t e r  w h ic h  do n o t  b e l o n g  to  the b r e e d ,  a n d  c o u l d  o n l y  have  
come f ro m  t h e '  b u l l  t e r r i e r .  We c a n n o t  e x p l a i n  t h i s  i n  any way 
t h a n  t h a t  t h e r e  i s  some a b s o r p t i o n  f ro m  th e  f o e t u s  i n t o  t h e  
b l o o d  o f  t h e  m o t h e r .  W h a t e v e r  th e  e x p l a n a t i o n  may b e ,  i t  i s  
e a s i e r  t o  im a g in e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  germ c e l l  i n f e c t i o n ,  
t h a n  g i v e  p r o o f  o f  t h e  c a u s e  o f  t e l e g o n y .
Char  i n  a n d  G le y ,  f o r  f i v e  y e a r s  c o n d u c t e d  e x p e r i m e n t s  f o r
t h e  p u r p o s e  o f  a s c e r t a i n i n g  t h e  i n f l u e n c e  on th e  o f f s p r i n g  o f
m ale
p a r e n t a l  r e c e p t i o n  o f  V i r u s .  ‘ E i  i h e r  b o t h  : an d  f e m a le  p a r ­
e n t s ,  o r  one p a r e n t , were  i n o c u l a t e d  w i t h  t h e  b a c i l l u s  o f  
b l u e  p u s ,  o r  i t s  t o x i n s .  The r e s u l t s  v a r i e d .  Most  f r e q u e n t l y  
t h e r e  e n s u e d  s t e r i l i t y ,  a b o r t i o n ,  o r  b i r t h  o f  p r o g e n y  t h a t  
d i e  i m m e d i a t e l y .  I n  r a r e  i n s t a n c e s  t h e  o f f s p r i n g  s u r v i v e ;
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more r a r e l y  s t i l l  a r e  t h e y  h e a l t h y .  C e r t a i n  r a b b i t s  w ere  b o r n  
w i t h  enormous e p i p h y s e s ,  t h e  s h a f t s  o f  t h e  b o n es  b e i n g  s h o r t ­
e n e d .  Of c o u r s e  t h i s  e x p e r i m e n t  p r o v e s  n o t h i n g .  The e f f e c t s  
on t h e  o f f s p r i n g  may h a v e  b e e n  due e n t i r e l y  to  t h e  t o x i n s  o f  
t h e  b a c i l l u s  o f  b l u e  p u s ,  f o r ,  u n d o u b t e d l y ,  t o x i n s  do e x e r t  
a n  enormous e f f e c t  on t h e  germ c e l l s .  Dr George A. W atson  
c o n d u c t e d  some e x p e r i m e n t s  on  t h e  e f f e c t s  o f  A b r in  and  R i c i n  
on t h e  p r o g e n y  o f  i n o c u l a t e d  a n i m a l s .  H e r e ,  t o o ,  he f o u n d  
t h a t  the e f f e c t  o f  p r o l o n g e d  an d  i n c r e a s i n g  d o s e s  o f  the  t o x i n  
was  t o  d i m i n i s h  t h e  power  o f  p r o d u eng o f f s p r i n g  i n  b o t h  s e x e s ,  
a n d  t h a t  when o f f s p r i n g  a r e  p r o d u c e d ,  t h e y  a r e  e i t h e r  b o m  
d e a d ,  o r  do n o t  l o n g  s u r v i v e  b i r t h .  F u r t h e r ,  i t  h a s  b e e n  p r ­
o v e d  " t h a t  n o t  o n l y  can  l e a d  p r o d u c e  a b o r t i o n s  a n d  m i s c a r r i a g e s  
i n  f e m a l e s ,  b u t  t h a t  m a le  w o r k e r s  w i t h  l e a d ,  s u f f e r i n g  w i t h  
l e a d  p o i s o n i n g  -  t h e i r  w i v e s  b e i n g  f r e e  -  h av e  d e v i t a l i s e d  o f f ­
s p r i n g ,  w h ic h  e i t h e r  d i e  i n  u t e r o ,  o r  s u r v i v e  o n l y  a  s h o r t
t im e  a f t e r  b i r t h . "
I  do n o t  t h i n k ,  hov/ever ,  t h a t  t h e r e  i s  t h e  same e v i d e n c e  
o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t o x i n s  i n  t u b e r c u l o s i s  a s  i n  s y p h i l i s ,  
a b r i n  a n d  r i c i n ,  o r  l e a d .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e r e  i s  much e v i d ­
e n c e  t h a t  t h e  t o x i n s  a r e  n e u t r a l i s e d .  F o r  i t  i s  a  r e c o g n i s e d  
f a c t  t h a t  p l u r a l ,  an d  (pclCkiy r e p e a t e d  b i r t h s ,  a r e  common i n  
t u b e r c u l o u s  f a m i l i e s .  Nor h a v e  I  n o t e d  i n  t u b e r c u l o u s  f a m i l i e s  
t h a t  p r e m a t u r e  b i r t h s  w ere  a t  a l l  common, e x c e p t  when t h e  c a s e  
was c o m p l i c a t e d  b y  a  s y p h i l i t i c  t a i n t .
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( 2 )  INFECTION OF THE FOETUS THROUGH THE PLACENTA .
I n  a  r e v i e w  o f  t h e  w orks  o f  P r o f e s s o r  F r a n c i s  H a r b i t z  o f  
C h r i s t i a n i a ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  B r i t i s h  M e d ic a l  J o u r n a l  o f  
A u g u s t  1 9 t h ,  1 9 0 5 ,  two c a s e s  o f  c o n g e n i t a l  t u b e r c u l o s i s  a r e  
m e n t i o n e d ,  i n  one o f  w h ic h  the c h i l d  d i e d  when o n l y  n i n e  days  
o l d ,  an d  i n  t h e  o t h e r ,  d e a t h  o c c u r r e d  a t  t h e  age o f  t h r e e  
w e e k s .  O t h e r  c a s e s ,  e i g h t  i n  n um ber ,  a r e  g i v e n  o f  c h i l d r e n  
d y i n g  u n d e r  t h r e e  m on ths  o f  u n d o u b t e d  t u b e r c u l o s i s  I t  i s  
i n f e r r e d  t h a t  t h e  o r i g i n  o f  t h e s e  c a s e s  was p l a c e n t a l  i n f e c t ­
i o n .  F o r , h o w e v e r ,  e x c e l l e n t  a  f i l t e r  t h e  p l a c e n t a  may b e ,  i t  
so m e t im es  f a i l s ,  t h e r e b y  c a u s i n g  d i r e c t  i n f e c t i o n  o f  t h e  f o e t u s .  
H a r b i t z  a l s o  q u o te s /a a io th e r  c a s e  i n  w h ic h  a ' t u b e r c u l o u s ,  m o th e r  
gave  b i r t h  t o  ^  U ix ,m o n th s  ' c h i l d  w h i c h  s u r v i v e d  o n ly  a b o u t  
f i v e  h o u r s .  H a r b i t z  i n o c u l a t e d  t h r e e  g u i n e a  p i g s ,  two w i t h  
m a t e r i a l  f ro m  t h e  p l a c e n t a ,  an d  t h e  t h i r d  w i t h  p o r t i o n s  o f  t h e  
l i v e r  an d  s p l e e n  o f  t h e  f o e t u s .  B o t h  th e  f o m e r  d e v e l o p e d  t u b e r ­
c u l o s i s ,  w h i l e  t h e  t h i r d  r e m a i n e d  f r e e .
P e r h a p s  t h e  number  o f  c a s e s  c a u s e d  by  t h i s  means i s  n o t  
v e r y  l a r g e ,  a n d  s e r v e s  t o  d e m o n s t r a t e ,  a s  someone h a s  s a i d ,
" a  p a t h o l o g i c a l  c u r i o s i t y . "  I f  i t  be  c o n c e d e d  t h a t  i n f e c t i o n  
o f  t h e  germ c e l l  i s  p o s s i b l e ,  I  am s t i l l  a t  a  l o s s  t o  know, 
i n  s u c h  c a s e s ,  hov/ they c o u l d  be  d i a g n o s e d  f ro m  germ c e l l  i n f ­
e c t i o n .
( 3) THE INHERITANCE OF A TENDENCY: TO ; TUBERCLE;
The s o i l  c o u n t s  f o r  as  much a s  t h e  m i c r o - o r g a n i s m s ,  and  
a l t h o u g h  t h i s  i s  e x e m p l i f i e d  more m a r k e d l y  i n  p u lm o n a ry  t u b e r ­
c u l o s i s ,  i t  i s  by  no means c o n f i n e d  t o  i t .  E x p e r i e n c e  h a s  t a u g h t
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u s  t h a t  t h e r e  a r e  f a m i l i e s  more s u s c e p t i b l e  t o  i n f e c t i o u s  d i s ­
e a s e s  t h a n  o t h e r s .  Few p r a c t i o n e r s  must  h a v e  f a i l e d  t o  n o t i c e  
t h a t  some f a m i l i e s  seem t o  g e t  e v e r y  fo rm  o f  z y m o t i c  d i s e a s e  
t h a t  i s  p r e v a l e n t ,  a n d  o t h e r s ,  a l t h o u g h  e q u a l l y  e x p o s e d  a l ­
ways seem f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  e s c a p e .  N e i t h e r  c a n  t n i s  a lw a y s  
b e  a s c r i b e d  t o  e n v i r o n m e n t ,  n o r  e v e n  i n  many c a s e s  t o  g e n e r a l  
p h y s i c i a l  c o n d i t i o n .  I t  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  n o t e d  how i n  a  
f a m i l y  i n  t h e  b e s t  o f  c o n d i t i o n ,  l i v i n g  a  h e a l t h y  l i f e  u n d e r  
t h e  b e s t  h y g i e n i c  s u r r o u n d i n g s ,  h a v e ,  one a f t e r  a n o t h e r ,  s u c ­
cumbed t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  W. P .  D eweis  o f  P h i l a d e l p h i a ,  
c i t e s  a  n o t e w o r t h y  c a s e  a s  an  e x a m p le .  "The p r e d i s p o s i t i o n  
a r o s e  on t h e  s i d e  o f  the  m o t h e r , who d i e d  a t  43 y e a r s  o f  age 
f ro m  p h t h i s i s .  She h a d  23 c h i l d r e n ,  a l l  o f  whom d i e d  u n d e r  30 
y e a r s  o f  age  f ro m  p h t h i s i s .  The f a m i l y  l i v e d  i n  t h e  c o u n t r y , 
was v e r y  w e a l t h y ,  a n d  a lw a y s  a c c u s to m e d  to  t h e  means g e n e r a l l y  
f o u n d  s u c c e s s f u l  i n  d e s t r o y i n g  t h e  p r e d i s p o s i t i o n ,  o r  l e s s e n ­
i n g  i t s  i n f l u e n c e . "
I n  c a s e s  l i k e  t h e  a b o v e ,  v/e a r e  b o u n d  to  b e l i e v e  t h a t  t h e r e
i s  t h e  a c c i d e n t a l  i n c i d e n c e  o f  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l u s  upon 
t i s s u e s  t h a t  a r e  s u s c e p t i b l e  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  h e r e d i t y ^  
I t  h a s  b e e n  p r o v e d  b y  e x p e r i m e n t  t h a t  when t h e  b l o o d  an d  t i s ­
s u e s  o f  t h e  body  a r e  c h e m i c a l l y  a l t e r e d ,  germ r e s i s t a n c e  i s  
d i m i n i s h e d .  I t  h a s  a l s o  b e e n  p r o v e d  t h a t  i f  an a n im a l  be  
i m p r e g n a t e d  w i t h  s u g a r ,  i t  becom es  a: r e a d y  p r e y  to  th e  d i p h e r -  
i t i c  p o i s o n s .
What t h i s  c o n s t i t u t i o n  may be  w h ic h  make some f a m i l i e s  more 
s u s c e p t i b l e  t o  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l u s  t h a n  o t h e r s ,  we w i l l  now
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p r o c e e d  t o  d i s c u s s .  And, f i r s t ,  I  w o u ld  n o t e  t h e  f a c t ,  t h a ' t  
t h e r e  a r e  f a m i l i e s ,  who, b y  i n h e r i t a n c e ,  h av e  a  p e c u l i a r  fo rm  
o f  c h e s t , o r  hav e  c o n t r a c t e d ,  a n d  a b n o r m a l l y  n a r r o w  n a s a l  c a v ­
i t i e s  n e c e s s i t a t i n g  a l m o s t  c o n t i n o u s  m o u th  b r e a t h i n g .  I n  t h e  
l a t t e r  c a s e ,  i t  i s  common f o r  s u c h  p e r s o n s  t o  s u f f e r  f r o m  l a r ­
y n g e a l  an d  b r o n c h i a l  t r o u b l e s ,  c a u s i n g  a  b r e a c h  o f  t h e  e p i t h -  
i l i u m  o f  t h e  mucous  membrane ,  t h e  r e s u l t  o f  m outh  b r e a t h i n g .  
W i t h o u t  any u n u s u a l  v u l n e r a b i l i t y  o f  the  p u lm o n a ry  t i s s u e s ,  
i t  i s  n a t u r a l  t o  e x p e c t  t h a t  s u c h  p e r s o n s  w o u ld  h av e  a  l e s s  
r e s i s t i n g  power  t o  th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l u s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  f r e q u e n t  c a t a r r h s  a f f e c t i n g  t h e i r  r e s p i r a t o r y  
p a s s a g e s .
The l i a b i l i t y  t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  am ongs t  t h o s e  i n ­
h e r i t i n g  a  p e c u l i a r  fo rm  o f  c h e s t ,  c a n n o t  be  e x p l a i n e d  i n  t h i s  
way.  W h i l e  i t  m u s t  be  rem em bered  t h a t  f l a t t e n i n g  o f  o n e ,  o r  
b o t h  s i d e s  o f  t h e  c h e s t ,  may be  due t o  p u lm o n a ry  d i s e a s e ,  i t  
n e v e r t h e l e s s ,  f r e q u e n t l y  h a p p e n s  t h a t  p e r s o n s  who a r e  i n  good 
h e a l t h ,  have  a lv /ays  h ad  a  n a r ro v /  c o n t r a c t e d  c h e s t ,  e s p e c i a l l y
i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  a p e x .
R .  K. a g e d  72 y e a r s ,  h a s  a lw a y s  b e e n  r o u n d  s h o u l d e r e d ,  and, 
a s  a  r e s u l t ,  t h e  c h e s t  w a l l  a t  the  l u n g  a p i c e s  i s  m a r k e d l y  
n a r r o w  a n d  f l a t ,  a n d  t h e  r e s p i r a t o r y  movements  i n  t h a t  r e g i o n  
are l i m i t e d .  He h a s  one s o n ,  and  two d a u g h t e r s ,  who show t h e  
same p e c u l i a r i t y .  Th ree  y e a r s  ago t h e  son  h a d  a  s l i g h t  haem­
o p t y s i s .  E x a m i n a t i o n s  r e v e a l e d  v e r y  s l i g h t  d u l n e s s  i n  t h e  
s e c o n d  r i g h t  i n t e r c o s t a l  s p a c e .  He was  s e e n  b y  a  c o n s u l t a n t ,  
who c o n s i d e r e d  th e  c a s e  t o  be  one o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .
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a n d  w i t h  a  w i n t e r  i n  Davos P l a t a . ,  t h e  d i s e a s e  was a r c e s t e d .
I  h a v e  f r e q u e n t l y  n o t i c e d  t h a t  t h e  c h e s t  i n  many f a m i l i e s  who 
h a v e  a  b a d  h i s t o r y ,  i s  d e e p e r  an d  l o n g e r  i n  p r o p o r t i o n  t o  
w i d t h ,  t h a n  n o r m a l ,  and  i t  i s  p o s s i b l e  th% t  t h i s  may l i k e w i s e  
i n d i c a t e  a  p r e d i s p o s i t i o n .  T h e re  h a s  b e e n  much d i s c u s s i o n  a s  
t o  t h e  c a u s e  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  m a n i f e s t i n g  i t s e l f  f i r s t  
a t  the  a p i c e s  o f  the  l u n g s .  As I  hav e  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  p h t h ­
i s i c a l  p a t i e n t s  f r e q u e n t l y  im p ro v e  r a p i d l y  a t  h i g h  a l t i t u d e s .  
R e s p i r a t o r y  movements  a r e  t h e r e  n e c e s s a r i l y  v i g o r o u s ,  a n d  one 
o f  t h e  f i r s t  r e s u l t s  n o t e d  is. an  i n c r e a s e d  c h e s t  m e a s u re m e n t .  
The f i r s t  r i b ,  e v e n  i n  women, i s  v e r y  l i t t l e  r a i s e d  b y  i n s p i r ­
a t i o n ,  an d  i n  tbA c a s e  o f  a  p e r s o n  w i t h  a  n a r ro w  c h e s t ,  t h e  
r e s p i r a t o r y  movements  a t  t h e  a p e x  a r e  e s p e c i a l l y  w e ak ,  t h e r e b y  
p e r h a p s ,  w e a k e n i n g  t h e  n a t u r a l l y  e l a s t i c  movements  o f  th e  l u n g ,  
a n d  c a u s i n g  t h e  a i r  t o  s t a g n a t e  i n  t h a t  r e g i o n .  I f  t h a t  i s  s o ,  
t h e  v i r u s  w i l l  t h e r e b y ,  h av e  an  o p p o r t u n i t y  o f  s e t t l i n g  dovm 
a n d  d e v e l o p i n g .
I n  s u p p o r t  o f  t h e  t h e o r y  t h a t  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  a t  t h e  
a p i c e s  may be  due t o  d i m i n i s h e d  r e s p i r a t o r y  movement,  I  w o u ld  
n o t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  P r o g r e s s i v e  M u s c u l a r  A t r o p h y ,  a n d  i n  
B u l b a r  P a r a l y s i s ,  d e a t h  i s  f r e q u e n c y  due t o  p u lm o n a ry  t u b e r ­
c u l o s i s ,  d u e ,  no d o u b t ,  t o  d i m i n i s h e d  m u s c u l a r  movement ,  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  p a r a l y s i s .  I n  my o p i n i o n ,  i t  i s  t h e r e f o r e  p o s s ­
i b l e  f o r  s u c h  p e r s o n s  who h a v e  i n h e r i t e d  t h i s  u n n a t u r a l  c h e s t  
f o r m a t i o n  t o  d e v e l o p  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
e h e s t  f o r m a t i o n  a l o n e .  B u t  w i t h  a l l  t h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  
p r e d i s p o s i t i o n ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  v e r y  l a r g e  number o f  c a s e s  o f
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f a m i l y  p h t h i s i s  t o  a c c o u n t  f o r  -  c a s e s  in'  w h ic h  t h e  m os t  c a r e ­
f u l  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  w i l l  f a i l  t o  r e v e a l  any  a b n o rm a l  co n ­
d i t i o n  o f  t h e  o r g a n s  o f  r e s p i r a t i o n ,  o r  o f  t h e  c h e s t  w a l l .
I n  t h e s e  c a s e s  t h e r e  must  b e  some d e f e c t i v e  v i t a l  r e s i s t a n c e  
o r  i n a b i l i t y  o f  t h e  r e s p i r a t o r y  t i s s u e s  t o  combat w i t h  t h e  
t u b e r c l e  b a c i l l u s ,  a n d  i t s .  s p o r e s .  T h i s .v i t a l / r e s i s t a n c e  
v a r i e s  i n  d i f f e r e n t  p e o p l e ,  b e i n g  s t r o n g e r  am ongs t  t h o s e  who 
do n o t  i n h e r i t  a  s t r o n g  t e n d e n c y  t o  t u b e r c u l o s i s .  T h i s  b r i n g s  
u s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  im m uni ty .  Wlien a  p e r s o n  h a s  h a d  an a t t ­
a c k  o f  s c a r l e t  f e v e r ,  he h a s ,  a t  l e a s t  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r ­
i o d ,  and  p r o b a b l y  f o r  the  r e a m i n d e r  o f  h i s  l i f e ,  a c q u i r e d  an  
im m uni ty  a g a i n s t  t h a t  d i s e a s e .  B u t  t h e r e  a r e  o t h e r s  who have  
n e v e r  h a d  a n  a t t a c k  o f  s c a r l e t  f e v e r ,  and  y e t ,  a l t h o u g h  r e g ­
u l a r l y  e x p o s e d  t o  i n f e c t i o n ,  and  w i t h o u t  any s p e c i a l  p r o t e c t ­
i o n ,  seem t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  e v a d i n g  t h e  d i s e a s e .  T h i s  we 
t a l k  o f  a s  a  n a t u r a l  im m u n i ty .  To a  v a r y i n g - e x t e h t , t h i s  
w o u ld  seem t o  b e  t h e  c a s e ,  n o t  o n l y  w i t h  a l l  t h e  d i s e a s e s  we 
c a l l  f e v e r s ,  b u t  a l s o  i n  r e c e n t  t i m e s  we a r e  b e g i n n i n g  to  s e e  
more c l e a r l y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  same t r u t h  to  t u b e r c u l o s i s .  
F o r ,  a l t h o u g h  t h e  whole  s u b j e c t  o f  im m uni ty  i s  s t i l l  v e r y  s p e c ­
u l a t i v e ,  c e r t a i n  f a c t s  c o n c e r n i n g  i t  have  b e e n  d e m o n s t r a t e d  
w h i c h  w i l l  i n  f u t u r e  make t h e  w h o le  s u b j e c t  o f  more p r a c t i c a l  
u s e  t o  h u m a n i t y .
When b a c t e r i a  grow i n  some o f  t h e  t i s s u e s  o f  t h e  b o d y ,  t h e y  
a r e  u s u a l l y  k i l l e d  i n  a  few d a y s .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  
t h e  b l o o d  a n d  t i s s u e s  o f  t h e  b ody  w i l l  a f f o r d  a b u n d a n t  n u t r i ­
m ent  f o r  t h e  b a c t e r i a .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  t h e  w an t  o f
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f o o d  s u p p l y .  B"or i s  i t  th e  t o x i n s  g e n e r a t e d  by  t h e  b a c t e r i a  
t h e m s e l v e s ;  f o r  a l t h o u g h  t h i s  may t a k e  p l a c e  when b a c t e r i a  a r e  
grown i n  t e s t  t u b e s ,  t h e  l i v i n g  b o d y  i s  c a p a b l e  f o r  a  l o n g  
t im e  o f  r e m o v in g  t h e s e  t o x i n s  f r o m  t h e  s i t e  o f  g r o w th ,  t h r o u g h  
t h e  c i r c u l a t i o n .  The o n l y  o t h e r  e x p l a n a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  m us t  
b e  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  b l o o d  and  t i s s u e s  o f  t h e  b o ^  t o  t h e  
b a c t e r i a .  The c e l l s  o f  t h e  body p r o d u c e  v/hat we c a l l  a n t i ­
t o x i n s ,  o r  a n t i - b o d i e s ,  w h ic h  a s s i s t  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  
b a c t e r i a ,  a n d  t h e  n e u t r a l i z i n g  o f  t h e i r  t o x i n s .  At one t i m e ,  
t h e  l e u c o c y t e s  a l o n e  r e c i v e d  t h e  c r e d i t  o f  t h i s  work,' how 
we b e l i e v e  t h a t  t h e  w ho le  o r g a n i s m  i s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  t h e  
p r o c e s s ,  t h e  w h i t e  b l o o d  c o r p u s c l e s  a c t i n g  a s  t h e  s c a v e n g e r s  
o f  t h e  b o d y .  The f o r m a t i o n  o f  t h e s e  a n t i - b o d i e s  i s  e v i d e n t l y  
one o f  g r e a t  c o m p l e x i t y .  E h r l i c h  h a s  i n t r o d u c e d  what  i s  knovm 
a s  h i s  " s i d e  c h a i n  t h e o r y , "  a n d  M e t c h n i k o f f  h a s  p r o p o u n d e d  h i s  
t h e o r y  o f  " p h a g o c y t o s i s " , b o t h  o f  w h ic h  may t h e o r e t i c a l l y  go 
a  l o n g  way t o w a r d s  e x p l a i n i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  a n t i t o x i n s ;  
b u t  i n  b o t h  t h e o r i e s ,  some d i f f i c u l t i e s  w i l l  be  f o u n d  i n  e x p l ­
a i n i n g  e v e r y t h i n g  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  f o r m a t i o n .  R e c e n t l y  
W r i g h t ,  D o u g la s  a n d  L e i s h m a n ,  h a v e  done much t o  c l e a r ,  up some 
o f  t h e  d i f f i c u l t i e s .  I f  t h e  b l o o d  se rum  b e  t a k e n  f rom  a  p e r ­
s o n  who h a s  h a d  a  g i v e n  i n f e c t i o u s  d i s e a s e ,  an d  be  m ixed  w i t h  
t h e  l e u c o c y t e s  o f  a  p e r s o n  who h a s  n o t  h a d  t h a t  d i s e a s e ,  i t  
w i l l  be  f o u n d ,  on m i c r o s c o p i c  e x a r .n in a t io n ,  t h a t  t h e s e  l e u c o c ­
y t e s  a r e  much more a c t i v e  i n  t h e  t a k i n g  up o f  t h e  b a c t e r i a  o f  
t h a t  , d i s e a s e  t h a n  t h e y  o t h e r w i s e  w o u ld  hav e  b e e n .  S o m e th in g  
t h e r e f o r e ,  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  f l u i d s  o f  t h e  b o d y  h a s  b e e n  e l a b ­
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o r a te d  by the  presence  o f  the b a c t e r i a .  These have been c a l l e d  
by Wright " op son in s ."  Other p r o t e c t iv e  su b s ta n c es  have been  
found in  human b lo o d  which v/e c a l l  **ag ;^ u tin in s ."
A g g lu t in in s  are su b stan ces  which e n ter  in to  chem ical com­
b in a t io n  w ith  tu b e r c le  b a c i l l i ,  in  such a way as to  immobil­
i s e  and conglom erate them.
O p s o n in s  a r e  s u b s t a n c e s  w h ic h  m o d i fy  t u b e r c l e  b a c i l l i  i n  a  
m an n e r  w h ic h  r e n d e r s  them  a n  e a s y  p r e y  f o r  t h e  p h a g o c y t e s .
A n t ito x in s  may p ass  from the b o d ie s  in  the v a r io u s  s e c r e t ­
io n s .  Much has been w r i t t e n  by Yon B ehring on the f a c t  th a t  
i t  p a s se s  by the m ilk ,  and, th ereb y , he recommends the fe e d in g  
o f  C hildren w ith  the m ll^ ^ c^  h ig h ly  im m unised  cows. I t  has 
been  found in  the y o lk  o f  e g g s ,  and B u llo ck  has found thaw 
i t  i s  tr a n sm it te d  from the  mother to  her o f f s p r i n g .
P e r h a p s  t h e  above a c c o u n t  o f  a c q u i r e d  im m uni ty  m i g h t  h a v e  
b e e n  more s u i t a b l y  d e s c r i b e d  w h i l e  d i s c u s s i n g  i n f e c t i o n ,  b u t  
i t  l e a d s  up t o  t h e  p o i n t  I  want  t o  b r i n g  o u t  -  v i z .  n a t u r a l  
im m uni ty .  One s p e c i e s  o f  a n im a l  may be  v e r y  s u s c e p t i b l e  to  a  
m i c r o - o r g a n i s m ,  w h i l e  t o  a n o t h e r  s p e c i e s  i t  may b e  p e r f e c t l y  
h a r m l e s s .  So i n  man, a s  I  have  s t a t e d ,  one p e r s o n  may be v e r y  
s u s c e p t i b l e  t o  f e v e r ,  w h i l e  a n o t h e r ,  a l t h o u g h  e q u a l l y  e x p o s e d ,  
may e s c a p e .  I  am, a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  a t t e n d i n g  a  man w i t h  a  
s e v e r e  a t t a c k  o f  t y p h o i d  f e v e r  c o n t r a c t e d  t h r o u g h  e a t i n g  u n c ­
o o k e d  m u s s e l s ,  g a t h e r e d  a t  t h e  s e a - s h o r e  n e a r  a  s ew er  o u t f a l l .  
He h a d  a  com pan ion  who p a r t o o k  o f  a  l a r g e  number o f  m u s s e l s  
g a t h e r e d  f ro m  t h e  sarae p l a c e ,  an d  he e s c a p e d .  Of c o u r s e  tn e  
d o sag e  o f  t h e  v i r u s  c o u n t s  f o r  much.  I t  h a s  b e e n  p r o v e d  by
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e x p e r i m e n t  t h a t  you  c a n  p r o d u c e  im iminity  i n  à n # a l s x : b y ' # j e c ' ^ i : i 6  
i n t o  t h e  b l b o d  a  g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  dose  o f  t h e  v i r u s ,  an d  
i f  t o o  l a r g e  a  dose  he  g i v e n  e a r l y ,  t h e  a n i m a l  w i l l  succumb.
How i n  W r i g h t * s  o b s e r v a t i o n s  on o p s o n i n s  he came to  t h e  f o l ­
l o w i n g  c o n c l u s i o n s . : -
(1 )  T h a t  t h e  o p s o n i c  power  i s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same i n
a l l  h e a l t h y  p e o p l e .
(2 )  T h a t  t h e  o p s o n i c  power  o f  h e a l t h y  p e o p l e  v a r i e s  v e r y
s l i g h t l y ,  o r  n o t  a t  a l l ,  f r o m  day t o  d a y .
( 3 ) T h a t  an  i n c r e a s e d  o p s o n i c  power  i s  t o  be  e x p e c t e d  i n  
t h e s e  c a s e s  w here  t h e r e  h a s  b e e n  an a c t i v e  r e s p o n s e  on  t h e  
p a r t  o f  m a c h in e r y  o f  i m m u n i z a t i o n ,  t o  t h e  s t i m u l u s  o f  i n f e c t ­
i o n .
( 4 ) T ha t  a  d e c r e a s e d  o p s o n i c  power  i s  t o  be  e x p e c t e d  i n  
i n d i v i d u a l s  i n  whom t h e r e  i s  an  i n h e r e n t  d e f i c i e n c y  o f  o p so n ­
i c  p o w e r ,  o r  i n  whom th e  m a c h i n e r y  i s  b e co m in g  e x h a u s t e d .
I t  w ou ld  be  to o  soon  y e t  t o  be  v e r y  p o s i t i v e  on  o p s o n i n s ,  
a n d  what  may b e  i n f e r r e d  by  t h e i r  p r e s e n c e  i n  i n c r e a s e d ,  o r  
d e c r e a s e d  a m o u n t .  I  hav e  b e e n  i m p r e s s e d  b y  t h e  l a s t  c l a u s e  
of* t h e  f o u r t h  c o n c l u s i o n .  A f t e r  a l l  may n o t  the  m a c h i n e r y  o f  
i m m u n i z a t i o n ,  o r  the m a c h i n e r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o p s o n i n s  
b e ' t h e  i m p o r t a n t  p a r t  w h i c h  h e r e d i t y  may p l a y . What t h a t  
m a c h i n e r y  may b e ,  o f  c o u r s e ,  I  c a n n o t  e x p l a i n ,  b u t  I  w ou ld  
s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  i n  s u p p o r t  o f  the_ t h e o r y : -  ( a )  I n  
my o p i n i o n  p e r s o n s  u s u a l l y  r u n  g r e a t e r  r i s k s  o f  i n f e c t i o n  d u r ­
i n g  th e  p e r i o d  o f  i n f a n c y  t h a n  a t  any  o t h e r  t im e  o f  l i f e .
P r o f .  Von B e h r i n g  h a s  shown t h a t  when a n t h r a x  b a c i l l i ,  f r e e
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from s p o r e s ,  were in trod u ced  w ith  m ilk  in to  the stomachs o f  
a d u lt  gu inea  p i g s ,  they were r a p id ly  thrown o f f  by the e x c r e ta ,  
and had no e f f e c t  a t a l l .  When the same dose o f  b a c i l l i  were 
in tro d u ced  in to  th e  stomachs o f  gu inea  p ig s  under e ig h t  days 
o ld ,  they  d ied  j u s t  as r a p id ly  from a n th rax , as by the u su a l  
method o f  i n f e c t i o n ,  He n ex t  t r i e d  anthrax b a c i l l i  whose v i r  
u le n c e  had been reduced . These are  harm less when i n j e c t e d  sub-  
e u ta n e o u s ly  in to  gu in ea  p i g s .  "After f e e d in g  new born guinea  
p ig s  w ith  weakened b a c i l l i ,  th e  b lo od  o f  the animals co n ta in ed  
anthrax  b a c i l l i ,  though the anim als d id  not d ie ,"  He next  
turned  h i s  a t t e n t io n  to the tu b e r c le  b a c i l l u s .  He f e d  guinea  
p ig s  w ith  a s i n g l e  fee d in g  o f  tne tu o e r c le  b a c i l l i ,  c a i e f u l l y  
w eighed o u t ,  and in  the case  o f  the o ld er  guinea  p i g s ,  no r e s ­
u l t  happened, w h ile  in  the case  o f  the young gu inea  p i g s ,  they  
d eve lo p ed  t u b e r c u lo s i s .  This experim ent, he s t a t e s ,  proves  
the  ready p e n e t r a b i l i t y  o f  the i n f a n t i l e  mucous membrance, and 
a ready a c e ss  to  the c i r c u l a t i o n  o f  the new b o m , may be gained  
fo r  a l l  b a c t e r ia  i n f e c t i n g  m ilk .  Of t h e s e ,  not the l e a s t  com­
mon i s  the tu b e r c le  b a c i l l u s .  But m ilk  may not b^ e uhe only
sou rce  o f  i n f e c t i o n  to the very  young.
K ita sa to  has p o in te d  out th a t  in  Japan the death r a te  amongst 
c h i ld r e n  from t u b e r c u lo s i s  i s  very  much the same as in  Europe; 
th a t  the n a t iv e  c a t t l e  o f  the p r e se n t  day are  not i n f e c t e d  
w ith  t u b e r c u lo s i s ;  and th a t  i f  a mother cannot su ck le  her  
c h i l d ,  the c h i ld  i s  u s u a l ly  fed  by a f o s t e r  mother. He b e l ­
i e v e s  th a t  the c h i ld  in g e s t s  the b a c i l l i  w ith  d i r t  from tlie 
f l o o r .  W ith r i s k s  such as t h e s e ,  I th in k  I am j u s t i f i e d .
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t h e r e f o r e ,  i n  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  r i s k s  o f  e a r l y  i n f a n c y  c o n ­
t r a c t i n g  t u b e r c u l o s i s  m u s t  be  g r e a t .
(b )  T u b e r c u l a r  g l a n d s  i s  one o f  t h e  commonest  a f f e c t i o n s  
i n  f a m i l y  p h t h i s i s .  I  know o f  a  t u b e r c u l a r  s t o c k  o f  f i v e  fam­
i l i e s ,  a n d  i n  t h r e e  o f  t h e s e  f a m i l i e s  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c h i l ­
d r e n  s u f f e r i n g  f ro m  t u b e r c u l a r  g l a n d s .  Dr Urv/ ick ,  i n  h i s  
p a p e r  on o p s o n i n s ,  p o i n t s  ou t  t h a t  i t  i s  a lw a y s  f o u n d  t h a t  
t h e  o p s o n i c  power o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  t u b e r c u l o u s  g l a n d s ,  
i s  low .
( c )  I  h a v e  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  t h a t  where  t h e r e  i s  a  b a d  
f a m i l y  h i s t o r y ,  s t a t i s t i c s  p r o v e  t h a t  d e a t h  t a k e s  p l a c e  a t  a n  
e a r l i e r  age t h a n  v/here t h e  f a m i l y  h i s t o r y  i s  g o o d .
( d )  I  h av e  a l s o  c i t e d  Dr H i k e l a u s  B e r e n d ' s  e x a m i n a t i o n
o f  n i n e t y  s i x  c h i l d r e n  b y  t u b e r c u l i n  a n d  w i t h o u t  a  s i n g l e  p o s ­
i t i v e  r e a c t i o n .
Even  some i m p e r f e c t  m a c h i n e r y  w i l l  r u n  s m o o t h l y  f o r  a  t i m e .  
B u t  f ro m  t h e  f o u r  a rg u m e n ts  s t a t e d ,  and  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  
t u b e r c u l a r  l e s i o n s  a r e  f o u n d  i n  i n c r e a s i n g  numbers  a s  t h e  age 
l i m i t  a d v a n c e s ,  w ou ld  i t  be  to o  r a s h  t o  assume t h a t  t h e  mach­
i n e r y  o f  i m m u n i z a t i o n ,  o r  t h e  m a c h i n e r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
o p s o n i n s  i s  u s u a l l y  w o r k i n g  s m o o th ly  i n  i n f a n c y  a n d  f o r  some 
t i m e  a f t e r w a r d s ,  b u t  becom es  more r e a d i l y  e x h a u s t e d ,  i n  t h e s e  
w i t h  a  b a d  f a j n i l y  h i s t o r y .  U n l e s s  t h e r e  b e  some r e a s o n s  o f  
t h i s  k i n d ,  i t  becomes more  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d ,  how an  
i n f a n t  w i t h  a l l  i t s  r i s k s ,  c a n  so f r e q u e n t l y  e s c a p e  t h e  r a v a g e s  
o f  t h i s  a w f u l  d i s e a s e .  H o r ,  so  f a r  a s  I  know, can  we e x p l a i n  
t h e  c h i l d ' s  e s c a p e  on t h e  t h e o r y  o f  t h e  b a c i l l i  r e m a i n i n g  l a t ­
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e n t » P r o f e s s o r  H a r b i t z  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l i  can 
o n l y  r e m a i n  l a t e n t  f o r  a  few m o n th s ,  o r  a t  t h e  m os t  a  c o u p l e  o f  
y e a r s .
ATAVISM. I n  L o c k s l e y ' s  H a l l  s i x t y  y e a r s  a f t e r w a r d s "  Tennyson  
s a y s ; -
" E v o l u t i o n ,  e v e r  c l i m b i n g  a f t e r  some i d e a l  good.
And r e v e r s i o n  e v e r  d r a g g i n g  e v o l u t i o n  i n  t h e  mud."
I f  we a lw a y s  r e v e r t e d  t o  a  f o r e s i r e  whose c o n s t i t u t i o n  h a d  
b e e n  w e a k e r  t h a n  t h e  p a r e n t ,  T ennyson  w o u l d  h a v e  e x p r e s s e d  t h e  
w h o le  t r u t h .  B u t  i n h e r i t a n c e  so m e t im es  f a v o u r s  u s  w i t h  th e  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  g r a n d p a r e n t ,  v /h ich  w ere  b e t t e r  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  p a r e n t ,  a n d  so we have  t o  be t h a n k f u l  to  r e v ­
e r s i o n .  I t  i s  no uncommon e x p e r i e n c e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  to  
come a c r o s s  c a s e s  w here  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  h a s  m i s s e d  a  
g e n e r a t i o n ,  an d  f o r  some u n e x p l a i n a b l e  r e a s o n ,  a p p e a r s  i n  t h e  
g r a n d c h i l d r e n .  P o s s i b l y  e n v i r o n m e n t  may liave s o m e th in g  t o  do 
w i t h  a t a v i s m .  The members o f  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  may n o t  
h a v e  b e e n  so f o r t u n a t e  i n  c i r c u m s t a n c e s  a s  t h o s e  o f  t h e  s e c o n d  
g e n e r a t i o n .  At any  r a t e ,  a s  t h e  g r a n c h i l d  may d e v e l o p  t h e  
p h y s i c a l  c l i a r a c t e r i s t i c s  o f  tb e  g r a n d p a r e n t ,  and  n o t  t h e  p a r e n t  
so  i n  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  we do f i n d  t h e  members o f  th e  
t h i r d  g e n e r a t i o n  d e v e l o p i n g  th e  d i s e a s e ,  w h i c h  was p r e s e n t  i n  
t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n ,  b u t  h a s  n o t  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  t h e  
s e c o n d .
C0HSAHGUI3SIEGUS MARHIAŒES AND IH BREEDIHG. The m a r r i a g e  o f  
c o u s i n s ,  w h ic h  i s  a t  a l l  t i m e s ,  a  d o u b t f u l  p r o c e d u r e ,  becomes 
s p e c i a l l y  d a n g e r o u s  t o  t h e  o f f s p r i n g  where  t h e r e  i s  a  t u b e r ­
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c u l a r  t a i n t  i n  t h e  f a m i l y .  I n  t h e  few s u c h  f a m i l i e s  t h a t  I  
hav e  a t t e n d e d ,  I  h a v e  f o u n d  t h e  e a r l y  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t u b e r c l e  
e i t h e r  i n  g l a n d s ,  b o n e ,  m e n i n g e s ,  o r  l u n g s ,  a n d  t h a t  a  l a r g e  
number  o f  t h e  f a m i l y  become a f f e c t e d  by  th e  a i s e a s e .  I t  i s  
n a t u r a l  t o  e x p e c t  t h a t ,  a t  l e a s t ,  t h e  e f f e c t  w o u ld  be  a s  b a d  
a s  i n  t h e s e  c a s e s  w here  b o t h  p a r e n t s  a r e  t u b e r c u l a r ,  a l t h o u g h
t h e r e  i s  no b l o o d  r e l a t i o n s h i p .
W i t h  a l l  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  h e a l t h y  i n d i v i d u a l s  o f  a  good 
f a m i l y  h i s t o r y  m a r r y i n g  i n t o  f a m i l i e s  who a r e  t a i n t e d ,  i t  
w o u ld  n o t  t a k e  many g e n e r a t i o n s  u n t i l  e v e r y o n e  b e l o n g e d  to  a 
t a i n t e d  f a m i l y ,  i f  t h e r e  was no p r o v i s i o n  f o r  l e s s e n i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  h e r e d i t y .  We m ig h t  t h e n . c o n s i d e r  . O u r s e l v e s - a  r a c e  
o f  w e a k l i n g s .  I  t h i n k ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  r e v i e w i n g  a  number  
o f  f a m i l y  h i s t o r i e s ,  we a r e  d r i v e n  to  th e  b e l i e f  t h a t  n a t u r e  
e i t h e r  a c t s  a s  an  e l i m i n a t o r ,  ■ ■ b y  c u t t i n g  o f f  t h e  u n f i t  i n  th e  
e a r l y  p e r i o d  o f  a d o l e s c e n c e ,  o r  b y  t h e  i n t e r m a r r i a g e  o f  t h e  
t a i n t e d  w i t h  t h o s e  o f  a  s t r o n g  c o n s t i t u t i o n ,  l e s s e n s  t o  a g r e a t  
d e g r e e ,  t h e  e v i l  e f f e c t s  o f  h e r e d i t y  i n  t h e  o f f s p r i n g .
I n  an  a d r e s s  on " M e n d e l i a n  h e r e d i t y ,  an d  i t s  a p p l i c a t i o n  
t o  Man;*" d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  n e u r o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  L ondon ,  
on F e b r u a r y  1 s t ,  1 9 0 6 .  Mr. W. B a t e s o n ,  M .A . , F .R .S  q u o t e s  
t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k a b l e  . exam ple  f ro m  v e g e t a b l e  l i f e .  " B i f f e n  
h a s  fo u n d  i n  w h e a t  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  g r e a t e r  r e s i s t a n c e  t o  
t h e  r u s t  d i s e a s e  i s  a  r e c e s s i v e  / c h a r a c t e r ,  I  h a v e  s e e n ,  m y s e l f ,  
h i s  w h e a t s  g rov / ing ,  a n d  can  a t t e s t  t h a t  t h a t  i s  s o .  He c r o s s e d  
a b r e e d  o f  v /heat w h ic h  h a s  c o m p a r a t i v e  im m u n i ty ,  o r  a  g r e a t e r  
r e s i s t a n c e  t o  r u s t ,  w i t h  one v /h ich  h a s  l e s s  r e s i s t a n c e w h o s e
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l e a v e s  a r e  y e l l o w  w i t h  r u s t .  The f i r s t  g e n e r a t i o n  i s  a f f e c t e d  
h e a v i l y  w i t h  r u s t ,  l i k e  t h e  h a d  p a r e n t .  I n  t h e  n e x t  g e n e r -  
e r a t i o n ,  one s e e s  t h a t  y e l l o w e d  p l a n t s ,  w i t h  g r e e n  o r  r e c e s s ­
i v e  o n es  s t a n d i n g  among th em  c o m p a r a t i v e l y  immune; a n d  when 
t h e  s e e d s  o f  t h e  r e s i s t i n g  p l a n t s  a r e  s a v e d  -  t h e y  a r e  s e l f  
f e r t i l i z e d  b e f o r e  t h e  f l o w e r  opens  -  t h e  o f f s p r i n g  a r e  compar­
a t i v e l y  d i s e a s e  r e s i s t i n g . "  So may we h o p e ,  a n d  f ro m  e x p e r ­
i e n c e  vfe a r e  e n c o u r a g e d  i n  t h a t  h o p e ,  t h a t  some s i m i l a r  w i s e  
p r o v i s i o n  e x i s t s  f o r  o v e r c o m in g  t h e  e v i l  e f f e c t s  o f  a  t u b e r ­
c u l a r  t a i n t  i n  t h e  f a m i l y .
I n  d i s c u s s i n g  h e r e d i t y ,  a n d  f a m i l y  p r e d i s p o s i t i o n  i n  t u b e r ­
c u l o s i s ,  so  many f a c t o r s  m u s t  e n t e r  i n t o  o u r  c o n s i d e r a t i o n ,  
a n d  so many p o i n t s  i n  t h e  d o c t r i n e  o f  h e r e d i t y  a r e  so  s p e c u l ­
a t i v e ,  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  to  g iv e  e a c h  i t s  t r u e  s c i e n t i f i c  
s i g n i f i c a n c e ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  c a n n o t  b e  d i s p u t e 4 , t h a t  h e r e ­
d i t y  does  p l a y  some i m p o r t a n t  p a r t  i n  a  l a r g e  number  o f  th e  
c a s e s  we m ee t  w i t h ,  and  to  u ^ e r - e s t i m a t e  i t s  v a , l u e , i s  t o  f a i l  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i s e a s e  i n  a l l  i t s  b e a r i n g s .  I n  t h e  c l o s e  
i n t i m a c y  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  an  i n f e c t e d  m o th e r  a n d  h e r  c h i l d ,  
t h e r e  a r e ,  d o u b t l e s s ,  some o p p o r t u n i t i e s  g i v e n  a f t e r  b i r t h  f o r  
i n f e c t i o n ,  b u t  t h e  s o i l  c o u n t s  f o r  a s  much as  t h e  m i c r o - o r g ­
a n i s m .  F u r t h e r ,  b e c a u s e  t h e  d e a t h  r a t e  f ro m  p h t h i s i  s  i s  dim­
i n i s h i n g ,  t h a t  i s  no p r o o f  t h a t  t h e  d i s e a s e  i s  n o t  h e r ê d i t a r y , 
T h a t  may o n l y  b e  th e  r e s u l t  o f  e n v i r o n m e n t  i n c r e a s i n g  t h e  
v i t a l  r e s i s t a n c e ,  and ,  i n  some m e a s u r e ,  o v e rco m in g  t h e  h e r e ­
d i t a r y  i n f l u e n c e .  I n  c l o s i n g  t h i s  s e c t i o n  o f  my t h e s i s ,  I  
c a n n o t  do b e t t e r  t h a n  q u o te  L u y s , who sums up t h e  w h o le  q u e s ­
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t i o n  o f  h e r e d i t y  as  f o l l o w s : -  " H e r e d i t y  g o v e r n s  a l l  t h e  p h e n ­
omena o f  d e g e n e r a c y  v ; i t h  th e  same r e s u l t s ,  a n d  t h e  same e n e r g y  
a s  i t  c o n t r o l s  m o r a l  and  p h y s i c a l  r e s e m b l a n c e  i n  t h e  o f f ­
s p r i n g .  The i n d i v i d u a l  who comes i n t o  t h e  w o r l d  i s  n o t  an  
i s o l a t e d  b e i n g  s e p a r a t e d  f ro m  h i s  k i n d r e d .  He i s  one l i n k  
i n  a  l o n g  c h a i n  w h ic h  i s  u n r o l l e d  b y  t i m e ,  a n d  o f  w h i c h  t h e  
f i r s t  l i n k s  a r e  l o s t  i n  t h e  p a s t .  He i s  b o u n d  t o  t h o s e  who 
f o l l o w  h im ,  a n d  to  t h e  a t a v i c  i n f l u e n c e s  w h i c h  he p o s s e s s e s ;  
he  s e r v e s  f o r  t h e i r  t e m p o r a r y  r e s t i n g  p l a c e , a n d  he  t r a n s m i t s  
them  t o  h i s  d e s c e n d a n t s .  I f  he come f ro m  a  r a c e  w e l l  endowed,  
a n d  w e l l  fo rm ed ,  he p o s s e s s e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  o r g a n i z a t i o n  
w h ic h  h i s  a n c e s t o r s  have  g i v e n  h im .  He i s  r e a d y  f o r  t h e  combat 
o f  l i f e ,  and  to  p u r s u e  h i s  way b y  h i s  own v i r t u e s  a n d  e n e r g i e s .  
B u t  i n v a r i a b l y  i f  he s p r i n g  f ro m  a  s t o c k  w h i c h  i s  a l r e a d y  
m a r k e d  v r i th  an  h e r e d i t a r y  b l e m i s h ,  and  i n  w h ic h  t h e  d e v e l o p ­
m ent  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  i s  i n c o m p l e t e ,  he comes i n t o  e x i s t ­
e n c e  w i t h  a  b a d l y  b a l a n c e d  o r g a n i z a t i o n ;  a n d  h i s  n a t u r a l  d e f ­
e c t s  a r e  r e a d y  t o  b e  d e v e l o p e d  when some a c c i d e n t a l  c a u s e  a r i s e s  
t o  s t a r t  them  i n t o  a c t i v i t y . "
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CHAPTER  6
IS  PULITOTARY TUBERCULOSIS C01#IUHICABLE, AHL, IP  SO, UNDER WHAT
COHDITIOHS.?
I  have  s t i l l  a  c l e a r  r e c o l l e c t i o n  o f  one o f  my o l d  t e a c h e r s  
who i s  now d e a d ,  i n  w o rd s  o f  e l o q u e n c e  a n d , u n d o u b t e d l y ,  w i t h  
s e t t l e d  c o n v i c t i o n s ,  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h e  n e g a t i v e .
At  t h e  c l o s e  o f  h i s  a r g u m e n t s  he u s e d  v/ords s o m e t h i n g  l i k e  t h e  
f o l l o w i n g : -  " I  have  n e v e r  y e t  s e e n  th e  l o v e  a n d  a e v o t i o n  o f  a  
w i f e ,  o r  m o t h e r ,  i n  n u r s i n g  a  h u s b a n d  o r  c h i l d  s u f f e r i n g  f ro m  
p h t h i s i s ,  r e w a r d e d  f o r  a l l  t h a t  l o v e  an d  d e v o t i o n  c an  do by  
c o n t r a c t i n g ,  t h r o u g h  i n f e c t i o n ,  t h e  same f e a r f u l  m a la d y .  The 
t h o u ^ i t  o f  i t  i s  i n t o l e r a b l e ,  a n d  w o u ld  seem t o  be  a g a i n s t  a l l  
n a t u r a l  l a w s . "
Long b e f o r e  Koch d i s c l o s e d  t h e  m i c r o b i c  o r i g i n  o f  t h e  d i s ­
e a s e ,  a l t h o u g h  i n f e c t i o n  f ro m  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  was gen ­
e r a l l y  d e n i e d ,  t h e r e  seems to  h a v e  b e e n  some u n e a s i n e s s  a s  t o  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n f e c t i o n ,  f o r  n e a r l y  a l l  w r i t e r s ,  w h i l e  
d e n y i n g  i t s  e x i s t e n c e ,  a r e  c a r e f u l  t o  be  a t  t h e  t r o u b l e  t o  d i s  
c u s s  t h e  q u e s t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  W a t s o n ' s  P r i n c i p l e s  a n d  
P r a c t i c e  o f  P h y s i c  -  pag e  216 ,  we r e a d ; -  " I s  p h t h i s i s  c o n t ­
a g i o u s ?  Ho: I  v e r i l y  b e l i e v e  i t  i s  n o t .  A d i a t h e s i s  i s  n o t  
com m unicab le  f ro m  p e r s o n  to  p e r s o n .  H e i t h e r  can  une d i s e a s e  
b e  e a s i l y  ( i f .  a t  a l l )  g e n e r a t e d  i n  a  s o u n d  c o n s t i t u t i o n .  Hor  
i s  i t  e v e r  i m p a r t e d ,  i n  my o p i n i o n ,  e v e n  by  one s c r o f u l o u s
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i n d i v i d u a l  t o  a n o t h e r .  Y e t  i n  I t a l y  a  c o n s u m p t iv e  p a t i e n t  
c o u l d  n o t  h e  more  d r e a d e d  i f  he  h a d  t h e  p l a g u e .  And i n  t n i s  
c o u n t r y  t h e  s u s p i c i o n  w i l l  now an d  t h e n  . a r i s e n t h a t ' t h e  d i s e a s e  
may he  i n f e c t i o u s .  A g i r l  d y i n g  o f  p h t h i s i s  i s  n u r s e d  h y  h e r  
s i s t e r ,  who a f t e r w a r d s  d r o o p s  and  d i e s  o f  t h e  same complc^in t .  
H ere  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p e c u l i a r  d i a t h e s i s  i s  s t r o n g l y  pre*3 
u m a h l e .  B u t  t h e  p a r t i e s  may he  d i f f e r e n t  i n  b l o o d .  A w i f e  
w a t c h e s  t h e  d e a t h  b e d  o f  h e r  c o n s u m p t iv e  h u s b a n d ;  an d  p r e s e n t l y  
s i n k s  h e r s e l f  i n t o  c o n s u m p t io n ;  an d  t h e r e  may be  no t r a c e a b l e  
o r  a c k n o w le d g e d  example  o f  s c r o f u l a  i n  h e r  p e d i g r e e .  Y e t  e v e n  
h e r e  th e  l a t e n t  d i a t h e s i s  may f a i r l y  be  p re su m e d  t o  have  e x ­
i s t e d .  V e ry  few f a m i l i e s  a r e  p e r f e c t l y  p u r e  f ro m  t h e  s t r u m ­
ous  i n t e r m i x t u r e .  The: p r e d i s p o s i t i o n  may b e  s l i g h t ;  i t  may be  
d o r m a n t - f o r  a  g e n e r a t i o n ;  o r ,  l i k e  o t h e r  i n h e r i t e d  p e c u l i a r ­
i t i e s ,  i t  may a l i g h t  c a p r i c i o u s l y  on some i n d i v i d u a l s  o n l y  o f  
t h e  k i n d r e d .  I n  b o t h  t h e  s u p p o s e d  c a s e s  t h e r e  h a v e  b e e n  o t h e r  
i n f l u e n c e s  a t  work ,  more a u t h e n t i c  t h a n  t h e  a l l e g e d  c o n t a g ­
i o u s  p r o p e r t y  i n  c a l l i n g  f o r t h  t h e  f a t a l  m a la d y .  W a tc h in g ,  
t h e  w an t  o f  r e s t ,  c o n f i n e m e n t  t o  t h e  unv/holesome a i r  o f  a  s i c k  
ch am b e r ,  a n d ,  above a l l ,  p r o t r a c t e d  m e n t a l  a n x i e t y ,  t h a n  w h i c h  
no s i n g l e  c a u s e  p e r h a p s  h a s  more power  t o  f o s t e r  and  f o r w a r d  
t h e  i n b r e d  t e n d e n c y  t o  p h t h i s i s .  The d i s o r d e r ,  I  am s a t i s f i e d ,  
d o e s  n o t  s p r e a d  by  c o n t a g i o n ,  n e v e r t h e l e s s ,  i f  c o n s u l t e d  on 
t h e  s u b j e c t ,  I  s h o u l d ,  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  d i s s u a d e  t h e  o c c ­
u p a t i o n  o f  t h e  same b e d ,  o r  e v e n  th e  sâme, s l e e p i n g - a p a r - ^ m e n t , 
b y  two p e r s o n s ,  one o f  w h ic h  was known t o  l a b o u r  u n d e r  pu lmon-  
a r y  c o n s u m p t io n .
( 8 5 )
I  may b e  p a r d o n e d  f o r  q u o t i n g  so  f u l l y ,  b u t  w i t h  a l l  t h e  
d e n i a l  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n f e c t i o n  b y  W a ts o n ,  do h i s  v iev /s  
d i f f e r  v e r y  much f ro m  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  p r e s e n t  day ,  who 
a r e  l i v i n g  u n d e r  t h e  f u l l e r  l i g h t  o f  t n e  p a ^ n o l o g y  o f  t h a t  d i s
e a s e  c a l l e d  p h t h i s i s ?  We s h a l l  s e e .
I t  was n o t  u n t i l  Koch i n  1 8 8 2 ,  d e s c r i b e d  th e  t u b e r c l e  b a c ­
i l l u s  a s  t h e  c a u s a l  o r g a n i s m  o f  t u b e r c u l o s i s ,  t h a t  t h e  p r o f e s ­
s i o n  g e n e r a l l y  gave t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  communi c a b i l i t y  o f  p u l ­
m onary  t u b e r c u l o s i s  any s e r i o u s  and s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n .
I t  was a t  once  r e c o g n i s e d  f ro m  K o c h ' s  o b s e r v a t i o n s ,  t h a t  
i f  t h e r e  c o u l d  b e  no t u b e r c l e  w i t h o u t  t h e  b a c i l l u s  o f  t u b e r  
c u l o s i s ,  a n d  i f  t h e  o r g a n i s m  was n o t  d i r e c t l y  i n h e r i t e d ,  i^hen 
i t  m u s t  come f ro m  w i t h o u t .  I f  t h e  spu tum  o f  a  p h t h i s i c a l  p a t ­
i e n t  was  known t o  swarm w i t h  t u b e r c l e  b a c i l l i ,  w ha t  m ore  n a t -  
u r a l  m e th o d ,  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  
c o u l d  t h e r e  be  t h a n  by i n f e c t i o n  froim c a s e  t o  c a s e .  A c c o rd ­
i n g l y  t h e  B r i t i s h  M e d ic a l  A s s o c i a t i o n  i s s u e d  a  c i r c u l a r  t o  
t h e  p r o f e s s i o n  on J a n u a r y  0 t h ,  1 8 8 3 ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  commun-
i c a b i l i t y  o f  t h e  d i s e a s e .
The c i r c u l a r  was  a  d i r e c t  q u e s t i o n  a s  f o l l o w s : -  "Have you 
o b s e r v e d  any c a s e ,  o r  c a s e s ,  i n  w h i c h  p u lm o n a ry  p h t h i s i s  app­
e a r e d  t o  be  com m unica ted  f ro m  one p e r s o n  t o  a n o t h e r ? :  1078
r e p l i e s  were  r e c e i v e d .  673 w ere  s i m p l e  n e g a t i v e s  c o n t a i n i n g  
t h e  w ord  -  Ho, w i t h o u t  any f u r t h e r  r e m a r k .  The C o l l e c t i v e  
I n v e s t i g a t i o n  Commit tee  o f  t h e  B r i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
c l a s s i f i e d  t h e  r e m a i n d e r  a s  f o l l o w s : -
( 8 6 )
C l a s s  1 A ff ir m a t iv e  o b ser v er s  ..................... 261
C l a s s  2 D o u b t f u l ,  o b s e r v e r s ....................  -
C l a s s  3 n e g a t i v e  o b s e r v e r s ................................ 105
158' o f  t h e  a f f i r m a t i v e  r e t u r n s  r e f e r  e x c l u s i v e l y  t o  c a s e s  
o b s e r v e d  b e tw e e n  h u s b a n d  an d  w i f e .  C om aiun ica t ion  b e t w e e n  
h u s b a n d  a n d  w i f e  i s  m e n t i o n e d ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  c a s e s ,  i n  
34 o f  t h e  r e m a i n i n g  r e t u r n s .  So t h a t  192 o b s e r v e r s  r e p o r t  
c a s e s  o f  s u p p o s e d  c o m m u n ic a t io n  o f  p h t h i s i s  o c c u r r i n g  b e t w e e n  
h u s b a n d  a n d  w i f e ;  i n  69 f ro m  w i f e  t o  h u s b a n d .  I t  i s  s t a t e d  i n  
130 o f  t h e s e  c a s e s  t h e r e  e x i s t e d  no f a m i l y  p r e d i s p o s i t i o n  to  
p h t h i s i s  i n  t h e  p a r t n e r  to  w h ic h  i t  was s u p p o s e d  t o  b e  c o n v e y ­
e d .
S t a t i s t i c s  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s ,  an d  
i t  i s  n o t  a lw ay s  s a f e  t o  make d e d u c t i o n s  f ro m  f i g u r e s .  The 
C o l l e c t i v e  I n v e s t i g a t i o n  Com m it tee  o f  t h e  B r i t i s h  M e d i c a l  Ass 
o c i a t i o n ,  composed ,  a s  i t  no d o u b t  w o u ld  b e ,  o f  men o f  em in­
e n c e ,  came t o  t h e  f o l l o w i n g  d e c i s i o n : -  "One f a c t  t h e s e  r e t ­
u r n s  seem t o  e s t a b l i s h  b e y o n d  a l l  q u e s t i o n ,  and  L,nat i s ,  t h a t  
i f  p h t h i s i s  i s  a  communicab le  d i s e a s e ,  i t  i s  o n l y  so u n d e r  
c i r c u m s t a n c e s  and  c o n d i t i o n s  o f  e x t r e m e l y  c l o s e  p e r s o n a l  i n t ­
im a c y ,  s u c h  as  p e r s o n s  s h a r i n g  t h e  same b e d ,  o r  t h e  same room, 
o r  s h u t  up t o g e t h e r  i n  c l o s e ,  i l l  v e n t i l a t e d  a p a r t m e n t s . "
I n  t h e  number  o f  c a s e s  i n t o  v /h ich  I  h a v e  i n q u i r e d ,  I  hav e  
f o u n d  n i n e  i n  a l l  (8  m a l e s ,  and  1 f e m a le )  i n  w h ic h  i t  was a l ­
l e g e d  t h a t  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  was c o n t r a c t e d  t h r o u g h  i n f ­
e c t i o n  f ro m  t h e i r  p a r t n e r  i n  l i f e ,  and  t h e  h i s t o r y  o f  e a c h  
c a s e  b o r e  o u t  t h e  a l l e g a t i o n .  The t o t a l  num ber  o f  m a r r i e d  men
( 8 7 )
who d i e d  f r o m  pulmonary t u b e r c u l o s i s  was 37 ,  an d  m a r r i e d  women 
4 3 .  The p e r c e n t a g e  o f  c a s e s  c o n t r a c t e d  oy i n f e c t i o n  f ro m  an  
a f f e c t e d  p a r t n e r  w a s ,  t h e r e f o r e ,  1 1 . 2 .  When one c o n s i d e r s  
t h a t  the w i f e ,  i n  a t t e n d a n c e  on a  s i c k  h u s b a n d  i s  u s u a l l y  f ro m  
a n x i e t y ,  work  and  c o n f i n e m e n t  in d o o r s ,  more l i k e l y  t o  go dovm 
i n  h e a l t h ,  and  be  more  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  i n f e c t i o n  ohan a 
husband, i t  seems remarkable th a t so many o f  my c a s e s  s h o u l d  
be m a l e s .  Furthermore, my f ig u r e s  are n o t  borne o u t  by  t n e  
s t a t i s t i c s  o f  the B r i t i s h  M e d ic a l  A s s o c ia t io n  I n q u i r y , a n d  t h e  
r e s u l t s  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  co n s id er ed  as  a c c i d e n t a l .
A n o t h e r  r e m a r k a b l e  f e a t u r e  i n  t h e  i n f e c t e d  m a l e s  v/as t h a t  
two o f  t h e  e i g h t  m a l e s  were  b r o t h e r s .  I n  no o t h e r  member o f  
t h e  f a m i l y  was I  a b l e  t o  f i n d  t h e  s l i g h t e s t  e v i d e n c e  o f  t u b e r -  
c u l o s i s .  B o t h  b r o t h e r s  h a d  b e e n  m a r r i e d  f o r  s e v e r a l  y e a . s ,  
a n d  w ere  i n  e x c e l l e n t  h e a l t h  a t  t h e  t im e  o f  m a r r i a g e .  I n  b o t h  
o a s e s ,  t h e r e  was a  c l e a r  e v i d e n c e  o f  t h e  w iv e s  b e i n g  f i r s t  a f f -  
a c t e d ,  an d  a l t h o u g h  b o t h  c o u p l e s  l i v e d  i n  t h e  same v i l l a g e ,  
t h e r e  was n o t  much i n t i m a c y  b e tw e e n  t h e  two f a m i l i e s .
I n  a l l  t h e  o t h e r  s i x  m a l e s  who d i e d ,  t h e r e  was  no e v id e n c e  
o f  any f a m i l y  p r e d i s p o s i t i o n .  The o n l y  f e m a le  v/ho was su p ­
p o s e d  t o  have  c o n t r a c t e d  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  f ro m  h e r  h u s -  
b a n d ,  showed no e v i d e n c e  o f  d i s e a s e  u n t i l  t w e lv e  m o n th s  a f t e r  
h e r  h u s b a n d ' s  i l l n e s s  s t a r t e d ,  an d  she  d i e d  two y e a r s  b e f o r e  
h im .  The a g e s  a t  d e a t h  were  i n t e r e s t i n g .  The a g e s  o f  t h e  
m a l e s  w ere  2 8 ,  3 0 ,  32 ,  34 ,  34 ,  5 2 ,  5 9 ,  63 .  The age  o f  t h e  
f e m a le  was 25 .
T u r n i n g  now t o  t h e  o t h e r  c a s e s  f o r  e v i d e n c e  o f  i n f e c t i o n
( 8 8 )
I  w o u ld  su b m i t  t h e  f o l l o w i n g : -
1 M a rg t .  J a n e  R. -  a g e d  59 y e a r s ,  h a d  an  e x c e l l e n t  f a m i l y
h i s t o r y .  She n e v e r  h a d  a n y  i l l n e s s  o f  any  c o n s e q u e n c e .  She 
w en t  t o  B ou rn em o u th  f o r  a  s h o r t  h o l i d a y  t o  s e e  a  l a d y  f r i e n d  
(no r e l a t i o n )  who was s u f f e r i n g  f ro m  p h t h i s i s  , and  w h i l e  
t h e r e  s h e  l i v e d  i n  c l o s e  i n t i m a c y  w i t h  h e r , an d  s l e p t  w i t h  
h e r .  S h o r t l y  a f t e r  h e r  r e t u r n ,  s h e  d e v e l o p e d  p u lm o n a ry  t u b ­
e r c u l o s i s ,  a n d  u l t i m a t e l y  d i e d  f ro m  t h a t  d i s e a s e .  I  am 
u n a b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  room she  
s h a r e d  a t  B o u rn em o u th ,  b u t  h e r  own home l e f t  n o t n i n g  t o  be
d e s i r e d .
2 .  G i l b e r t  B . d i e d  a t  13  m o n th s  o f  age f r o m  u n d o u b t e d  p u l ­
m onary  t u b e r c u l o s i s .  T he re  i s  a  good f a m i l y  h i s t o r y .  He 
was a l m o s t  d a i l y  n u r s e d  by  a  n e i g h b o u r  who s u f f e r s  f rom  
c h r o n i c  p h t h i s i s ,  an d  who coughs  a n d  e x p e c t o r a t e s  a  g r e a t  
am o u n t .  I ,  c a n n o t  h e l p  a s s o c i a t i n g  t h e  c h i l d ' s  d e a t h  w i t h  
t h e  n e i g h b o u r ' s  i l l n e s s .
3 .  Three  p e r s o n s  o c c u p i e d  d i f f e r e n t  rooms i n  a  s m a l l  t e n e  
m e n te d  p r o p e r t y  i n  t h e  v i l l a g e  o f  F o r d ,  w h ic h  d i d  n o t  p r o v i d e  
f o r  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n .  These  p e r s o n s  were  i n  no way r e l ­
a t e d .  I n  one o f  t h e  c a s e s  t h e r e  was a  b a d  f a m i l y  h i s t o r y .
The u n h y g i e n i c  c o n d i t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  g e n e r a l l y ,  l e n d s  
c o u n t e n a n c e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i r e c t  i n f e c t i o n  f ro m  one 
t o  t h e  o t h e r .
I  now subm it  some c a s e s  o f  s e v e r a l  members o f  t h e  same f a m i l y  
s u f f e r i n g  f r o m  p u lm o n ary  t u b e r c u l o s i s ,  and  l i v i n g  i n  i n s a n i t ­
a r y  h o u s e s .
( 8 9 )
1 .  J o s e p h  R. M. -  d i e d  a t  t en  m onths  o f  a g e ,  an d  t h e  d e a t h  
was r e g i s t e r e d  a s  due t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  The house
w as-one .  o f  t h e  b a c k - t o - b a c k  g r o u p ,  an d ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  
p r o v i d e  f o r  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n .  At t h e  t i m e  o f  t h e  d e a t h ,  
t h e  m o t h e r  and  two o t h e r  c h i l d r e n  were  s u f f e r i n g  f rom  c o n s ­
u m p t i o n .
2 .  Mary E .  L .  -  d i e d  a t  f o u r  m onths  o f  a g e ,  and t h e  d e a t h  was 
r e g i s t e r e d  as  due t o  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  The h o u s e  was
a  b a c k - t o - b a c k  o n e ,  an d  t h e  m o t h e r ,  who u l t i m a t e l y  d i e d  f rom  
p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  was i n  an a d v a n c e d  s t a g e  o f  t h e  d i s ­
e a s e  a t  t h e  t im e  o f  t h e  c h i l d ' s  b i r t h .
3 .  C h r i s t o p h e r  B. -  a g e d  22 y e a r s ,  d i e d  f rom  p u lm o n a ry  
t u b e r c u l o s i s ,  i n  a  b a c k - t o - b a c k  h o u s e ,  an d  a t  t h e  t i m e  o f  
h i s  d e a t h  two s i s t e r s ,  an d  one b r o t h e r , w e re  s u f f e r i n g  f rom
t h e  same d i s e a s e .
I  h a v e  made u s e  s p e c i a l l y  o f  t h e  above  c a s e s  f ro m  b a c k - t o - b a c k  
h o u s e s ,  b e c a u s e ,  a s  we s h a l l  s e e ,  t h e  d o s a g e  o f  t h e  v i r u s  i s  an  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  i n f e c t i o n ,  a n d  as  t h e s e  h o u s e s  w o u ld  be  
i n f e c t e d  b y  m i l l i o n s  o f  b a c i l l i  co u g h ed  up b y  a f f e c t e d  members 
o f  t h e  h o u s e h o l d ,  a n d  a s  t h e r e  w o u ld  be  l i t t l e  p r o v i s i o n  f o r  
s u n l i g h t ,  an d  l e s s  p r o v i s i o n  f o r  t h r o u g h  v e n t i l a t i o n ,  t h e  v i r u s  
w o u ld  l i v e  on an d  a c c u m u l a t e ,  a n d  t h e  i n f e c t i o n ,  and  r e - i n f -
e c t i o n  be  r e p e a t e d  and c o n s t a n t .
B u t  i t  i s  n o t  a l o n e  l i m i t e d  t o  t h e  r e c o g n i s e d  i n s a n i t a r y  
h o u s e s  t h a t  i n f e c t i o n  may t a k e  p l a c e .  I  s u b m i t  the f o l l o w i n g  
two i n s t a n c e s  o f  d e a t h s  i n  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  s a n i t a r y  h o u s e s .
Of c o u r s e ,  t h e r e  m u s t  h av e  b e e n  f a m i l y  p h t h i s i s  - in  ootii .  Çc<-ses,
( 9 0 )
b u t  t h e  f a c t  t h a t  d e a t i i  tooK p l a c e  i n  s u c n  r e g u l a r  s e q u e n c e ,  
p r o v e s  t h a t  t h e r e  was s o m e t h i n g  more t h a n  f a m i l y  p m n i i s i s  t o  
a c c o u n t  f o r  so  many d e a t h s  i n  one f a m i l y -
I n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e  I  was u n a b l e  t o  g e t  an y  h i s t o r y  o f  
p h t h i s i s  i n  th e  f a m i l y .  G r a n d p a r e n t s  on b o t h  s i d e s  l i v e d  to  
a  r e m a r k a b l y  l o n g  a g e .  The m o t h e r  h a d  d i e d  f ro m  c a n c e r  a t  60 .  
The f a t h e r ,  who was t h e  o n l y  member o f  th e  f a m i l y  a l i v e ,  WaS 
63 y e a r s  o f  a g e ,  a n d  was i n  good h e a l t h .  They l i v e d  i n  t h r e e  
s m a l l  r o o m s ,  n e v e r  o p e n e d  t h e  w in d o w s ,  and  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
a t  one t im e  t h e r e  v/as o v e r c r o w d i n g .  The w ho le  f a m i l y  o f  f i v e
d i e d  a t  the f o l l o w i n g  a g e s :
Mary C .................a g e d  22 y e a r s
George 0 ..............   ” 22 "
Thomas C ” 21 "
C h a r l e s  C " 21 "
R o b e r t  C   ” 21 "
The n e x t  c a s e  i s  more r^ im arkab le  f o r  t h e  c l e a r i n g  o u t  o f  
a  w hole  f a m i l y  o f  s e v e n ,  i n  e i g h t  y e a r s .  I  was u n a b l e  to  g e t  
t h e  ca u se  o f  d e a t h  o f  anjr o f  t h e  g r a n d p a r e n t s .  The h o u se  th e y  
l i v e d  in  was p e r f e c t l y  s a t i s f a c t o r y  f ro m  a  s a n i t a r y  p o i n t  o f  
v i e w .  As t h e  p r e m i s e s  w ere  l i c e n s e d ,  t h e  p o l i c e  a r e  c a r e f u l  
t o  n o t i c e  any  i n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h i s  f a c t o r  i s  c o n s ­
i d e r e d  e a c h  y e a r  by  t h e  l i c e n s i n g  b e n c h .  The c a s e s  w o u la  i l l ­
u s t r a t e  t h e  d a n g e r  t h e r e  i s , i n  l i c e n s e d  p r e m i s e s ,  f ro m  t h e  
v i s i t o r s  a t  th e  b a r ,  c o u g h i n g  and  s p i t t i n g .  The f o l l o w i n g  
a r e  t h e  d a t e s  o f  the  d e a t h s  o f  e a c h  member o f  t h e  f a m i l y .
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l/Iary P .  -  m o th e r  d i e d  on F e b r u a r y  l o t h ,  18 9 4 .
R o b e r t  P . -  s o n  " " " 1 7 t h ,  1895
H e l l y  P .  - d a u g h t e r  " " December  2 9 t h ,  1 8 9 8 .
E l i z a b e t h  P .  ** " " J u n e  2 0 t h ,  1901 .
Thomas P .  - f a t h e r  " " December 6 t h ,  1 9 0 1 .
D a v id  P . -  so n  " " J a n u a r y  1 2 t h ,  1902 .
F r e d e r i c  P .  son  " " M arch  1 4 t h ,  1902
H i l l i e r  s t a t e s  t h a t  " p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  a s  we s e e  i t  
a m o n g s t  t h e  p o o r ,  i s  a  s t r i c t l y  i n f e c t i o u s  d i s o r d e r ,  b u t  t h a t  
i t  a t t a c k s  t h e  w e l l - t o - d o  c l a s s e s  more o r  l e s s  s p e r a d i c a l l y . "
I f  t h i s  I s  s o ,  an d  s t a t i s t i c s  g e n e r a l l y  p r o v e  i t ,  t h e r e  m us t  
b e  some c o n d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n f e c t i o n ,  an d  t h i s ,  more 
m a r k e d l y  i n  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  t h a n  i n  any  o t h e r  i n f e c t ­
i o u s  d i s e a s e s .
D r .  I .  H iv e n  s t a t e s  " t u b e r c u l o s i s  i s  a  d i s e a s e  n o t  r e a d i l y  
o r  e a s i l y  a c q u i r e d ,  an d  t h e  o n s e t  o f  p h t h i s i s  marks  e i t h e r  
e x p o s u r e  t o  i n t e n s e  i n f e c t i o n ,  o r  e l s e  some p r o f o u n d  w e a k n e s s . "  
And a g a i n  he s t a t e s ,  " A l t h o u g h  t u b e r c u l o s i s  i s  an  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e  i t  i s  g e n e r a l l y ,  more t h a n  any  o t h e r  i n f e c t i o u s  d i s e a s e ,  
d e p e n d a n t  on a s s i s t i n g  c a u s e s  f o r  i t s  p r o p a g a t i o n . "
Dr W i l s o n  Fox s t a t e s ,  "T h e re  a r e  few w r i t e r s  who h a v e  n o t  
a d m i t t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  some c o n t a g i o n ,  b u t  I  v e n t u r e  to  
t h i n k  t h a t  th e  e v i d e n c e ,  a s  i t  s t a n d s ,  shows t h a t ,  e v e n  i f  
t h i s  p o s s i b i l i t y  h a s  an  a u t h e n t i c  f o u n d a t i o n ,  th e  e x t e n t  and  
d e g r e e  t o  w h i c h  c o n t a g i o n  o r d i n a r i l y  e x t e n d s  i s  s i n g u l a r l y  
s m a l l . "  From t h e s e  s t a t e m e n t s ,  t h e r e f o r e ,  i t  w i l l  b e  i n f e r r e d  
t h a t ,  f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  human r a c e ,  th e  p r o p a g a t i o n  o f  t u b e r -
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c u l o s i s  b y  i n f e c t i o n  i s  l i m i t e d  b y  c o n d i t i o n s ,  e a c h  o f  w h ic h  
may p l a y  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  p r e v e n t i n g ,  o r  f a v o u r i n g  t h e  
v i r u s  to  s e t t l e  down. From t h e  e v i d e n c e  o f  many i n v e s t i g a t ­
o r s  t h e r e  seems to  be  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e r e  i s  no s c a r c i t y  
o f ‘v i r u s .
S i r  Hugh B e e v e r  h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s p a r s e  p o p u l a t i o n s  o f  c o u n t r y  d i s t r i c t s  d i e  from p h t h i s i s  i n  
a s  l a r g e  p r o p o r t i o n  a s  t h e  p o p u l a t i o n s  o f  t o w n s ,  p r o v i d e d  o n ly  
t h a t  t h e  f a c t o r  o f  o v e r c r o w d i n g  i s  e l i m i n a t e d .  T h i s  s&ows how 
w i d e l y  d i f f u s e d  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l i  m us t  b e .  He p u t s  i t  a s  
f o l l o w s : -  "When d e a t h  r e t u r n s ,  an d  l o c a l  a g e n c i e s  i n d u c i n g  s u s ­
c e p t i b i l i t y  a r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  t h e y  c o n f i r m  t h e  common 
o p i n i o n  -  a v o i d i n g  s u s c e p t i b i l i t y  one a v o i d s  i n f e c t i o n . "
A r e m a r k a b l e  s e r i e s  o f  o a s e s  b e a r i n g  o u t  t h e  f a c t  t h a t  
i n f e c t i o n  i s  l i m i t e d  i n  i t s  a c t i o n ,  i s  m e n t i o n e d  by  Dr Andrew 
i n  h i s  L u m le l a n  l e c t u r e s  on t h e  e t i o l o g y  o f  p h t h i s i s .  M is s  
R.  -  a g e d  4 8 ,  a  d r e s s m a k e r ,  l i v i n g  i n  a  r a t h e r  l o n e l y  c o t t a g e  
i n  B e d f o r d s h i r e ,  h a d  t h r e e  a p p r e n t i c e s ,  y o u n g  g i r l s  f r o m  17 
t o  19 y e a r s  o f  a g e ,  n o t  r e l a t e d ,  f ro m  t h r e e  a d j o i n i n g  v i l l a g e s ,  
who t o o k  i t  i n  t u r n  to  r e m a in  i n  th e  h o u s e  a n d  s l e e p  w i t h  h e r ,  
e a c h  f o r  one week a t  a  t i m e .  D u r i n g  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p .
M iss  R. was t a k e n  w i t h  p h t h i s i s ,  o f  w h ic h  s h e  d i e d .  I n  l e s s  
t h a n  two y e a r s  a f t e r w a r d s ,  a l l  t h r e e  a p p r e n t i c e s  d i e d  o f  
p h t h i s i s ,  a l t h o u g h  i n  t h e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  e a c h ,  no k i n d  o f  
p h t h i s i s  e x i s t e d .  Ho harm came to  any o f  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  
u n f o r t u n a t e  a p p r e n t i c e s . "
H ere  t h e r e  must  have  b e e n  c o n d i t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e
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c o t t a g e  f a v o u r a b l e  t o  th e  a c c u m u l a t i o n  a n d .  v i t a l i t y  o f  t h e
v i r u s .  The same i n f e c t i o n  h a d  no pow er  t o  ha rm  any o f  t h e
a p p r e n t i c e s *  f r i e n d s .
V7HAT ARE THE SOURCES OR CHANNELS OF IH F E C T D ^ ?
1 .  I n o c u l a t i o n . P a t h o l o g i s t s  a n d  b u t c h e r s  f ro m  uime t o  bime 
c o n t r a c t  a  l o c a l  t u b e r c u l o s i s  on t h e i r  h a n d s  f ro m  t h e  h a n d l i n g  
o f  t u b e r c u l a r  m a t e r i a l .  The c o n d i t i o n  i s  l i t t l e  more t h a n  a   ^
w a r t y  e x c r e s c e n c e ,  and i s  e n t i r e l y  l o c a l .  I  n a v e  n e v e r  r e a d  
o f  any c a s e  o f  p u lm o n a ry ,  o r  g e n e r a l  t u b e r c u l o s i s  o c c u r r i n g  
a s  t h e  r e s u l t  o f  s u c h  i n o c u l a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e o r e t i c a l l y ,  I
s u p p o s e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e .  s
2 , I n s p i r e d  a i r .  Wlien t h e  c o n s u m p t i v e  coughs  and s p i t s ,  he
e x p e l s  b i l l i o n s  o f  b a c i l l i ,  and  i f  t h e s e  b e  d e p o s i t e d  i n  s u c h
a  p o s i t i o n  where  t h e y  may d r y ,  and  b e  n o t  e x p o s e d  t o  c u r r e n t s  
o f  f r e s h  a i r ,  o r  t h e  s u n ' s  r a y s ,  t h e i r  v i t a l i t y  may b e  r e t ­
a i n e d  f o r  montl is  a f t e r  b e i n g  e j e c t e d  b y  t h e  p a t i e n t .  F i s c h e r  
a n d  Eansome h a v e  f rom  o b s e r v a t i o n s ,  p r o v e d  t h a t  t h e i r  v i t a l i t y  
a n d  r e s i s t a n c e  may be  r e t a i n e d  f r o m  130 t o  184 d a y s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  b a c i l l u s  o f  t u b e r c l e  p e r i s h e s  r a p i d l y  i f  e x ­
p o s e d  to  c u r r e n t s  o f  f r e s h  a i r ,  o r  d i r e c t  s u n l i g h t .  I t  i s  
ingjorfctant t o  n o t e  t h a t  t h e  mere d r y i n g  o f  t h e  s p u tu m  v / i l l  
have  no e f f e c t  on t h e  v i t a l i t y ,  o r  v i r u l e n c e  o f  t h e  b a c i l l i .
Dr B y ro n  B ra m w e l l  h a s  r e p o r t e d  a  c a s e  i n  w h i c h  t h e r e  seems 
r e a s o n  to  s u p p o s e  t h a t  t u b e r c l e  b a c i l l i ,  o r  t h e i r  s p o i e s  h«.d 
r e t a i n e d  t h e i r  v i t a l i t y  i n  a  c e r t a i n  room f o r  f o u r  y e a r s .  U nder  
c o n d i t i o n s  o f  c l e a n l i n e s s ,  p l e n t y  o f  f r e s h  a i r ,  a n d  o f  s u n l i g h t  
t h e r e  s h o u l d  be  l i t t l e  a n x i e t y  c o n c e r n i n g  t h e  v i t a l i t y  o f  t h e
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t u b e r c l e  b a c i l l u s ,  o r  i t s  s p o z e s*
C o r n e t  e x a m in e d  118 s a m p le s  o f  d u s t  f ro m  h o s p i t a l  w a r d s ,  
a n d  t i e  rooms o f  c o n s u m p t i v e s ,  a n d  f o u n d  40 t o  b e  i n f e c t i v e ,
a n d  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  t u b e r c u l o s i s .  ^
I n t o  t h e  n o s t r i l s  o f  29 a s s i s t a n t s  a n d  n u r s e s  a t  t h e  C h a r i t é  
H o s p i t a l ,  P a r i s ,  S t r a u s s  p l a c e d  p l u g s  o f  c o t t o n  w o o l ,  t o  c o l ­
l e c t  t h e  d u s t  o f  t h e  w a r d s ,  and  i n  9 c a s e s  he was a b l e  t o  p r o  
duce  t u b e r c u l o s i s  i n  a n i m a l s  f ro m  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l i  c o l l e c t ­
e d  i n  t h e  p l u g s .  SO i t  m u s t  be  p l a i n l y  s e e n  f ro m  t h e  spu tum  
a l o n e ,  t h e r e  m us t  b e  a b u n d an c e  o f  i n f e c t i v e  m a t e r i a l  t o  i n f ­
e c t  t h e  i n s p i r e d  a i r  i n  a  room, o r  e v e n  a  h o u se  i n  w h i c h  t h e r e  
i s  a  c o u g h in g  c o n s u m p t i v e .  And h e r e  I  o u g h t  t o  s a y  t h a t  i t  
may n o t  a lw ays  b e  p o s s i b l e  t o  t r a c e  t h e  s o u r c e  o f  i n f e c t i o n ,  
s i n c e  a  c o n s u m p t iv e  may i n f e c t  a  room, a n d ,  t h e r e b y ,  i n f e c t  
a n o t h e r  p e r s o n ,  w i t h o u t  a c t u a l l y  b e i n g  i n  c o n t a c t  w i t h  t h a t  
p e r s o n .  T h e re  h a v e  b e e n  some w e l l  a u t h e n t i c a t e d  i n s t a n c e s  o f  
s u c c e s s i v e  o c c u p a n t s  o f  a  d w e l l i n g  f a l l i n g  v i c t i m s  to  consum­
p t i o n ,  b u t  i n  iry e x p e r i e n c e ,  I  have  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  e s t ­
a b l i s h  t h e  c e r t a i n t y  o f  a  s i n g l e  c a s e ,  a l t h o u g h  I  l iave b e e n  on 
t h e  o u t l o o k  f o r  s u c h  c a s e s .  Such  a  c o n d i t i o n  m ighu  b e  p o s s i b l e  
i n  f u r n i s h e d  a p a r t n e n t s ,  b u t  t h e  o r d i n a r y  p r e c a u t i o n  t a k e n  a t  
r e m o v a l s ,  o f  c l e a n i n g  a n d  w as l i ing  a  h o u s e  t h o r o u g h l y  b e f o r e  
t h e  f u r n i t u r e  i s  p u t  i n ,  a n d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  windows a n d  
d o o r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d r y i n g ,  i s ,  I  t h i n k ,  s u f f i c i e n t  to
d e s t r o y  t b e  v i t a l i t y  o f  obe b a c i l l i .
From th e  i n f e c t e d  i n s p i r e d  a i r ,  t h e  p o i s o n  may t a k e  one o f  
s e v e r a l  c o u r s e s .  F i r s t ,  i t  may a l i g h t  on a  l a i y n x ,  b r o n o h -
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i a l  mucous m em brance ,  o r  ev en  th e  t e r m i n a l  a i r  c e l l s  o f  th e  
l u n g s .  Or i  t may a l i g h t  on t h e  t o n s i l s ,  a n d  pharynx ' ,  . and  f ro m  
t h a t  s i t e  b e  a b s o r b e d  a n d  c a u s e  t u b e r c u l o u s  d i s e a s e  o f  t h e  
c e r v i c a l  g l a n d s .  F u r t h e r  t h e  b a c i l l i  may be  s w a l lo w e d  a n d  
b e  a b s o r b e d  f ro m  t h e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t ,  p r o d u c i n g  t u b e r ­
c u l o u s  d i s e a s e  o f  th e  m e s e n t e r i c  g l a n d s .
3 .  FOOD AND BRINK. I t  i s  a  w e l l  known f a c t  t h a t  m i l k ,  
b u t t e r  and  b u t c h e r  mea t  n o t  u n f r e q u e n t l y  c o n t a i n  l a r g e  numbers  
o f  t u b e r c l e  b a c i l l i .  P r o b a b l y  30 p e r  c e n t  o f  the- cows i n  t h e  
U n i t e d  Kingdom s u f f e r  f ro m  t u b e r c u l o s i s ,  an d  a b o u t  t h r e e  p e r  
c e n t  o f  them have  t u b e r c u l o u s  d i s e a s e  o f  t h e  u d d e r .  Wîiere 
t h e r e  i s  u d d e r  d i s e a s e ,  l a r g e  numbers  o f  b a c i l l i  make t h e i r  
way i n t o  t h e  m i l k .  E v en  i n  some s a m p le s  o f  b u t t e r ,  t u b e r c l e  
b a c i l l i  w i l l  b e  f o u n d  i n  l a r g e  n u m b e r s .  A l t h o u g h  t u b e r c u l o u s  
m e a t  i s  p r o b a b l y  u s e d  t o  a  l a r g e r  e x t e n t  t h a n  i s  s u s p e c t e d ,  
t h e  R o y a l  Commission  on t u b e r c u l o s i s  was o f  o p i n i o n  t h a t  t h e  
d a n g e r  f rom  t h i s  s o u r c e  was p r o b a b l y  e x a g g e r a t e d ,  as  t h e  cook­
i n g  o f  t h e  m ea t  w o u ld ,  m o s t  l i k e l y ,  d e s t r o y  t h e  v i r u s ;  b u t  t h e  
r i s k s  f ro m  m i l k  an d  b u t t e r  c a n n o t  b e  i n  t h i s  way o v e r l o o k e d ,  
u n l e s s  we a c c e p t  K o c h ' s  d i c t u m ,  t h a t  b o v i n e  t u b e r c u l o s i s  i s  
n o t  t r a n s m i s s i b l e  t o  man. K o c h ' s  v ie w s  w ere  f o u n d e d  on f o u r  
p o i n t s ,  and  i t  may b e  w e l l  a t  t h i s  s t a g e  t o  c o n s i d e r  t h e s e  
p o i n t s .
( a )  INFREQUENCY OF PRIMARY INTESTINAL TUBERCULOSIS. From 
t h e  e x p e r i e n c e  o f  an  enormous  number  o f  p o s t - m o r t e m  e x a m i n a t ­
i o n s ,  Koch s a t i s f i e d  h i m s e l f  t h a t  p r i m a r y  t u b e r c u l o s i s  o f  t h e  
i n t e s t i n a l  t r a c t  v/as r a r e l y  f o u n d ,  an d  t h a t  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y
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o f  t h e  c a s e s ,  t h e  p r i m a r y  l e s i o n  was t o  h e  f o u n d  i n  t h e  "bron­
c h i a l  t u b e s , o r  l u n g s .  . The o p p o n e n t s  o f  t h i s  v i e w  p o i n t  to  
t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l ' s  r e t u r n s ,  w h i c h  show t h a t  w h i l e  pu lmon­
a r y  t u b e r c u l o s i s  s t e a d i l y  d i m i n s i h e s  y e a r  b y  y e a r , t a b e s  m es-  
e n t e r i c a  shows b u t  l i t t l e  d i m i n u t i o n .  K o c h ' s  f o l l o w e r s  d i s ­
c r e d i t  t h e s e  r e t u r n s .  They s t a t e  t h a t  many o f  t h e s e  d e a t h s ,  
so r e g i s t e r e d ,  a r e  n o t  due t o  t u b e r c u l o s i s ,  and  i f  s o ,  a r e  n o t  
due to  p r i m a r y  d i s e a s e s  o f  t h e  i n t e s t i n a l  t r a c t .
I n  t h e  B r i t i s h  M e d ic a l  J o u r n a l  o f  A u g u s t  1 2 t h ,  1 9 0 5 ,  t h e r e  
i s  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  400 a n t o p o s e s  on c h i l d r e n  b y  B r u n i n g  o f  
L e i p z i g .  He n o t e s  h i s  e x p e r i e n c e  t h a t  i n  c h i l d r e n  he h a s  f o u n d  
t h a t  s e v e r a l  o r g a n s ,  o r  s e t s  o f  l y m p h a t i c  g l a n d s ,  a r e  u s u a l l y  
i n v a d e d ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f rom  t n a t  o f  a d u l t s ,  v/nen a  s i n g l e  
i n f e c t i v e  f o c u s  i s  commonly f o u n d .  I t  i s  n o t  f o r  me t o  a t t e m p t  
t o  e x p r e s s  any o p i n i o n  on t h i s  i n t r i c a t e  s u b j e c t ,  b u t  I  have  
b e e n  much i m p r e s s e d  by  Von B e h r i n g ' s  v ie w s  on t h e  p r o d u c t i o n  
o f  p u lm o n a ry  t u b e r o u l o a i ^ ,  as  s t a t e d  i n  h i s  C a s s e l  L e c t u r e ,  
a n d  i f  h i s  o b s e r v a t i o n s  b e  c o r r e r t ,  i t  s h o u l d  do much t o  c l e a r  
up m a t t e r s ,  t o u c h i n g  w h i c h  t h e  o p i n i o n s  o f  a u t h o r i t i e s  a r e  so 
d i v e r s e .  Von B e h r i n g  s t a t e s ,  "liây e x p e r i m e n t s  on  a n i m a l s  l iave 
shown me t h a t  th e  l e s i o n s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  human p u lm o n a ry  
c o n s u m p t io n  a r e  d e v e l o p e d  o n l y  a f t e r  t h e r e  h a v e  b e e n  e x t e n s i v e  
a n d  l o n g  c o n t i n u e d  d i s t u r b a n c e s  o f  the  v i t a l  f u n c t i o n s  o f  th e  
o r g a n i s m .  I  have s u c c e e d e d  e s p e c i a l l y  i n  g o a t s ,  b u t  a l s o  i n  
o t h e r  a n i m a , i n  p r o d u c i n g  a  c l i n i c a l  p i c t u r e  e x a c t l y  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  human p u lm o n a ry  c o n s u m p t i o n .  I n  t h e s e  a n i m a l s  I  
f i r s t  p r o d u c e d  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  imm uni ty  a g a i n s t  t u b e r c u l ­
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o s i s  by  a  l e n g t h y  c o u r s e  o f  t r e a t m e n t ,  and  t h e n  I  i n j e c t e d  a  
s t r o n g  t u b e r c u l a r  v i r u s  i n t o  t h e  c i r c u l a t i o n .  I  r e g a r d  t h e  
l e s i o n s  i n  p u lm o n a ry  c o n s u m p t io n  a s  b e i n g  p r o d u c e d  i n  s i m i l a r  
f a s h i o n .  They a r e  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n f e c t i o n  i n  a n  i n d ­
i v i d u a l ,  who owing t o  a  v e r y  e a r l y  p r e v i o u s  i n f e c t i o n  w i t h  
t u b e r c l e  b a c i l l i ,  i s  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  new i n f e c t i o n .  
These  l a t e  i n f e c t i o n s  may, i n  i s o l a t e d  c a s e s ,  b e  r e f e r a b l e  to  
t h e  i n h a l a h i o n  o f  t u b e r c l e  b a c i l l i .  They may, h o w e v e r ,  b e  due 
t o  a l r e a d y  e x i s t i n g  t u b e r c u l a r  l e s i o n s ,  an d  so b e  r e g a r d e d  as  
a u t o - i n f e c t i o i L s ,  o r  m é t a s t a s é s .  Were we t o  i n j e c t  i n t o  t l ie  
j u i c e s  o f  a p e r s o n  n o t  y e t  p a r t i a l l y  im m unized  a g a i n s t  t u b e r ­
c u l o s i s ,  an amount  o f  t u b e r c l e  b a c i l l i ,  e q u a l  t o  t h a t  u s u a l l y  
f o u n d  i n  t h e  l u n g s  o f  c o n s u m p t i v e s ,  t h e  p e r s o n  w o u ld  d i e  o f  
a n  a c u t e  m i l i a r y  t u b e r c u l o s i s ,  b u t  he w o u ld  n e v e r  d e v e l o p s  
p u lm o n a ry  c o n s u m p t i o n . "
I n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  l e c t u r e  he s t a t e s  " I  have  l o n g  co n ­
s i d e r e d  i t  p r o b a b l e  t h a t  i n  many c a s e s  i n  w h i c h  t u b e r c u l o u s  
d i s e a s e  i s  d e v e l o p e d ,  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l i ,  o r  t h e i r  s p o r e s  
w h i c h  h a p p e n  to  l o d g e  on a b r a d e d ,  o r  u n l i e a l t h y  s u r f a c e s ,  do 
n o t  p r o d u c e  l o c a l  d i s e a s e  a t  t h e  p o i n t  w here  t h e y  f a l l ,  b u t  
a r e  e i t h e r  ( a )  a b s o r b e d  and c o n v e y e d  by  th e  l y m p h a t i c  v e s s e l s  
t o  t h e  a d j a c e n t  l y m p h a t i c  g l a n d s  w here  t h e y  l o d g e ,  an d  s u b s e q ­
u e n t l y  d e v e l o p s ;  o r ,  (b )  a r e  c a r r i e d  b y  t h e  b l o o d  v e s s e l s  and  
l y m p h a t i c  g l a n d s  t o  more d i s t a n t  t i s s u e s  an d  o r g a n s . "  I f  t h e s e  
v i e w s  o f  Von B e h r i n g  a r e  t o  b e  a c c e p t e d ,  t h e y  m us t  n e c e s s a r i l y  
weaken K o c h ' s  f i r s t  a r g u m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  i n f r e q u e n c y  o f  
p r i m a r y  i n t e s t i n a l  t u b e r c u l o s i s .
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(Td) Koch.*s n e x t  a rg u m en t  i s ,  t h a t  m i l k  and  b u t t e r  c o n t a i n i n g  
h a c i l l i  w ere  o f t e n  c onsumed w i t h  i m p u n i t y . T h i s  "br ings  us  
h a c k  t o  t h e  q u e s t i o n  d i s c u s s e d  i n  th e  f i r s t  a rg u m e n t ,  v i z : -  
t h e  r e g i s t r a r  G e n e r a l ' s  r e t u r n s  on t a h e s  m e s e n t e r i c a .
( c)  Koch gave i n s t a n c e s  o f  i n o c u l a t i o n  o f  man w . i t h . h o v i n e  
t u b e r c u l o s i s ,  w h ic h  h a d  n o t  l e d  t o  th e  d e v e lo p m e n t  o f  t u b e r c u l ­
o s i s  i n  t h e  p e r s o n s  i n o c u l a t e d . B u t .  s i m i l a r  e v i d e n c e  c a n  be  
o b t a i n e d  a g a i n s t  human t u b e r c u l o s i s .  P a t h o l o g i s t s , l i k e  b u t -  
h e r s ,  c o n t r a c t  by  i n o c u l a t i o n ,  a  l o c a l  w a r t y  e x c r e s c e n c e ,  w h i c h  
i s  r e a l l y  a  v e r y j . l i m i t e d t u b e r c u l o s i s ,  b u t  I  am. n o t  aw are  o f  a  
s i n g l e  a t i t h e n t i c  c a s e  o f  e i t h e r  g e n e r a l ,  o r  p u lm o n a ry  t u b e r ­
c u l o s i s  v /h ic h  h a s  e v e r  b e e n  p r o d u c e d  e i t h e r  i n  p a t h o l o g i s t s
o r  b u t c h e r s .
( d) The r e s u l t s  o b t a i n e d  by  Koch,  b y  f e e d i n g  o r  i n j e c t i n g  
i n t o  c a t t l e  and  p i g s ,  b a c i l l i  o b t a i n e d  f rom  human t u b e r c u l ­
o s i s ,  a n d  o t h e r s  w i t h  b o v i n e  t u b e r c u l o s i s . B r o a d l y  s p e a k ­
i n g  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w e re  t h a t  t h e  d i s e a s e  v/as p r o d u c e d  
b y  t h e  u s e  o f  b a c i l l i  f ro m  b o v i n e  t u b e r c u l o s i s ,  b u t  t h a t  t h e  
a n i m a l s  i n f e c t e d  w i t h  b a c i l l i  f ro m  human t u b e r c u l o s i s  r e m a i n ­
e d  f r e e  f ro m  t u b e r c u l o s i s .  I  t h i n k  t l i a t  i t  i s  now g e n e r a l l y  
r e c o g n i s e d  t h a t  t u b e r c l e  b a c i l l i  f r o m  c a t t l e  a r e  more v i r u l e n t  
t h a n  a r e  human t u b e r c l e  b a c i l l i ,  a n d  i f  t h a t  b e  t h e . c a s e ,  f o r  
t h a t  r e a s o n  a l o n e ,  Koch m i g h t  f a i l  t o  i n d u c e  t u b e r c u l o s i s  i n  
a n i m a l s  w i t h  t u b e r c l e  b a c i l l i  f ro m  human t u b e r c u l o s i s ;  w h i l e  
s u c c e s s f u l  w i t h  t u b e r c l e  b a c i l l i  f ro m  b o v i n e  t u b e r c u l o s i s .
Koch h a s  p r o v e d  t h a t  he c a n  c o n f e r  immunity  a g a i n s t  p e r l s u c h t  
on g o a t s ,  d o n k e y s ,  a n d  c a t t l e ,  b y  t h e  i n j e c t i o n  o f  human t u b ­
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e r c l e  b a c i l l i .  A l l  i n v e s t i g a t o r s  p r o v e  t h a t  you  c a n n o t  o b t a i n  
im m uni ty  f ro m  one v i r u s  b y  t h e  u s e  o f  a n o t h e r ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  o n l y  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l u s  
o f  human t u b e r c u l o s i s ,  an d  t h a t  o f  b o v i n e  t u b e r c u l o s i s  i s  
one o f  v i r u l e n c e .
R e t u r n i n g  a g a i n  t o  o u r  a r g u m e n t s  on t h e  c h a n n e l s  o f  i n f e c t ­
i o n ,  i t  w i l l  be  s e e n  t h a t  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e  r e s ­
u l t s  o f  i n o c u l a t i o n  may be  d i s c a r d e d ;  t h a t  i n f e c t i o n  b y  f o o d  
a n d  d r i n k  m u s t  b e  v i a  t h e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t ;  a n d  t h a t  
i n f e c t i o n  b y  i n s p i r e d  a i r ,  may be  e i t h e r  by  t h e  r e s p i r a t o r y  
p a s s a g e s ,  b y  a b s o r p t i o n  to  t h e  c e r v i c a l  g l a n d s ,  o r  b y  i n g e s t ­
i o n  t h r o u g h  t h e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t .  W h a te v e r  may b e  t h e  
r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  mode o f  i n f e c t i o n  , i t  m us t  b e  a d ­
m i t t e d  t h a t  e a c h  mode o f  i n f e c t i o n  i s  p o s s i b l e ,  a n ^  t h e r e f o r e ,
Td ©o u g h t  to  p r o t e c t e d  a g a i n s t .
I n  d i s c u s s i n g  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ic h  i n f e c t i o n  may 
t a k e  p l a c e ,  we hav e  to  c o n s i d e r  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  p o i s o n ,  
on t h e  one h a n d ,  an d  t h e  r e s i s t i n g  pow er  o f  the  i n d i v i d u a l  on 
t h e  o t h e r .
D r  B yron  B ram w el l  d i s c u s s e s  e a c h  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  u n d e r  
t h r e e  h e a d s .
( 1 )  The i n t e n s i t y  o f  t h e  p o i s o n  d e p en d s  upon  ( a )  d o s e ,  (b)  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  i n f e c t i o n  a n d  t h e  c h a n n e l  t h r o u g h  w h i c h  th e  
p o i s o n  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s y s t e m ,  ( c )  The v i r u l e n c e  o f  
t h e  p o i s o n .
( 2 )  The r e s i s t i n g  power  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d e p e n d s  on ( a )  H i s  
i n h e r e n t ,  o r  c o n s t i t u t i o n a l  p e c u l i a r i t i e s ,  (b )  H is  c o n d i t i o n
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o f  h e a l t h  a t  t h e  t im e  when t h e  v i r u s  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
s y s t e m ,  ( c )  The c o n d i t i o n  o f  t h e  t i s s u e s  a n d  oT;^ans w i t h  
w h i c h  th e  t u b e r c l e  b a c i l l u s ,  o r  i t s  s p o r e s ,  a r e  b r o u g h t  i n t o  
c o n t a c t .
I  w i l l  now c o n s i d e r  t h e  v a r i o u s  h e a d s  u n d e r  w h ic h  t h e  i n t e n ­
s i t y  o f  t h e  p o i s o n  i s  d i s c u s s e d .
(a)  B o s e . I n  an  e a r l i e r  p a r t  o f  my t h e s i s ,  I  h a v e  s t a t e d  
t h a t  i n  s m a l l ,  a n d  n o t  o f t  r e p e a t e d  d o s e s  o f  the  t u b e r c l e  v i r u s  , 
t h e  n a t u r a l  im m uni ty  p o s s e s s e d  by  man was p r o b a b l y  s u f f i c i e n t
t o  overcome s u c h  an  amount o f  t h e  v i r u s .  F u r t h e r ,  f r o m  t h e
e x p e r i m e n t s  c o n d u c t e d  b y  Von B e h r i n g  on c a t t l e ,  a n d  f ro m  th e  
know ledge  t h a t  t u b e r c u l a r  i n f e c t i o n  am ongs t  a d u l t s  i s  common ,
I  t h i n k  væ a r e  s a f e  i n  a s s u m i n g  t h a t  t h e r e  i s  a  f u r t h e r  a c q ­
u i r e d  im m unt iy  a g a i n s t  t h e  t u b e r c u l a r  v i r u s .  B u t  s u c h  a  d e g ­
r e e  o f  immunity  m us t  n e c e s s a r i l y  f a i l ,  i f  t h e  d o sag e  o f  t h e  
v i r u s ,  b e  l a r g e ,  r e p e a t e d ,  o r  a l m o s t  c o n t i n u e d  f o r  a  l e n g t h  o f  
t i m e .  H e r e ,  t o o ,  may be  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t ,  a s  s t a t ­
e d  b y  H i l l i e r ,  t h a t  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  a s  we s e e  i t  amongst  
t h e  p o o r  i s  a  s t r i c t l y  i n f e c t i o u s  d i s o r d e r ,  b u t  t h a t  i t  a t t a c k s
t h e  w e l l  t o  do c l a s s e s  more o r  l e s s  s p o r a d i c a l l y .  The c o n d i t ­
i o n s  o f  l i v i n g ,  t h e  o v e r c r o w d i n g ,  t h e  b a d l y  v e n t i l a t e d  an d  t h e  
b a d l y  l i g h t e d  ro o m s ,  a l l  c o n d u c e ,  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s p i t ­
t i n g  c o n s u m p t i v e ,  to- t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  t h e  t u b e r c u l a r  v i r u s ,  
a n d ,  t h e r e b y ,  p r o d u c e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o t h e r  i n m a t e s  o f  
t h e  same h o u s e . r e c e i v i n g  an  a l m o s t  c o n t i n o u s  i n f e c t i o n .  I n  
s u p p o r t  o f  t h e  a r g u m e n t ,  t h a t  good s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  i n  a  
h o u s e  r a p i d l y  overcam e t h e  b a n e f u l  e f f e c t s  o f  t h e  t u b e r c l e  b a c -
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i l l u s ,  I  m s n t i o n  t h e  c a s e  o f  a  g i r l ,  w ho , a f t e r  e i g h t  y e a r s  
i l l n e s  f rom  c h r o n i c  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  i n  a  r e l i g i o u s  i n s -  
s t i t u t i o n ,  succum bed  t o  t h a t  d i s e a s e .  The h ouse  was w e l l  a p p ­
o i n t e d  and  c l e a n ,  an d  h a d  am ple  p r o v i s i o n  f o r  c r o s s  v e n t i l a t ­
i o n  and  l i g h t i n g .  The re  w e re  u s u a l l y  a b o u t  40 o t h e r  i n m a t e s ,  
a n d  f ro m  i n q u i r i e s  made, no s p e c i a l  p r o v i s i o n  was made to  i s o ­
l a t e  t h e  i n v a l i d  f ro m  t h e  o t h e r  i n m a t e s .  She l i v e d  w i t h  them, 
s l e p t  i n  t h e  same room w i t h  some o f  them,  d i n e d  w i t h  them ,  a n d ,  
i n  s h o r t ,  when h e r  h e a l t h  p e r m i t t e d ,  m ix ed  w i t h  them,  q u i t e  
t h e  same a s  any  o f  t h e  o t h e r  i n m a t e s .  Hov/ e i g h t  y e a r s  i s  a  
l o n g  t i m e , a n d  f o r t y  i s  a  l a r g e  num ber .  Y e t  t h e  c l o s e s t  i n q u i r y  
f a i l e d  t o  r e v e a l  t h e  s l i g h t e s t  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  c o u g h i n g  
c o n s u m p t iv e  h a d  i n f e c t e d  any^ o t h e r  member o f  th e j  h o u s e h o l d .
The c o n d i t i o n s  w ere  s u c h  a s  n o t  t o  p r e v e n t  i n f e c t i o n ,  b u t  e v i ­
d e n t l y  were  s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  v i r u s  
so  t h a t  t h e  d o s a g e  m ig h t  h av e  h a r m f u l  r e s u l t s .
A l t h o u g h  d i f f e r e n t  d o s e s  may h a v e  d i f f e r e n t  e f f e c t s  on 
d i f f e r e n t  p e o p l e ,  d e p e n d i n g  on t h e  i n d i v i d u a l  r e s i s t i n g  pow er ,  
s t i l l  t h e r e  may b e ,  and  p r o b a b l y  t h e r e  i s  a  dose  o f  t h e  t u b e r ­
c u l a r  v i r u s  t o  w h ic h  a l l  may succumb.
(b )  The s o u r c e  o f  t h e  i n f e c t i o n ,  and  t h e  c h a n n e l  t h r o u g h  w^hich 
t h e  p o i s o n  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s y s te m .
E x p e r i m e n t a l  i n o c u l a t i o n  i n  a n i m a l s  h a s  p r o v e d  t h a t  i n t r a v ­
e n o u s  i n j e c t i o n ,  a n d  i n t r a p e r i t e n e a l  i n j e c t i o n  a r e  t h e  most  
c e r t a i n  m e thods  o f  p r o d u c i n g  t u b e r c u l o s i s ,  an d  a  g e n e r a l  t u b e r ­
c u l o s i s  i s  more l i k e l y  t o  b e  p r o d u c e d  by  i n t r a v e n o u s  i n j e c t ­
i o n .  The dog p o s s e s s e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  immunity  a g a i n s t
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t u b e r c u l o s i s ,  y e t  by  e i t h e r  i n t r a v e n o u s ,  o r  i n t r a p e r o t o n e a l  
i n j e c t i o n ,  t u b e r c u l o s i s  c a n  b e  p r o d u c e d .  I n  t h e  more s u s c e p ­
t i b l e  a n i m a l s , e s p e c i a l l y  t h e  g u i n e a  p i g ,  t h e r e  does  n o t  seem 
t o  b e  înuch d i f f i c u l t y  i n  i n d u c i n g  a  g e n e r a l  t ü b e r c î i l o s i s #  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  f rom  r e c e n t  e x p e r i m e n t s ,  one would  i n f e r  t h a t  
i n  t h e  vei-^' y o u n g ,  i n g e s t i o n  seems t o  b e  a s  s u c c e s s f u l  a  m e t ­
h o d ,  i f  n o t  more  s o ,  f o r  i n d u c i n g  g e n e r a l  t u b e r c u l o s i s .  R e t ­
u r n i n g  now t o  th e  c h a n n e l  t h r o u g h  w h ic h  t h e  p o i s o n  i s  i n t r o d ­
u c e d  i n  man, I  am o f  o p i n i o n  t h a t ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  w h a t  
i s  t r u e  i n  th e  e x p e r i m e n t s  on g u i n e a  p i g s ,  i s  t r u e  i n  man. We 
may t a k e  o u t  o f  o u r  c o n s i d e r a t i o n  i n t r a v e n o u s ,  and  i n t r a p e r ­
i t e n e a l  i n j e c t i o n  a s  a  n a t u r a l  c h a n n e l  i n  man. B u t  i n  c o n s i d ­
e r i n g  e i t h e r  t h e  d a n g e r s  o f  i n h a l a t i o n ,  o r  i n g e s t i o n ,  we o u g h t  
t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  age o f  t h e  p a t i e n t .  To t h e  v e r y  
y o u n g ,  I  c a n n o t  c o n c e i v e  a  more c e r t a i n  c h a n n e l  t h a n  b y  i n g ­
e s t i o n .  As I  p o i n t e d  o u t  i n  an  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  t h e s i s ,  
t h e  w ho le  e p i t h e l i u m  o f  t h e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t  i s  i n  a  
c o n d i t i o n  t o  welcome t h e  v i r u s .  And i f  t h e  f i r s t  l i n e  o f  d e f ­
ence  h a s  b r o k e n  down, i t  m us t  be  h a r d e r  f o r  t h e  s e c o n d  l i n e  
t o  t a c k l e  t h e  i n v a d e r s ,  more e s p e c i a l l y  a s  t h e i r  num bers  w i l l  
p r o b a b l y  b e  i n c r e a s e d .
E x c e p t i n g  t h e  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  c a n n o t  be  much d o u b t  
t h a t  i n f e c t i o n  by  i n h a l a t i o n  i s  t h e  more common, and  p r o b a b l y  
t h e  more  c e r t a i n  c h a n n e l .  As i n  t h e  i n f e c t i o n  o f  g u i n e a  p i g s  
o v e r  e i g h t  days  o l d ,  by  i n g e s t i o n ,  so i n  a d u l t  man, i f  t h e r e  
i s  no b r e a c h  o f  c o n t i n u i t y  i n  t h e  e p i t h e l i u m  o f  h i s  g a s t r o ­
i n t e s t i n a l  t r a c t ,  t h e  o r g a n i s m  w i l l  p r o b a b l y  p a s s  t h r o u g h  w i t h -
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o u t  harm .
( c )  The v i r u l e n c e  o f  t h e  p o i s o n .
I t  h a s  a l r e a d y  "been s t a t e d  t h a t  th e  b a c i l l u s  o f  t u b e r c u l ­
o s i s  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  r a p i d l y  l o o s e s  i t s  v i r u l e n c e ,  
a n d  u n d e r  o t h e r  c o n d i t i o n s  more f a v o u r a b l e  t o  ohe o r g a n i s m ,  
i t  l o s e s  i t s  v i r u l e n c e  v e r y  s l o w l y .  B u t  i t  i s  d o u b t f u l  v/he- 
t h e r  t h e r e  i s  any c o n d i t i o n  o u t s i d e  o f  i t s  h o s t  w here  i t  can  
t h r i v e  and  m u l t i p l y .  D e p e n d in g  on t h e s e  c o n d i t i o n s  t h e r e  
a r e  v a r i o u s  g r a d e s  o f  v i r u l e n c e  f ro m  th e  f r e s h  o a c i l l u s  o f  
b o v i n e  t u b e r c u l o s i s  t o  t h e  d e a d  b a c i l l u s .  F o r  the  r e m a r k ­
a b l e  f a c t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  the i n t r o d u c t i o n  o f  t u b ­
e r c l e  b a c i l l i  i n  t h e  d ead  c o n d i t i o n ,  c a n  p r o d u c e  t u b e r c l e - l i k e  
n o d u l e s ,  an d ,  f u r t h e r ,  i t  h a s  b e e n  p r o v e d  by  S .  S tockm an  t h a t  
s u c h  c a s e s  w i l l  g i v e  a  t u b e r c u l i n  r e a c t i o n .  The v i r u l e n c e  o f  
t h e  o r g a n i s m  may d e p en d  on t h e  s i t e  o f  i t s  g r o w t n .  The i n o c u l ­
a t i o n  o f  t u b e r c l e  b a c i l l i  i n t o  a  g u i n e a  p i g ,  f ro m  a  c a s e  o f  pul* 
m onary  t u b e r c u l o s i s ,  w i l l  p r o d u c e  t u b e r c u l o s i s  more r a p i d l y  
t h a n  b a c i l l i  f ro m  a  t u b e r c u l a r  g l a n d .
We w i l l  now d i s c u s s  t h e  r e s i s t i n g  power o f  t h e  i n d i v i d u a l ,
( a )  H is  i n h e r e n t ,  o r  c o n s t i t u t i o n a l  p e c u l i a r i t i e s .  T h i s  
has a l r e a d y  b e e n  gone i n t o  i n  d e t a i l  i n  t h e  s e c t i o n  o f  h e r e ­
d i t y  a n d  f a m i l y  p r e d i s p o s i t i o n .  (' >
(b )  H i s  c o n d i t i o n  o f  h e a l t h  when th e  v i r u s  i s  i n t r o d u c e d  
i n t o  th e  s y s t e m .  Any c o n d i t i o n  p r o d u c e d  b y  most  d i s e a s e s , o r  
b y  a  l o w e r i n g  o f  t h e  v i t a l i t y  g e n e r a l l y ,  w i l l  b e  f a v o u r a b l e  to  
i n f e c t i o n  f ro m  p h t h i s i s .  Some a u t h o r i t i e s  c o n s i d e r  t h a t  t h e  
r h u e m a t i c  c o n s t i t u t i o n  i s  n o t  f a v o u r a b l e  t o  t h e  g r o w th  o f  t u b -
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d e ,  an d  t h a t  when t u b e r c l e  does  d e v e l o p s  t h e  r h u e m a t i c  d i a t ­
h e s i s  h i n d e r s  i t s  g r o w th .  I  have  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  any e v i d ­
e n c e  w h ich  w o u ld  go t o  p r o v e  t h i s  a s s e r t i o n .
T h e re  i s  l i t t l e  d o u b t ,  h o v /ev e r , t h a t  w o r r y ,  m e n t a l  o v e r  
s t r a i n ,  a l c o h o l i s m ,  anP-Qmia, a n d  many o t h e r  d i s e a s e s ,  w i l l  
i n c r e a s e  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  b y  l o w e r i n g  t h e  v i t a l i t y  o f  t h e  
p a t i e n t .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  t y p h o i d  f e v e r  h a s  f r e q u e n t l y  
b e e n  th e  f o r e r u n n e r  o f  g e n e r a l  t u b e r c u l o s i s ,  a n d  some w r i t e r s  
c o n s i d e r  t h e  c a u s e  to  be due to  t h e  d i s t u r b a n c e  c a u s e d  by  t h e  
d i s e a s e  i n  t h e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t ,  t h e r e b y  l e a v i n g  a 
r e a d y  e n t r a n c e  to  t h e  v i r u s .  I  h a v e  r e a s o n s  to  d o u b t  t h e  e x ­
p l a n a t i o n .  I  have  h a d  two w e l l  m ark ed  a n d  t e d i o u s  c a s e s  o f  
t y p h o i d  f e v e r  i n  t h e  I s o l a t i o n  h o s p i t a l ,  who, d u r i n g  t h e  s t a g e  
o f  c o n v a l e s e n c e ,  have  d e v e l o p e d  a c u t e  t u b e r c u l o s i s ,  an d  d i e d  
f r o m  t h a t  d i s e a s e .  D u r i n g  t h e i r  i l l n e s s  f rom  t y p h o i d  f e v e r ,  
t h e y  w ere  f e d  w i t h  m i l k  o n l y ,  and  t h a t  was o b t a i n e d  f ro m  t e s t e d  
cow s .  F u r t h e r ,  t h e r e  w e re  no p a t i e n t s  a r o u n d  them  s u f f e r i n g  
f r o m  t u b e r c u l o s i s ,  an d  t h e r e  was no p o s s i b l e  s o u r c e  o f  : i n f e d t -  
i o n  t h a t  I  c o u l d  n o t e .  A l t h o u g h  t h e r e  was n e i t h e r  e v i d e n c e  
n o r  h i s t o r y  o f  any t u b e r c u l o s i s  when t h e y  came i n t o  h o s p i t a l ,
I  am i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  t h e s e  c a s e s  w e re  th e  r e s u l t  o f  
some p r e v i o u s  i n f e c t i o n ,  w h ic h  became l i t  up a s  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  l o w e r e d  v i t a l i t y  f ro m  t h e  t y p h o i d  f e v e r .
( c )  The c o n d i t i o n s  o f  t h e  t i s s u e s  a n d o r g a n s  w i t h  whi  
b a c i l l u s  and  i t s  s p o r e s  a r e  b r o u g h t  i n t o  c on t a c t .
D i s e a s e s ,  l i k e  m e a s l e s  a n d  w h o o p in g  co u g h ,  n o t  o n l y  s h a t t e r  
t h e  g e n e r a l  h e a l t h ,  an d  l o w e r  th e  v i t a l i t y ,  b u t  i r r i t a t e  t h e
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l u n g s ,  and  i n d u c e  t h e  b a c i l l u s  t o  s e t t l e  t h e r e  by  w h a t e v e r  
c h a n n e l  i t  h a s  g a i n e d  a c c e s s .  F o r  c h a n g e s  i n  t h e  t i s s u e s  as  
a  p r e d i s p o s i n g  c a u s e  t o  t u b e r c u l o s i s  i s  n o t  o n l y  c o n f i n e d  to  
t h é  r e s p i r a t o r y ,  o r  t h e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t .  I n  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  o f  t u b e r c u l o u s  d i s e a s e  o f  t n e  j o i n t  , i t  i s  
c u s to m a r y  t o  g e t  t h e  h i s t o r y  o f  a s p r a i n ,  o r  some s i m i l a r  a c c ­
i d e n t ,  w h ic h ,  t h o u g h  t r i v i a l ,  b u t  f r e q u e n t l y  n e g l e c t e d ,  h a s  
p r e p a r e d  t h e  s o i l ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r e d i s p o s e d ,  f o r  che s e t ­
t l i n g  down o f  t h e  o r g a n i s m .  I t  w ou ld  seem to  be u n n e c e s s a r y  
t o  p r o d u c e  any m a rk ed  s t r u c t u r a l  change  i n  t h e  l u n g s  i n  o r d e r  
t o  i n d u c e  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s .  Any c a u s e  l o w e r i n g  t h e  v i t ­
a l i t y  o f  t h e  t i s s u e s  seems to  be  s u f f i c i e n t .  C o lb e c k  i n  h i s  
b o o k  on " D i s e a s e s  o f  t h e  h e a r t "  i n  d i s c u s s i n g  c o n g e n i t a l  h e a r t  
d i s e a s e , u s e s  t h e s e  w o r d s .  " I f  t h e  p a t i e n t  r e a c h e s  a d u l t  l i f e  
t h e  m os t  common c a u s e  o f  d e a t h  i s  t u b e r c u l a r  d i s e a s e  o f  oliie 
l u n g s .  I n  som© i n s t a n c e s ,  t h e  f a t a l  t e r m i n a t i o n  i s  b i o u g h t  
a b o u t  by  c a r d i a c  f a i l u r e . "  I n  my i n q u i r y  I  made s p e c i a l  
n o t e s  i n  e v e r y  c a s e  a s  t o  th e  e x i s t e n c e  o f  any  i l l n e s s  immed­
i a t e l y  p r i o r  to  t h e  o n s e t  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  a n d  th e  
f r e q u e n c y  o f  s u c h  d i s e a s e s  a s  m e a s l e s ,  p n e u m o n ia ,  i n f l u e n z a ,  
w h o o p in g  cough ,  and  ev en  q u i n s y ,  a c t i n g  a s  f o r e r u n n e r s  t o  
t h e  t u b e r c u l a r  m i s c h i e f  i m p r e s s e d  one w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  m us t  e x i s t  b e t w e e n  th e  p r e v i o u s  c h a n g e ,  o r  w e a k e n in g  o f  
t h e  t i s s u e s ,  c a u s e d  b y  t h é ,  p r i m a r y  . a i  h j ien t  a n d  th e / .pu lm on­
a r y  t u b e r c u l o s i s ;  f o r  h e r e  t h e r e  i s  a  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s o i l  
w h i c h  n o t  o n l y  p e r m i t s  t h e  v i r u s  to  r e s t ,  b u t  i n  w h ic h  i t  w i l l  
f i n d  a  f i t t i n g  n i d u s .  I f  mere l o d g m e n t  o f  th e  t u b e r c l e  b a c -
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i l l u s  on t h e  mucous membrane w ere  s u f f i c i e n t  to  p r o d u c e  p h t h ­
i s i s  i n  p e r s o n s ,  t h e  l a r y n x  and  i n t e s t i n e  o u g h t  to  become 
a f f e c t e d  i n  e v e r y  c a s e  o f  p h t h i s i s .  Bu t  p r o b a b l y  no c o n d i t i o n  
p l a y s  s u c h  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p r e p a r i n g  o f  t h e  t i s s u e s  
f o r  t h e  o r g a n i s m  a s  w h a t  we know a s  c a t a r r h ,  be i t  i n  t h e  r e s ­
p i r a t o r y ,  o r  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t .
Of t h e  number  o f  c a s e s  i n q u i r e d  i n t o ,  no f e w e r  t h a n  32 
b o r e  e v i d e n c e  o f  h a v i n g  s u f f e r e d  f o r  some t im e  w i t h  r e p e a t e d  
c o l d s ,  o r  c o l d  l a s t i n g  f o r  some t im e  b e f o r e  th e  i l l n e s s  s t a r ­
t e d .  I  am aw are  t h a t  th e  o n s e t  o f  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  f r e ­
q u e n t l y  's 1 m l l a t e s  an  o r d i n a r y  c a t a r r h ,  b u t  many o f  t h e s e  c a s e s  
hav e  b e e n  s u b j e c t s  o f  c a t a r r h  due  to  l i v i n g  i n  damp h o u s e s .
AS t h e  l a t e  Dr J .  B. R u s s e l  so a p t l y  p u t s  i t ,  "One o f  th e  
m o s t  p o w e r f u l  p r e d i s p o s i n g  c a u s e s  o f  p h t h i s i s ,  and  one w h i c h  
we have  n o t  y e t  done much t o  d i m i n i s h ,  i s  t h e  u n i v e r s a l  c a t a r r h  
o f  t h e  l u n g s ,  w h ic h  i s  p r o v o k e d  b y  o u r  damp smoke l a d e n  a tm o s ­
p h e r e .  Lungs i n  s u c h  a  c o n d i t i o n  a r e  l i k e  th e  f i e l d  p l o u g h e d  
a n d  p u l v e r i z e d  f o r  t h e  s e e d  s c a t t e r e d  by  t h e  h u s b a n d m a n ."
LATEÎTT TUBERCULOSIS. I n  Dr B u r t o n - F a n n i n g ' s  b o o k  on
p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  he  s t a t e s  " t h a t  o u t  o f  one  h u n d r e d  c o n ­
s e c u t i v e  c a s e s ,  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  number  n a r r a t e d  t h a t  t h e y  
h a d  i n  t h e  p a s t  s u f f e r e d  f ro m  d i s o r d e r s  i n  v a r i o u s  p a r t s ,  w h ic h  
d i s o r d e r s ,  t h e r e  i s  good r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g ,  were  t u b e r c u l a r  
i n  n a t u r e .  Thus i n  s i x t e e n  p a t i e n t s  t h e r e  h a d  b e e n  d e f i n i t e  
d i s e a s e  o f  the  g l a n d s  -  one h a d  s u f f e r e d  f ro m  c o r n e a l  u l c e r ,  
a n d  two f ro m  i s c h i o - r e c t a l  a b c e s s .  As many a s  t w e n t y  e i g h t  o f  
t h e  p a t i e n t s  gave a  d i s t i n c t  h i s t o r y  o f  p l e u r i s y ,  w h ich  h a d
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o c c u r r e d  l o n g  b e f o r e  t h e  m a n i f e s t a t i o n  i n  t h e  l u n g s  t h e m s e l v e s .  
I n  tw e lv e  i n s t a n c e s  h a e m o p t y s i s  o c c u r r e d ,  w h ic h  t h e  p a t i e n t s  
h a d  b e e n  a s s u r e d  d i d  n o t  a r i s e  f ro m  p u lm o n a ry  d i s e a s e ,  and  
w h i c h  was f o l l o w e d  by  no o t h e r  symptoms u n t i l  t h e  l a p s e  o f  a  
c o n s i d e r a b l e  t im e  -  i n  one c a s e  tv /en ty  y e a r s . "  From c a s e s  
l i k e  t h e s e  Dr B u r t o n - F a n n i n g ,  and  many o t h e r s  a r e  i n c l i n e d  
t o  a r g u e  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  the  p o p u l a t i o n  hav e  some 
a c t i v e ,  a l t h o u g h  p e r h a p s . s m a l l  a n d  i s o l a t e d  f o c u s  o f  t u b e r ­
c u l a r  m i s c h i e f ,  r e a d y  to  b r e a k  o u t  when t h e r e  i s  any  l o w e r i n g  
o f  t h e  v i t a l i t y  f ro m  any c a u s e .  T h i s  t h e o r y  i s ,  no d o u b t ,  
s u p p o r t e d  by  t h e  r e s u l t s  o f  t u b e r c u l i n  t e s t s  w h i c h  have  b e e n  
m ade ,  and by  t h e  r e s u l t s  o f  p o s t - m o r t e m  e x a m i n a t i o n s  on p e r ­
s o n s  who have  d i e d  f rom  d i s e a s e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  t u b e r c u l a r .
I t  m u s t  be  rem em bered ,  h o w e v e r , t h a t ,  a s  I  have  a l r e a .d y  s t a t e d ,  
d e a d  t u b e r c l e  b a c i l l i  w i l l  c a u s e  a  t u b e r c u l i n  r e a c t i o n .
F u r t h e r ,  t h a t  e v i d e n c e  o f  h a e m o p t y s i s ,  a l t h o u g h  t u b e r c u l a r  
i n  0 r i g i n , t w e n t y  y e a r s  p r i o r  to  t h e  o n s e t  o f  a  r e c o g n i s e d  
p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s ,  i s  no a rg u m e n t  t h a t  t h e  s e c o n d  c o n d i t ­
i o n  was o n l y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  f i r s t .  An i s o l a t e d  t u b e r ­
c u l a r  f o c u s ,  h o w ev er  s m a l l  i n  e x t e n t ,  m u s t  n e c e s s a r i l y  c au se  
some t i s s u e  c h a n g e s ,  and  a l t h o u g h  f r e e  f ro m  t h e  a c t i v e  b a c i l ­
l u s  p r i o r  t o  t h e  more d e f i n i t e  t u b e r c u l a r  d i s o r d e r ,  i t  w i l l  
f o r m  a  f i t t i n g  n i d u s  f o r  t h e  o r g a n i s m .  On t h e  o t h e r  h an d ,  
t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  many o f  th e  d e f i n i t e  t u b ­
e r c u l a r  l e s i o n s  w h ic h  we s e e ,  may be o n l y  s e c o n d a r y  to  some 
o t h e r  i l l - d e f i n e d  l e s i o n ,  w h i c h  we h a v e  f a i l e d  t o  r e c o g n i s e .
The p u b l i c  c o n s c i e n c e  h a s  b e e n  r e c e n t l y  awakened ,  an d  t h e r e
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i s  a  g e n e r a l  d e s i r e  to  do s o m e t h i n g  t o  m i t i g a t e  t h e  d r e a d f u l  
e f f e c t s  r e s u l t i n g  f ro m  t u b e r c u l o s i s ,  i n  a l l  i t s  v a r i e d  f o r m s .  
W h e th e r  t h e  d i s e a s e  w i l l  e v e r  be  s t a m p e d  o u t  i s  v e r y  p r o b l e ­
m a t i c a l .  At any  r a t e ,  i t  i s  o n l y  by  b e i n g  a b l e  t o  a p p r e c i a t e  
t h e  s u b j e c t  i n  a l l  i t s  b e a r i n g s ,  t h a t  we w i l l  be  a b l e  t o  g r a s p  
t h e  mary a s p e c t s  o f  i t s  e t i o l o g y ,  and t h e r e b y  f o r m u l a t e  p l a n s  
whch may have  some m e a s u re  o f  s u c c e s s .
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